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120 1.  Einfuhrung 
· 1.1.  Erhebungsbereich und Begriffsbe-
stimmungen 
1.1.1.  Erhebungsbereich 
Die Erhebung basiert auf den Angaben von Unternehmen 
in  der EGKS,  auf  die  im  Jahr 1987  95 OJo  der gesamten 
Kohlef6rderung, die gesamte Rohstahlerzeugung und aile 
dem EGKS-Vertrag unterliegenden Fertigerzeugnisse ent-
fielen. 
Die  Gultigkeit  der Angaben  auf  Werksebene  ist  in  dem 
vorliegenden Bericht nicht Gegenstand einer Stellungnah-
me  der  Kommission;  dies  erfolgt  im  Rahmen  der  mit 
Grunden versehenen Stellungnahmen nach Artikel 54 des 
EGKS-Vertrages. 
1.1.2.  Begrlffsbestlmmungen 
1. 1.2. 1.  Kfassifizierung der  lnvestitionsvorhaben 
In ihren Antworten zur Erhebung sollten die Unternehmen 
den EinfluB  der folgenden drei Arten von  lnvestitionsvor-
haben  auf  ihre  lnvestitionsautwendungen.  und  Produk-
tionsm6glichkeiten unterscheiden: 
- vor dem  1. Januar 1988  beendete oder in  Angriff ge-
nommene lnvestitionen (Kat. A); 
- beschlossene,  aber am  1. Januar  1988  noch  nicht iri 
Angriff genommene lnvestitionen (Kat. B); 
- andere  lnvestitionen,  deren  lnangriffnahme  zwischen 
dem  1. Januar 1988  und  dem  31. Dezember  1991  ge-
plant ist (Kat. C). 
1.1.2.2.  fnvestitionsaufwendungen 
lnvestitionsaufwendungen  sind  die  gebuchten  oder  zu 
buchenden Autwendungen, die auf der Aktivseite der Bi-
lanzen  als  Bestandteil  des Anlagevermogens  in  dem  je-
weiligen  Beobachtungsjahr zu  den  in  diesem  Jahr  ubli-
chen  Preisen  erscheinen,  ausgenommen  der  Bau  von 
Arbeiterwohnungen, der Erwerb von Beteiligungen sowie 
die  lnvestitionen,  die  sich  nicht  unmittelbar  auf  die  Er-
zeugnisse  des  Vertrages  uber die  Grundung  der EGKS 
beziehen.  · 
1.1.2.3.  Technische Daten 
Die angegebenen F6rder- bzw. Produktionsm6glichkeiten 
ergeben  sich,  fOr  das jeweilige Jahr,  aus  der Durchfuh-
rung der lnvestitionen der Kategorien A und B. 
STEINKOHLE  - FORDERMOGLICHKEITEN 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der  maximalen 
technisch  m6glichen  Nettof6rderung,  die  unter BerOck-
sichtigung  der  M6glichkeiten  der  bestehenden  techni-
schen Ausstattung (unter Tage,  Ober Tage,  Aufbereitung) 
weder  durch Schwierigkeiten · beim  Absatz  noch  durch 
Streik oder Arbeitskraftemangel beeintrachtigt wird. 
Die F6rderung ist fi.ir aile Lander in Tannen  =  Tannen an-
gegeben. 
Eine Reihe von Zechen mit geringfOgiger Forderung, dar-
unter die deutschen und spanischen Kleinzechen und die 
,licensed  mines"  im  Vereinigten  Konigreich,  wurden  in 
der  Erhebung  nicht  berOcksichtigt.  lhre  Forderung  im 
Jahr 1987 betrug 3,4 Millionen Tannen. 
KOKS - PRODUKTIONSMOGLICHKEITEN 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der h6chstm6gli-
chen Jahreserzeugung an  Koks, die aufgrund der an dem 
betreffenden Datum  vorhandenen  Einrichtungen  moglich 
sein  wurde,  unter  BerOcksichtigung  der  kOrzesten  Ga-
rungszeit, die fur die  zum  Einsatz kommende  Kokskohle 
technisch notwendig ist. Hierbei ist auch der Zustand der 
Ofen selbst und der ihnen vor- und nachgeschalteten Ein-
richtungen  zu  berucksichtigen.  Die  Absatzmoglichkeiten 
der Kokereierzeugnisse  und  die  Versorgung  mit Grund-
steffen werden dabei als gesichert angesehen.  · 
EISENERZ  - FORDERMOGLICHKEITEN 
Die  angegebenen  Zahlen  entsprechen  der  maximalen 
durchhaltbaren  Forderung  jeder  Grube,  unter  BerOck-
sichtigung der moglichen Leistung der verschiedenen An-
lagen (unter Tage, Ober Tage, Aufbereitung, soweit aufbe-
reitetes Erz verkauft wird). 
SINTER  .•.. R()HEISEN,  ROHSTAHL  UNO 
WALZSTAHLERZEUGNISSE  ....:...  .  . 
PRODUKTIONSMOGLICHKEITEN 
Die  Produktionsmoglichkeiten fOr  Sinter,  Roheisen,  Roh-
stahl und Walzstahlerzeugnisse entsprechen der h6chst-
m6glichen  Erzeugung,  die  tatsachlich mit den  gesamten 
Anlagen  erreicht werden  kann,  und  zwar  unter· Ber0ck7 
sichtigung  der Engpasse,  die  bei  einer Anlage  auftreten 
und andere Anlagen nachteilig beeinflussen konnen.  Die-
se h6chstm6gliche Erzeugung wird wie folgt definiert: 
,Die  h6chstm6gliche  Erzeugung  ist  die  H6chsterzeu-
gung, die im Laufe des betreffenden Jahres bei gewohnli-
chen  Arbeitsbedingungen  unter  Berucksichtigung  der 
Reparaturen,  der  lnstandhaltung  und  der  normalen  Ur-
laubszeit mit den zu Beginn des Jahres verfOgbaren Anla-
gen  und  gleichzeitiger  Einbeziehung  der  zusatzlichen 
Produktion durch die in Betrieb zu stellenden Anlagen so-
wie  unter  BerOcksichtigung  der  bestehenden,  im  Laufe 
des Jahres jedoch endgOitig  stillzulegenden Anlagen  er-
reicht werden kann.  Die  Feststellung der Produktion  soli 
auf dem voraussichtlichen Einsatz bei jeder der in  Frage 
kommenden  Anlagen  sowie  auf  der Annahme  beruhen, 
daB die Rohstoffe verfugbar sind." 
Die  Angaben  der  maximalen  Produktionsmoglichkeiten 
von  Hochofen und Stahlwerken  umfassen .Roheisenliefe-
7 rungen an  aile Stahlwerke, und nicht nur an die Stahlwer-
ke auf dem gleichen Gelande wie die Hochofen. 
Bei  den  Schatzungen  der Produktionsmoglichkeiten  der 
Walzwerke werden aile  Halbzeuglieferungen an  die Walz-
werke - und nicht nur von benachbarten Stahlwerken -
berOcksichtigt. 
Die  Produktionsmoglichkeiten  bei  den  Walzwerken  han-
gen ebenfalls von den Querschnitten, Starken und Breiten 
der in den WalzstraBen eingesetzten Rohmaterialien (Ein-
satz)  sowie von den Erzeugnissen, die man  erhalten will, 
ab.  Soweit  Unternehmen  nicht  in  der  Lage  waren,  die 
kOnftigen Nachfragebedingungen vorauszuschatzen, wur-
den  sie  gebeten,  anzunehmen,  daB  das  Verhaltnis  In-
put-Output in  den  einzelnen Walzwerken  und zwischen 
den verschiedenen Arten von Walzwerken im groBen und 
ganzen das gleiche sein wOrde wie 1987. 
1.1.3.  Erlauterungen der Zahlen fur die 
lnvestltlonsaufwendungen in den 
Jahren 1986 und 1987 
Zu  beachten ist, daB  die in  diesem Bericht angegebenen 
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Lediglich  zu  statistischen  Zwecken  wurden  die  Produk-
tionsmoglichkeiten  und  lnvestitionsaufwendungen  von 
Stahlunternehmen in  Berlin (West) in die Zahlen fOr Nord-
rhein-Westfalen einbezogen. 










1987 sich von denen im  Bericht 1987 unterscheiden ka·n-
nen. DafOr gibt es drei HauptgrOnde: 
- Erstens ·haben  die Unternehmen  ihre Zahlen fOr  1986 
aufgrund  des Bilanzabschlusses  moglicherweise  be-
richtigt; 
- zweitens konnen die tatsachlichen Aufwendungen fOr 
1987 von  den am  1. Januar des Jahres eingereichten 
Vorausschatzungen abweichen; 
- drittens konnen  sich  die  tatsachlichen Wechselkurse 
zwischen der Landeswahrung und dem ECU  fOr  1987 
ebenfalls von den in  den Vorausschatzungen Ober die 
lnvestitionsaufwendungen benutzten unterscheiden. 
1.1.4.  Aufgliederung der Produktlons-
mogllchkelten und lnvestltlons-
aufwendungen nach Gebleten 
lm  statistischen  Anhang  sind  die  Gebiete,  soweit  nicht 
genau aufgefOhrt, wie folgt gegliedert: 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen; 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-WOrttemberg, Bayern; 
Meurthe-et-Moselle,  Meuse,  Moselle,  Bas-Rhin,  Doubs, 
Jura; 
Seine-et-Marne,  Yvelines,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-
Denis,  Ardennes,  Aube,  Marne,  Haute-Marne,  Oise, Eure, 
Calvados, Cote-d'Or, Nievre, Saone-et-Loire, Nord, Pas-de-
Calais;  · 
(lediglich  stahlerzeugende  Gebiete)  North-West; Yorkshire 
und Humberside; 
(lediglich  stahlerzeugende  Gebiete)  West  Midlands,  East 
Midlands, East Anglia, South-West, South-East; 
Galicia, Asturias, Cantabria, Pais Vasco, Navarra, Aragon; 
Madrid, Castilla-Leon, Extremadura; 
Cataluna, Comunidad Valenciana; 
Andalucia. 
Coal  Board wieder, aus denen  sich die Steinkohlenberg-
baugebiete  des Vereinigten  Konigreiches zusammenset-
zen.  Der Tagebau wurde als  Kategorie fOr  sich, ohne Be-




. North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, Doncaster 
North Nottinghamshire, South Nottinghamshire, North 
Derbyshire, South Midlands 
Western 
South Wales 
Wlchtiger Hlnweis: Als Folge von Abrundungen ergibt sich bei einigen Zahlenreihen der Tabellen im Vergleich zur auf-
gefOhrten Summe ein Unterschied von einer Dezimale. 
B 1.2.  Ecu 
Der  Ecu  ist eine  ,Korb"-Wahrungseinheit,  die  sich  aus 
bestimmten Betragen der folgenden Wahrungen der Mit-
gliedstaaten zusammensetzt: 
BFA  3,71 
DKR  0,219 
OM  0,719 
DR  1,15 
FF  1,31 
HFL  0,256 














LFR  0,14 
LIT  140 













Der  Gegenwert  des  Ecu . in  einer  Landeswahrung  ist 
gleich der Summe der in  dieser Wahrung ausgedruckten 
Gegenwerte  der  Betrage,  aus  denen  sich  diese  Rech-
nungseinheit zusammensetzt. 
Die  durchschnittlichen  Werte  fUr  die  Umrechnung  der 
Zahlen  sind  in  der folgenden  Tabelle  aufgefuhrt.  Zahlen 
fur  1988  und  spater wurden  zu  dem  am  4. Januar  1988 
geltenden Wert des Ecu umgerechnet. 
1988 
1985  1986  1987  und spater 
(4.  1. 88) 
2,23  2,13  2,07  2,06 
44,91  43,80  43,04  43,19 
6,80  6,80  6,93  6,98 
1 448,00  1 461,87  1 494,91  1 520,83 
2,51  2,40  2,33  2,32 
0,589  0,672  0,705  0,695 
8,02  7,94  7,88  7,95 
0,715  0,734  0,775  0,778 
105,74  137,43  156,27  164,48 
129,16  137,46  142,17  140,84 
130,25  147,09  162,62  169,47 
9 2.  Steinkohlenbergbau 
2.1.  Allgemeines 
Die 1987 in der Gemeinschaft zu verzeichnende Erhohung 
des Bruttoinlandsprokukts urn  2,3 O/o  und des Index der 
industriellen Produktion urn  2 O/o  ging nicht mit einer ent-
sprechenden  Entwicklung  des  Energieverbrauchs 
(  +  0,9 0/o)  einher. Dieser trotz der seit zwei Jahren relativ 
niedrigen  Erdolpreise  festzustellende  Ruckgang  des 
Energieverbrauchs  im  Verhaltnis  zum  Bruttoinlandspro-
dukt ist das  Ergebnis anhaltender Bemuhungen urn  eine 
rationelle Energienutzung. 
In  der  EntschlieBung  des  Rates  vom  16.  September 
1986 (1)  wird die Erh6hung des Anteils der festen Brenn-
steffe am  Energieverbrauch bis  1995 als  eines der ener-
giepolitischen  Ziele  der  Gemeinschaft  genannt.  Seine 
Verwirklichung erscheint angesichts der derzeitigen  Ent-
wicklung ungewiB. So blieb der Anteil der Kahle am  Ener-
gieverbrauch 1987 gegenuber dem Vorjahr praktisch kon-
stant,  und  der Anteil  des  Erdols  ging  Ieicht zuruck.  Bei 
Erdgas,  Primarstrom  und  Kernenergie  ist  dagegen  eine 
Erhohung  ihres  jeweiligen  Anteils  festzustellen.  Die  Ge-
meinschaftskohle als  Brennstoff sieht sich  in  ihren wich-
tigsten Verwendungsbereichen einer starken  Konkurrenz 
ausgesetzt:  In  der  Elektrizitatswirtschaft von  seiten  der 
Kernenergie  und  in  einigen  Fallen  der  lmportkohle  aus 
Drittlandern und in der Eisen- und Stahlindustrie aufgrund 
des  Einsatzes  von  Kahle  aus  anderen  geographischen 
Regionen. 
Was  die  Perspektiven  fUr  die  zukunfige  Entwicklung  der 
Steinkohlenforderung in  der Gemeinschaft betrifft, so ist 
anzunehmen,  daB  jede  deutliche  Nachfragesteigerung  · 
durch lmportkohle a  us Drittlandern gedeckt werden wird; 
dies gilt umso mehr, als die eingeleiteten oder geplanten 
UmstrukturierungsmaBnahmen in  den meisten Forderlan-
dern  letztlich  eine  Verringerung  der  Forderkapazitaten 
nach sich ziehen werden. 
2.2.  lnvestitionen (2) 
Die lnvestitionsaufwendungen im  Steinkohlenbergbau der 
Gemeinschaft  (EUR 10)  verringerten  sich zwischen  1986 
und  1987 von  1 444,5 Millionen ECU  auf 1 267,2 Millionen 
ECU  (d. h.  urn  12,3 O/o).  Damit  blieben  sie  unter den  zu 
Beginn des Jahres 1987 aufgestellten Vorausschatzungen 
der Unternehmen (1  407  Millionen ECU),  die nur zu  90 O/o 
realisiert wurden. 
Fur  das  Jahr  1988  sehen  die  Unternehmen  lnvestitions-
aufwendungen  in  Hohe  von  1 324,1  Millionen  ECU  vor: 
dieser Wert liegt urn 4,5 O/o  uber dem Betrag der 1987 tat-
sachlich  realisierten  Aufwendungen.  In  der Bundesrepu-
blik  Deutschland  rechnet  man  mit  einer Steigerung  der 
Aufwendungen  urn  40,8 Ofo  auf  497,9  Millionen  ECU,  im 
Vereinigten  Konigreich  dagegen  mit  einem  deutlichen 
Ruckgang urn  10 O/o  auf 717,9 Millionen ECU. Auch in  Bel-
gien erwartet man  infolge  des eingeleiteten  grundlegen-
den Umstrukturierungsprozesses deutlich niedrigere Auf-
wendungen (-88,8 O/o). 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen im Steinkohlenbergbau seit 1981 
(inMioECU) 
EUR10  1981  1982 
Vorgesehene 
Autwendungen  1 766,7  1 833,2 
Tatsachliche 
Aufwendungen  1 794,7  1 834,6 
Realisierungsrate  102 O/o  100 O/o 
Entsprechend der ihr ubertragenen Aufgabe, eine aufein-
ander  abgestimmte  lnvestitionsentwicklung  zu  fordern 
(Artikel  54  des  EGKS-Vertrages),  hat  die  Kommission 
1987  zwei  Stellungnahmen  zu  flint  lnvestitionsprogram-
men abgegeben, die ihr von  Unternehmen des Steinkoh-
lenbergbaus der Gemeinschaft gemaB  den  Entscheidun-
gen EGKS  Nr.  22/66 und 2237/73 mitgeteilt wurden.  Die 
Gesamtkosten dieser Programme werden auf 1 065,4 Mil-
lionen ECU veranschlagt. 
1988  (bis  zum  Erscheinen  des  vorliegenden  Berichts) 
wurden  acht  lnvestitionsprogramme  im  Gesamtbetrag 
(1)  Neue energiepolitische Ziele der Gemeinschaft fUr 1995 und die  Kon-. 
vergenz der Politik der Mitgliedstaaten. 
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1983  1984  1985  1986  1987 
1 783,3  1 669,2  1 558,0  1 789,4  1 407,0 
1 751,8  977,3  1 318,5  1 444,5  1 267,2 
98 o;o  59 o;o  85 O/o  81  o;o  90 o;o 
von  143,4  Millionen  ECU  gepruft;  in  vier  Fallen  gab  die 
Kommission eine Stellungnahme ab. 
2.3.  Forderung und 
Fordermoglichkeiten (3) 
Die Fordermenge der Zechen der Gemeinschaft (EUR 10) 
hat sich 1987 insgesamt weiter verringert. Nach der Erhe-
bung wurden 1987 198,9 Millionen Tannen gefordert, was 
(2)  Vgl. statistische Tabelle Nr.  1. S. 77. 
(3)  Vgl. statistische Tabelle Nr. 3, S. 79. einem Ruckgang urn 4,4 Ofo  gegenuber 1986 entspricht. In 
den  einzelnen Uindern war diese ruckliiufige Entwicklung 
dabei  unterschiedlich  stark  ausgepriigt:  Bundesrepublik 
Deutschland  -5,4  Ofo,  Belgien  - 21 ,4 Ofo,  Frankreich 
-4,9  Ofo  und Vereinigtes Konig reich  - 2,5 0/o. 
Bei  den  Fordermoglichkeiten  setzte  sich  der  Ruckgang 
trotz eines leichten Anstiegs im Vorjahr erneut durch. Vor 
allem infolge der SchlieBung von  15 britischen und 5 fran-
zosischen  Zechen  und  der Umstrukturierung  des  belgi-
schen Steinkohlenbergbaus verringerten sich die Forder-
moglichkeiten  der  Gemeinschaft  (EUR 10)  1987  insge-
samt urn 3,6 Ofo auf 208,2 Millionen Tannen. 
Fur 1988 erwarten die Unternehmen einen weiteren deut-
lichen Ruckgang der Fordermoglichkeiten auf 198,4 Millio-
nen Tannen (EUR 10), womit sie sich gegenuber 1987 urn 
4,7 Ofo verringern wurden. 
2.4.  SchluBfolgerungen 
Die Produktivitat der europaischen Steinkohlenbergwerke 
hat sich in den letzten 15 Jahren dank der teilweisen oder 
vollstandigen  Stillegung  alter  Zechen,  der  Rationalisie-
rungsinvestitionen  sowie  der  lnvestitionen  zur  Ausbeu-
tung neuer Vorkommen betrachtlich verbessert. So stieg 
die Untertageleistung (kg pro Mann und Stunde) 1987 ge-
genuber dem Vorjahr u111  7 Ofo  und belief sich im  Gemein-
schaftsdurchschnitt  (EUR 12)  auf  541  kg  pro  Mann  und 
Stun  de. 
lnfolge der derzeitigen allgemeinen  Wirtschaftslage  kon-
nen  die  lnvestitionen  im  Steinkohlenbergbau  (1987 
-12,9 Ofo  gegenuber 1986)  jedoch  nicht mit der lnvesti-
tionsentwicklung  in  der  Gemeinschaftsindustrie  insge-
samt ( +  8 O/o)  Schritt halten. In diesem Zusammenhang ist 
darauf hinzuweisen, daB die Kommission auf der Grundla-
ge  ihrer  Entscheidung  vom  30.  Juni  1986  uber  die  Ge-
meinschaftsregelung  fur  MaBnahmen  zugunsten  des 
Steinkohlenbergbaus  Beihilfen  fur  Rationalisierungsinve-
stitionen oder fur lnvestitionen genehmigen kann,  die die 
Schaffung neuer, wirtschaftlich lebensfiihiger Kapazitiiten 
e·rmoglichen. 
Daruber hinaus konnen im Rahmen dieser Regelung auch 
verschiedene  andere  Arten  von  direkten  und  indirekten 
Beihilfen  genehmigt  werden,  sofern  sie  zur  Verwirkli-
chung mindestens eines der nachstehenden Ziele  beitra-
gen: 
- Verbesserung  der  Wettbewerbsfiihigkeit  des  Stein-
kohlenbergbaus, die dazu  beitragt, eine  bessere Ver-
sorgungssicherheit zu gewahrleisten; 
- Errichtung ·  neuer  Forderkapazitiiten,  sofern  sie  wirt-
schaftlich lebensfiihig sind; 
- Losung der mit der Entwicklung des Steinkohlenberg-
baus  zusammenhiingenden  sozialen  und  regionalen 
Problem  e. 
Auf der Grundlage der genannten Regelung hat die Kern-
mission fur das Jahr 1987 die Gewahrung von Beihilfen im 
Gesamtbetrag  von  4 898,1  Millionen  ECU  bei  folgender 
Aufteilung nach Beihilfekategorien genehmigt (1): 




- Beihilfen fur das unter Tage 
arbeitende Personal 
- Finanzierung von Sozialleistungen 
- Forschung und Innovation 
- Sonstige 
Beihilfen fur den Steinkohlenbergbau 
insgesamt 









Der Gesamtbetrag verteilt sich wie folgt auf die  einzelnen 
Lander: 
- BR Deutschland  72 Ofo 
- Frankreich  9 Ofo 
- Spanien  9 Ofo 
- Belgian  7 Ofo 
- Vereinigtes Konigreich  3 O/o 
Gleichzeitig  hat  die  EGKS  dem  Steinkohlenbergbau  der 
Gemeinschaft direkt oder indirekt zugute kommende Dar-
lehen im  Gesamtbetrag von  449,5 Millionen ECU  gewiihrt 
(Darlehen fUr den Steinkohlenbergbau, Wiirmekraftwerke, 
die Forderung des Verbrauchs von Gemeinschaftskohle). 
Die lnvestitionsaufwendungen je geforderte Tonne (2),  die 
sich  zwischen  1984  und  1986  kontinuierlich  auf  6,85 
ECU/t erhoht hatten, verringerten sich 1987 vor allem  als 
Folge  der  grundlegenden  Umstrukturierung  der  belgi-
schen Zechen auf 6,18 ECU/t (EUR 10). 
Zusammenfassend  laBt  sich feststellen,  daB  die im  lnve-
stitionsbereich  bereits  unternommenen  Anstrengungen 
fortgesetzt und soweit als moglich verstarkt werden mus-
sen,  wenn  der Steinkohlenbergbau  der Gemeinschaft  in 
der lage sein soil, sich dem harten Wettbewerb am Welt-
markt zu stellen. 
(1)  Entscheidungen  EGKS  Nr.  87/239,  240,  451,  452,  453,  454  sowie 
88/505 und 526. 
(2)  Vgl. statistische Tabella Nr. 2, S. 78. 
11 3.  Kokereien 
3.1  lnvestitionen (1) 
Nachdem die lnvestitionsaufwendungen in den Kokereien 
der Gemeinschaft  1986  stark rucklaufig  waren,  erhohten 
sie sich 1987 um 7 O/o  auf 191,5 Millionen ECU. Hinter die-
II 
ser Zunahme  der Gesamtaufwendungen  verbergen  sich 
unterschiedliche  Entwicklungen  bei  den  verschiedenen 
Arten von Kokereien. 




dungen (Kat. A+  B) 
EUR12  z. E.  z. E. 
1983  1984 
(EUR 10)  (EUR 10) 
Zechenkokereien  81,1  77,5 
Unabhangige Kokereien  2,3  7,6 
Huttenkokereien  356,0  242,8. 
lnsgesamt  439,4  327,9 
In  den  Zechenkokerelen  gingen  die  lnvestitionsaufwen-
dungen 1987 um 7 O/o  auf 48,8 Millionen ECU zuruck. 1988 
durften sie  sich als  Folge der Durchtuhrung des zweiten 
Abschnitts eines Projekts zur Grunderneuerung einer Ze-
chenkokerei in  der Bundesrepublik Deutschland auf 72,2 
Millionen ECU erhohen. 
Bei den unabhanglgen Kokerelen war ein starker Anstieg 
der  lnvestitionsaufwendungen  auf  18,3  Millionen  ECU 
( +97 O/o)  festzustellen. Er bestatigt, wenn auch auf einem 
etwas niedrigeren Niveau, die Vorausschatzungen der Er-
hebung 1987. Hauptursachen dieses Anstiegs sind Arbei-
ten an  Kokerei-Nebenanlagen in  ltalien sowie ein  nieder-
landisches Projekt. 
In den Hi.ittenkokereien erhohten sich die lnvestitionsauf-
wendungen  1987  um  6 O/o  auf  124,3  Millionen  ECU.  Der 
AbschluB von lnvestitionsvorhaben in der Bundesrepublik 
Deutschland  wurde  dabei,  was  die  Ausgaben  betrifft, 
durch  die  Fortsetzung  eines  franzosischen  Programms 
von  Ersatzinvestitionen  ausgeglichen.  Die  Vorausschat-
zungen fUr  1988  gehen von  einem  deutlichen  Ruckgang 
um 38 O/o  auf 77,5 Millionen ECU aus. 
(1)  Vgl. statistische Tabelle Nr. 4, S. 60. 
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1985  1986  1987  1988 
99,3  52,5  48,8  72,2 
11,2  9,3  18,3  9,6 
124,7  117,1  124,3  77,5 
235,2  178,9  191,5  159,3 







Die  Koksproduktion ·in  der Gemeinschaft  ging  1987  er-
neut zuruck; sie erreichte lediglich 53,1  Millionen Tonnen 
und  lag  damit  um  7,5 0/o  unter dem  Niveau  des  Jahres 
1986.  Dabei  ist jedoch zu  berucksichtigen,  daB  die  Pro-
duktion zwar in  allen  Kokereikategorien rucklaufig war,  in 
den  Zechenkokerelen  jedoch  am  starksten  zuruckging, 
namlich um  19 O/o  auf 16,2  Millionen Tonnen; verantwort-
lich  hierfur ist vor allem  ein  Ruckgang  um  17,5 O/o  in  der 
Bundesrepublik  Deutschland  und  um  31,4 Ofo  in  Frank-
reich.  Die  Produktion .der unabhanglgen  Kokerelen ver-
ringerte sich um  4,3 O/o  auf 2,2  Millionen Tonnen, die  der 
Hi.ittenkokerelen um 1,1  O/o  auf 34,7 Millionen Tonnen. Die  / 
Produktionskapazitaten gingen 1987 insgesamt ebenfalls 
zuruck, namlich um 3,5 O/o  auf 63,9 Millionen Tonnen. Die-
se Entwicklung ist vor allem  das Ergebnis der Stillegung 
von  zwei  deutschen  und  einer  franzosischen  Zechen-
kokerei. 
Bis  1991  durfte  sich  die  Verkokungskapazitat  der  Ge-
meinschaft, den Angaben der Unternehmen zufolge, ins-
gesamt  noch  einmal  um  4 O/o  auf 61,2  Millionen  Tonnen 
verringern. Ausschlaggebend hierfur werden im  wesentli-
chen weitere Stillegungen von  Kokereien  in  der Bundes-
republik Deutschland und in Frankreich sein. 
(2)  Vgl. statistische Tabelle Nr. 5, S. 61. Ill 
Entwicklung der Produktionsmoglichkeiten der Kokereien 
(in Mio t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Produktion 
EUR12  tatsachliche  erwartete 
1986  I  1987  1986  I  1987  1988  I  1989  I  '1990  I  1991 
Zechenkokereien  20,0  16,2  21,6  19,6  17,0  16,6  17,0  17,0 
Unabhi:ingige Kokereien  2,3  2,2  2,8  ·2,8  2,8  2,8  2,8  2,8 
HOttenkokereien  35,1  34,7  41,9  41,5  40,8  41,6  41,4  41,4 
lnsgesamt  57,4  53,1  66,2  63,9  60,6  60,9  61,2  61,2 
3.3.  SchluBfolgerungen  preise ist die  OleindOsung  bisweilen  sogar rentabler.  So 
hat sich der Kokseinsatz in  der Eisen- und Stahlindustrie 
Seit 1974 hat sich der Anteil des Elektrostahls an der ge- in den letzten Jahren konstant verringert, und es ist keine 
samten  Rohstahlproduktion in  der Gemeinschaft bestan- Entwicklung in  Sicht, die diese Tendenz in den kommen-
dig erhOht,  so daB  der Bedart an testen Brennstoffen fOr  den  Jahren  umkehren  konnte.  In  Anbetracht  der Tatsa-
die Hochofen zurOckgegangen ist. Weiterhin hat sich die  che,  daB  die zum Ersatz der alten Kapazitaten  ertorderli-
wachsende Zahl von mit Kohlenstaubeinblasung arbeiten- chen lnvestitionen, um rentabel zu sein, sehr umtangreich 
den Hochofen negativ aut den Koksverbrauch ausgewirkt,  sein  mOssen,  ist  die  Realisierung  von  Synergien  in  Zu-
und  infolge  der seit zwei Jahren  relativ  niedrigen  Erdol- kunft eine absolute Notwendigkeit. 
13 4.  Eisenerzbergbau C) 
Die  lnvestitionsaufwendungen gingen  1987  vor  allem  als 
Folge des Abschlusses umfangreicher lnvestitionsvorha-
ben  in  Spanien  um  50 Ofo  auf 13,4 Millionen ECU  zuruck. 
Fur 1988 gehen die Vorausschatzungen von einer leichten 
Zunahme um 4 Ofo  aus; dabei durften hohere lnvestitions-
aufwendungen in Spanien fast vollstandig durch eine Ver-
ringerung  der  Aufwendungen  in  der  Bundesrepublik 
Deutschland und Frankreich ausgeglichen werden. 
Die  Eisenerzforderung in der Gemeinschaft ging 1987 urn 
10 o;o  auf  17,8  Millionen Tonnen  zuruck.  Die  Fordermog-
_lichkeiten dagegen blieben gegenuber 1986 praktisch un-
(1)  Vgl. statistische Tabellen Nr. 8 und 9, S. 83. 
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verandert. lhre Ursache findet diese unterschiedliche Ent-
wicklung in  der Tatsache, daB  mehrere Bergwerke in der 
Bundesrepublik  Deutschland  und  in  Frankreich  derzeit 
stillgelegt werden.  Die  Auswirkungen dieser Stillegungen 
werden 1988 spurbar werden, da sich die Fordermoglich-
keiten  auf  18,6  Millionen Tonnen  (d. h.  urn  12 Ofo)  verrin-
gern durften. 
Seit  etwa  15 Jahren  sind  die  Fordermoglichkeiten  im 
Eisenerzbergbau  kontinuierlich  zuruckgegangen:  1974 
beliefen sie sich auf 77,2 Millionen Tonnen  (EUR 9),  1981 
auf 32,5 Millionen Tonnen (EUR 10)  und 1987 auf 14,1  Mil-
lionen Tonnen (EUR 10). Diese Entwicklung ist darauf zu-
ruckzufuhren, daB sich der Anteil von importiertem Eisen-
erz am Gesamteisenerzverbrauch bestandig erhoht hat. 5.  Eisen- und Stahlindustrie 
Die  Entwicklung der europaischen Eisen- und Stahlindu-
strie seit 1980 ist in Tabelle IV zusammengefaBt. Tabelle V 
IV 
gibt einen  Oberblick  uber die  lnvestitionsautwendungen 
der Eisen- und Stahlindustrie seit 1982. 




Einwohner  tumsrate  Gemein-
(Miot  BSP 
schaft  (O/o) 
(1) 
1980  261,1  1,1 
1981  271,5  -0,2 
1982  272,0  0,5 
1983  272,4  1,2 
1984  272,8  2,1 
1985  273,3  2,2 
1986  322,7  2,7 
1987  323,0(2)  2,8(2) 
1988 (3)  323,0  3,0 
(1)  1980  =  EUR  9 
1981  bis 1985  = EUR 10 
1986 bis 1988  = EUR 12. 
(2)  Vorlaufige Zahlen. 




Stahlein- walz- Rohstahl 
heiten 
erzeugn.  (Mio1) 
(Miot)  (Miot) 
99,2.  127,7  26,7 
98,6  126,1  28,2 
87,3  111,4  21,6 
85,9  109,5  21,9 
94,4  120,1  26,1 
94,1  120,7  28,8 
103,0  125,6  26,0 
105,0  126,0  26,8 




Stahlein- rer Ver- Kapazitat  ~ungsgrad  Anteil  lnvesti-
tigte 
Pro-Kopf-
heiten  brauch 
Rohstahl  Stahl- StrangguB tionsaufw.  p. 31. 12.  Verbrauch 
(Miott  (Miot) 




11,0  112,9  202,5  63  39  2475  598  432 
7,8  109,2  197,2  64  46  2601  549  402 
10,3  101,9  198,3  56  53  2 553  514  375 
10,1  98,5  190,2  58  61  2575  479  361 
9,3  102,5  177,3  68  66  2945.  450  376 
10,0  101,9  171,4  70  63  4154  426  373 
10,4  111,7  188,7  67  76  4147  456  346 
9,9  109,2  189,7  66  81  3502  423  340(2) 
9,7  115,1  189,0  71  83  2994  400  356 
v 
Entwicklung der lnvestitionsaufwendungen in der Eisen- und Stahlindustrie zwischen 
1982 und 1987 (einschlieBiich HUttenkokereien) 
(in Mio ECU zu Tageskursen) 
1982  1983  1984  1985  1986  1987  1982-1987 
BR Deutschland  639,8  693,3  929,2  1 663,0  932,4  736,9  5 594,6 
Belgien  333,1  314,9  227,1  301,2  313,7  278,2  1 768,2 
Frankreich  418,0  471,3  689,0  661,1  435,4  435,3  3 110,1 
ltalien  665,1  617,0  467,4  764,7  996,9  710,8  4 221,9 
Luxemburg  55,7  36,3  42,7  65,4  72,0  74,2  346,3 
Niederlande  105,0  148,4  166,1  313,6  343,0  239,6  1 315,7 
Vereinigtes Konigreich  278,7  252,7  376,9  344,9  372,2  415,2  2 040,6 
Danemark  4,4  5,7  5,6  9,1  5,9  3,4  34,1 
lrland  8,4  1,6  3,2  0,7  0,5  3,4  17,8 
Griechenland  44,4  33,5  38,1  30,6  .  19,9  4,8  171,3 
EUR10  2 552,6  2 574,6  2 945,4  4 154,4  3 491,8  2 901,9  18 620,7 
Spanien  435,3  661,7  602,9  1 699,9 
Portugal  1,6  1,2  6,8  9,6 
EUR12  4 591,2  4154,7  3 511,6 
15 5.1.  lnvestitionsaufwendungen {1) 
5.1.1.  Umfang nach Art der Produktionsanlagen 
Eine  Untersuchung  der  lnvestitionsaufwendungen  nach 
den  einzelnen  Produktionsstufen  und  den  entsprechen-
den Anlagen (Tabelle VI)  laBt folgendes erkennen: 
Der  Anteil  der  Aufwendungen  fur  StrangguBanlagen 
nimmt zwischen  1985 und  den  letzten Jahren, fur die  in 
der  Erhebung  Vorausschatzungen  aufgestellt  wurden, 
konstant  ab.  Diese  Entwicklung  ist zweifellos  Ausdruck 
der Tatsache,  daB  die  StrangguBausrustung  der  Unter-
nehmen ein optimales Niveau erreicht hat, das in den mei-
sten Fallen dem Produktionsniveau der letzten Jahre ent-
spricht.  Die  Faile,  in  denen dieses optimale Niveau  noch 
nicht erreicht ist,  betreffen z. B.  schwere Langerzeugnis-
se,  bei denen der Ausbringungsvorteil des Stranggusses 
nicht so deutlich zum Tragen kommt. 
Was  die  Flusslgphase  von  lntegrierten  Huttenwerken 
und  von  Elektrostahlwerken  betrifft,  so  ist  der  lnvesti-
tionsanteil im  ersten Fall  rund funfmal hoher als  im  zwei-
ten. Die  Ursache hierfur liegt in  der gr6Beren Komplexitat 
der Flussigphase integrierter Huttenwerke und der gr6Be-
ren  Bedeutung von Sauerstoffstahl im  Vergleich zu  Elek-
trostahl. Die  1987 festzustellende Erhohung des auf inte-
grierte  Huttenwerke  entfallenden  lnvestitionsanteils  ist 
dagegen  aufgrund  des  Einflusses  eines  umfangreichen 
spanischen Projekts fur den Bau  eines neuen Sauerstoff-
blasstahlwerks zum Ersatz von zwei alteren Werken zwei-
. fellos nicht signifikant (Tabelle VII). 
VI 
Der Anteil der lnvestitionsaufwendungen fUr WalzstraBen 
erh6ht sich zwischen 1985 und 1989, bei einer Konzentra-
tion auf StraBen fUr Flacherzeugnisse, interessanterweise 
von  rund  30 O/o  auf rund 40 O/o.  Bei  den  Beschlchtungs-
(')  Vgl. statistische Tabellen Nr. 10, 11  und 12, S. 84 bis 92. 
lnvestitionsaufwendungen Kat. A und B Eisen- und Stahlindustrie, EUR 12 insgesamt 
(Gesamtanteile) 
(in 0/o) 
Tatsachliche  Vorgesehene 
1985  I  1986  I  1987  1988  I 
1989-1990 
Kokereien  2,7  2,8  3,5  2,6  4,1 
Mollervorbereitungsanlagen  1,3  1,3  2,5  1,6  1,1 
Hochofen  13,9  8,5  10,1  9,3  12,3 
Sauerstoffblasstahlwerke  7,8  9,9  12,2  10,8  6,0 
Zwischensumme FIUsslgphase, 
lntegrlerte Huttenwerke  25,8  22,5  28,3  24,3  23,6 
Direktreduktionsanlagen  0,0  0,0  - - -
Elektrostahlwerke  5,2  5,5  6,2  5,0  3,7 
Zwlschensumme FIUsslgphase, 
Elektrostahlwerke  5,2  5,5  6,2  5,0  3,7 
StrangguBanlagen  14,6  12,3  11,9  7,9  4,6 
HalbzeugstraBen  1,0  1,2  0,8  1,5  0,9 
Grob- und MittelstraBen  4,8  2,7  2,7  4,5  2,3 
FeinstraBen  2,0  2,3  2,6  3,0  3,0 
DrahtstraBen  1,6  2,6  1,3  2,9  2,2 
WarmbreitbandstraBen  8,4  11,9  8,4  6,9  6,9 
WarmbandstraBen  1,4  0,3  0,3  0,6  0,4 
WarmblechstraBen  4,5  1,4  1,4  2,4  1,6 
KaltbreitbandstraBen  8,7  6,4  7,1  13,5  25,4 
Sonstige Aufwendungen  1,9  3,2  4,5  3,8  2,3 
Zwlschensumme WalzstraBen  34,3  32,1  29,1  39,0  45,1 
Beschlchtungsanlagen  4,8  7,6  8,3  7,2  6,8 
Kraftwerke usw. und Versch.  15,3  20,0  16,1  16,7  16,1 
Gesamtsumme (Ofo)  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Gesamtsumme (Mio ECU)  4 591,2  4154,7  3 511,6  2 997,2  2 203,3 
16 anlagen ist eine Zunahme des lnvestitionsanteils urn rund 
50 Ofo  (von knapp 5 0/o auf uber 7 0/o) festzustellen. 
An  den Aufwendungen fur WalzstraBen tor Langerzeug-
nlsse scheinen DrahtstraBen einen gr6Beren Anteil zu ha-
ben als Fein-, Grob- oder MittelstraBen; in dieser Tendenz 
zeigt sich  zweifellos  die  Anpassung  der Anlagen  an  die 
neuesten  technologischen  Entwicklungen,  vor  allem  im 
Bereich der Steuerung des Abkuhlvorgangs. 
Bei  den  lnvestitionsaufwendungen  fur  WalzstraBen  fur 
Flacherzeugnlsse geht der Anteil der Anlagen fur warm-
gewalzte  Bleche  und  insbesondere fUr  Warmband  deut-
lich zuruck, wahrend die Warm- und KaltbreitbandstraBen 
den  hochsten lnvestitionsanteil auf  sich zu  ziehen  schei• 
nen.  Diese Entwicklung ist Ausdruck umfangreicher Mo-
dernisierungsanstrengungen im  Bereich der neuen  Plan-
heitskontroll- und Beiztechniken. 
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Tatsachliche  Vorgesehene 
l  1986  I  1987  1988  11989---1990 
12,6  12,5  10,6  17,6 
5,8  8,7  6,6  4,8 
37,8  35,6  38,3  52,1 
43,9  43,2  44,5  25,5 
100,0  100,0  100,0  100,0 
932,8  994,3  728,8  519,6 
35,6  40,9  43,4  30,8 
30,1  39,2  28,9  40,3 
34,3  20,0  27,7  28,9 
100,0  100,0  100,0  100,0 
319,3  234,4  309,7  166,3 
59,6  49,0  29,3  20,1 
1,7  1,5  2,5  1,2 
7,0  8,1  10,4  4,7 
31,8  41,4  57,8  74,0 
100,0  100,0  100,0  100,0 
832,2  602,2  700,6  757,6 
fl.ihren,  daB  dieser dann  die  Finanzierungsmoglichkeiten 
des Unternehrnens ubersteigen wurde. 
Nach  den  Kriterien fur die  Lebensfahigkeit eines  Unter-
Jedes Unternehmen muB  urn die kontinuierliche Moderni- nehmens, die von der Kornrnission wahrend der jungsten 
sierung seiner Produktionsanlagen bemuht sein, denn ein  Phase der mit offentlichen Beihilfen einhergehenden Um-
Modernisierungsruckstand  wurde  nach  wenigen  Jahren  strukturierungen angewendet wurden, rnussen die Unter-
zu  einern  derart  urnfangreichen  Modernisierungsbedarf  nehmen,  je nachdern,  ob  es sich  urn  integrierte HOtten-
17 werke  oder um  Elektrostahlwerke  handelt,  Abschreibun-
gen in  Hohe von  mindestens 7 O/o  bzw.  5 O/o  des  Umsat-
zes  vorsehen.  Bei  der fur integrierte  Huttenwerke  bzw. 
Elektrostahlwerke  typischen  Produktpalette  entspricht 
dies 40 ECU bzw. 20 ECU je Tonne erzeugter Stahl. 
Tabella VIII  gibt einen Oberblick Qber die lnvestitionsquo-
ten  in  den Jahren  1985  bis  1987.  Der  hohe  Gesamtwert 
fur Spanien und Portugal ist Ausdruck der in  diesen bei-
den  Uindern  unternommenen  Modernisierungsanstren-
gungen.  In  dem  niedrigeren  oder  rucklaufigen  lnvesti-
tionsniveau der anderen Mitgliedstaaten spiegelt sich die 
Durchfuhrung der Umstrukturierungsprogramme wider. In 
absoluten Zahlen  ist ein  betrachtlicher Ruckgang des ln-
vestitionsvolumens  zu  verzeichnen  (zwischen  1986  und 
1988  von  4 500  Million·en  ECU  auf 3 000  Millionen  ECU). 
Die Vorausschatzungen der Erhebung deuten fUr 1988 auf 
eine  deutliche Verringerung der lnvestitionen im  Verhalt-
nis  zur voraussichtHchen  Stahlerzeugung  hin;  demnach 
wOrden auf eine Tonne Stahl nur noch lnvestitionen in Ho-
he  von  22  ECU  entfallen.  Diese  Zahl  konnte  jedoch  bei 
der  nachsten  Erhebung  nach  oben  korrigiert  werden. 
Schaubild IX  zeigt fur die  Gemeinschaft und fUr  einzelne 
Lander  bzw.  Landergruppen die  durchschnittlichen lnve-
stitionsaufwendungen  pro  Tonne  erzeugter  Rohstahl  in 
den  Jahren  1985-:-1988;  fUr  die  Gemeinschaft  belaufen 
sie sich auf 29 ECU, fOr Japan dagegen auf 33 ECU. 
Die  Eisen- und  Stahlindustrie  der  Zwolfergemeinschaft 
und  Japans  hat  in  den  letzten  vier  Jahren  (  1985 -1988) 
bei einer Rohstahlerzeugung von insgesamt rund 930 Mil-
lionen Tonnen etwa 28 600 Millionen ECU  investiert, wor-
aus  sich  pro  Tonne  erzeugter Stahl  lnvestitionsaufwen-
dungen von durchschnittlich 31  ECU ergeben (Tabella X). 
Hierbei ist darauf hinzuweisen, daB die Unternehmen, um 
die prompte Erneuerung  ihrer Anlagen  gewahrleisten zu 
konnen, ihre Absatzpreise so gestalten mussen, daB  Ab-
schreibungen in ausreichender Hohe moglich sind. 
VIII 
lnvestitionsaufwendungen Kat. A und B im Verhaltnis zur Stahlerzeugung (EUR 12) 
1985  1986 
Invest.  Erzeug.  Verhaltn.  Invest.  Erzeug.  Verhaltn. 
MioECU  Miot  ECU/t  Mio ECU  Mio t  ECU/t 
BR Deutschland  1 663,0  40,5  41,1  932,4  37,1  25,1 
Benelux  680,2  20,1  33,8  728,7  18,7  39,0 
France  661,1  18,8  35,1  435,4  17,9  24,4 
ltalia  764,7  23,9  32,0  996,8  23,0  43,4 
United Kingdom  344,9  15,7  21,9  372,2  14,8  25,2 
Danmark, Ireland, Ellada  40,4  1,7  23,7  26,3  1,9  13,9 
Espana, Portugal  436,9  14,8  29,6  662,9  12,6  52,4 
EUR 121nsgesamt  4 591,2  135,5  33,9  4154,7  126,0  33,0 
1987  1988 (*) 
Invest.  Erzeug.  Verhaltn.  Invest.  Erzeug.  Verhi:iltn. 
Mio ECU  Miot  ECU/t  MioECU  Miot  ECU/t 
BR Deutschland  736,9  36,2  20,3  745,3  40,0  18,6 
Benelux  592,0  18,2  32,6  543,0  19,8  27,4 
France  435,3  17,7  24,6  376,4  18,5  20,3 
ltalia  710,9  22,9  31,1  422,4  22,8  18,5 
Unjted Kingdom  415,2  17,4  23,8  402,7  18,5  21,8 
Danmark, Ireland, Ellada  11,6  1,7  6,7  10,0  1,8  5,6 
Espana, Portugal  609,7  12,5  48,9  497,4  12,1  41,1 
EUR 121nsgesamt  3 511,6  126,6  27,7  2 997,2  133,5  22,5 
( •)  Schiitzung. 
18 ECU/t 
42  • 
0  Japan33  • 
31  -
0  EUR 1229 __  _ 
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lnvestitionsaufwendungen  Stahlerzeugung  Verhaltnis 
MioECU  Miot  ECU/t 
EUR12 
1985  4 591,2  135,5  33,9 
1986  4 154,7  126,0  33,0 
1987  3 511,6  126,6  27,7 
1988 (1)  2 997,2  133,5  22,5 
1985-1988 insg.  15 254,7  521,6  29,2 
Japan 
1985  3 541,7  105,3  33,6 
1986  4 003,1  98,3  40,7 
1987  3 033,0  98,5  30,6 
1988 (1)  2 760,0  104,9  26,5 
1985-1988 insg.  13 337,8  407,0  32,8 
EUR12 
+  1985-1988 insg.  28 592,5  928,6  30,8 
Japan 
Que/len:  EGKS-Investitionserhebung; 
The Japan Iron and Steal Federation (die Angaben in US-Dollar wurden in ECU umgerechnet). 
(1)  1988: Schiitzung. 
5.2.  Erzeugung und hochstmogliche 
Erzeugung 
5.2.1.  Warmwalzerzeugnlsse (1) 
1986 scheint im  Eisen- und Stahlsektor nach der rucklau-
figen Tendenz der Vorjahre eine neue Entwicklung einge-
setzt zu  haben.  Geht man  von  den Teilergebnissen  des 
ersten  Halbjahres  1988  aus,  ist  diese  Aufwartstendenz, 
sowohl was  die  Absatzmengen  als  auch was  die  Preise 
betrifft, weiterhin  relativ ausgepragt.  1987  belief sich  die 
Produktion an  Warmwalzerzeugnissen  in  den Eisen- und 
Stahlunternehmen  der  Zwolfergemeinschaft  auf  rund 
105,1  Millionen Tannen und lag damit urn rund 2,2 Ofo  uber 
derjenigen des Jahres 1986 (102,8 Millionen Tannen). 
Die Produktionsmoglichkeiten in EUR 12 verringerten sich 
zwischen 1986 und  1987 von  161,3  Millionen Tannen auf 
160,8  Millionen  Tannen;  die  entsprechenden  Zahlen  fur 
EUR 10  belaufen  sich  auf  140,3  Millionen  Tannen  bzw. 
139,3  Millionen  Tannen.  Der  durchschnittliche  Ausnut-
zungsgrad  erhohte  sich  somit zwischen  1986  und  1987 
fur EUR 12 urn  1,7 und fUr  EUR 10 urn 2,2 Prozentpunkte 
(von 63,7 Ofo  auf 65,4 Ofo  bzw. von  66,1  Ofo  auf 68,3 O/o).  In 
Zukunft durfte er sich im Zuge der Umstrukturierung auch 
der spanischen Eisen- und Stahlindustrie noch weiter ver-
bessern. 
In der neuesten Erhebung, die die Situation zum 1. Januar 
1988 widerspiegelt, sind einige Stillegungsbeschlusse be-
rucksichtigt, die der spanischen Regierung entsprechend 
dem Gesetz uber den Abbau von Anlagen bereits mitge-
(")  Vgl.  statistische Tabellen Nr. 21  bis 32, 34, 35 und 36,  S.  101  bis 109 
und 111 bis 113. 
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teilt wurden.  GemaB  Protokoll Nr. 10 der Beitrittsakte hat 
die spanische  Regierung  bis 1989 eine Verringerung der 
hochstmoglichen Erzeugung (HME) der Eisen- und Stahl-
industria des Landes auf hochstens 17,25 Millionen Tan-
nen Warmwalzerzeugnisse zugesagt; dieser Wert lage urn 
rund 3,75  Millionen Tannen  unter der Vergleichszahl des 
Jahres  1984.  Den  nach AbschluB der Erhebung  1988  er-
haltenen lnformationen zufolge wird sich diese Zusage in 
den Ergebnissen der Erhebung 1989 niederschlagen. 
Die  auf der  Gesamtebene  festgestellte  Produktionsstei-
gerung  ( +  2,3  Millionen  Tannen)  betrifft  lediglich  die 
warmgewalzten  Flacherzeugnisse  ( +  3,7 Ofo  gegenuber 
1986),  auf  die  im  Berichtszeitraum  noch  Artikel  58  des 
EGKS-Vertrages  Anwendung  fand.  Die  Produktion  an 
Langerzeugnissen hielt sich dagegen auf dem Niveau des 
Vorjahres. 
lnnerhalb  dieser  beiden  graBen  Produktgruppen  ist  bei 
den Flacherzeugnissen ein Ruckgang der Produktion von 
Blechen  und  von  Warmband  aus  spezialisierten  StraBen 
zugunsten der Produktion von warmgewalztem Breitband 
festzustellen,  wahrend  die  Produktionsanteile  der  ver-
schiedenen  Langerzeugnisse  weitgehend  unverandert 
blieben. 
Hinsichtlich  der  Produktionsmoglichkeiten· fUr  warmge-
walzte  Erzeugnisse wird zwar ihr bereits in  der vorange-
gangenen Erhebung ertaBter Abbau bestatigt, gleichzeitig 
wird jedoch bei Warmbreitband zwischen  1987 und  1991 
eine vor allem auf Spanien, das Vereinigte Konigreich und 
die Niederlande entfallende Erhohung urn rund 2,2  Millio-
nen Tannen ( +  3,1  Ofo)  erwartet. lm Sektor warmgewalzte 
Bleche wird fur den gleichen Zeitraum dagegen mit einem 
Ruckgang der HME urn  insgesamt 8,8 Ofo  gerechnet, was als  klarer Hinweis auf UmstrukturierungsmaBnahmen ge-
wertet werden kann. 
Dank  der  Kombination  von  Produktionssteigerung  und 
gleichzeitigem Kapazitatsabbau konnte insbesondere bei 
Warmbreitband ·und  schweren  Profilen  ein  hoherer Aus-
nutzungsgrad erreicht werden.  lm erstgenannten  Fall  er-
hohte er  sich  von  73,1  Ofo  im  Jahre  1986  aut  76,6 Ofo  im 
Jahre  1987;  bei  Walzdraht  und  warmgewalzten  Blechen 
ging er dagegen i:uruck.  · 
XI 
Hochstmogliche Erzeugung - Warmwalzerzeugnisse 
(in Mio t) 
1980  1986 
I  nvestitionserhe  bung 
1988 
'  EUR10  EUR10  EUR12 
1987  1991  .. 
EUR 12  EUR 12 
Warmgewalztes Breitband  74,0 
Warmband (1) 
.,  8,5. 
Warmgewalzte Bleche (1)  19,5 
Flacherzeugnisse  102,1 
Schwere Profile  16,1 
Stab stahl 
(auBer Betonstahl)  18,8 
Beton  stahl 
(in Staben oder in Ringen)  16,7 
Walzqraht  : 
(auBer Betonstahl in Ringen)  18,9 
Langerzeugnisse  70,5 
Warmwalzerzeugnisse insgesamt  172,6(2 
(1)  Spezialisiene StraBen. 
(2)  Zum 4. 3. 1987 korrigierte Zahlen. 
5.2.2.  Kaltgewalzte und beschlchtete Erzeugnlsse (1) 
Die Produktion an  kaltgewalzten Blechen erreichte 1987 
30,9 Millionen Tannen und lag damit um 4 Ofo  uber derjeni-
gen  des Vorjahres  (29,6  Millionen Tannen).  Die  Produk-
tion an kaltgewalzten rostfrelen Blechen erhohte sich da-
bei  um  9 Ofo  von  1,4  Millionen  Tannen  aut  1,5  Millionen 
Tonnen. Wie  in der Erhebung 1987 vorhergesagt, ging die 
HME  bei kaltgewalzten Blechen zwischen 1986 und 1987 
um 1,2  Millionen Tannen zuruck (von 48,7 Millionen Ton-
nen/Jahr aut 47,5 Millionen Tonnen/Jahr). Dieses Kapazi-
tatsniveau  wird  bis  1991  beibehalten  werden.  Allerdings 
rechnen  die  Unternehmen  bei  kaltgewalzten  rosttreien 
Blechen  mit einer  ErhOhung  der  HME  um  0,2  Millionen 
Tannen auf 2,0  Millionen Tannen,  die jedoch durch einen 
entsprechenden Ruckgang der HME bei Kohlenstottstahl 
ausgeglichen werden durtte. 
ber Ausnutzungsgrad  betrug  bei  kaltgewalzten. Blechen 
1_987 intolge der Produ_k~ionssteigerung und der Verringe-
rung  der  HME  65 Ofo  (gegenuber  nur 61  o;o  im  Vorjahr). 
Bei rostfreien Stahlblechen erreichte er 81  O/o  gegenuber 
79 Ofo im Jahre 1986.  ' 
'  ., 
(1)  Vgl. statistische Tab ellen Nr. 33 und 43, S. 110 und 120. 
66,6  70,8  71 '1  73,3 
4,1  4,8  4,1  4,1 
14,2  15;2  15,3  13,9 
85,0  90,9  90,5  91,4 
12,3  15,4  14,4  14,1 
13,4  17,4  17,6  17,3 
15,1  21,3  21,3  20,3 
14,4  16,4  17,1  16,6 
55,3  70,5  70,4  68,3 
140,3  161,3  160,8  159,6 
Besonders auttallend an den Ergebnissen tor 1987 ist die 
deutliche Zunahme der Produktion bei allen Arteri von be-
schichteten  Blechen  (insgesamt  +9,4 O/o).  ·1986  waren 
insgesamt  noch  12,3  Millionen  Tannen  Breitband  be-
schichtet worden,  1987 waren  es  13,5  Millionen Tannen. 
Die Zuwachsrate lag zwischen 6 O/o  in der Kategorie .,son-
stige  metallische  Beschichtungen"  und  18 0/o  bei  den 
elektrolytisch verzinkten Blechen. 
Bei  ECCS-Biechen wurde  1987  mit 4,7  Millionen Tannen 
.das  hochste Produktionsniveau seit dem  Beitritt des Ver-
einigten Konigreichs, Danemarks und lrlands erreicht. Ein 
Vergleich  der  Steigerungsrate  bei  verzinnten  Blechen 
(9 O/o)  mit derjenigen bei ECCS-Biechen (7 0/o)  zeigt, daB 
die  Wirtschaftslage  die  vorrangige  Entwicklung  der 
ECCS-Bieche trotz des seit der Krise des .,Zinnrates" im 
Jahre  1986  ·betrachtlich  gestiegenen  Zinnpreises  noch 
nicht  begunstigt.  Dennoch  erhbhte  sich  die  HME  bei 
ECCS-Biechen 1987 um 0,1  Millionen Tannen; dieser An-
stieg wurde  teilweise  durch  eine  Verringerung  der HME 
bei  herkommlichen verzinnten  Blechen  ausgeglichen, so 
daB  sich  insgesamt eine  HME  von  6,7  Millionen  Tannen 
ergab. Diese Tendenz wird wahrscheinlich bis 1991  anhal-
ten.  Die  Unternehmen rechnen bei ECCS-Biechen mit ei-
ner Zunahme um 0,2 Millionen Tonnen/Jahr auf 1,4 Millie-
21 nen Tonnen/Jahr,  bei  verzinnten und  ECCS-Biechen  ins-
gesamt  jedoch  nur  mit  einem  Anstieg  urn  0,1  Millionen 
Tonnen/Jahr auf 6,8 Millionen Tonnen/Jahr. 
Die  Produktion  an  feuerverzlnkten  Blechen  stieg  zwi-
schen 1986 und 1987 von 5,6 Millionen Tonnen auf 6,1  Mil-
lionen  Tonnen  ( +9 O/o).  Die  HME  betrug fast  gleichblei-
bend 7,2 Millionen Tonnen/Jahr, so daB  sich der Ausnut-
zungsgrad  auf  84 o;o  erhohte.  Fur  1991  rechnen  die 
Unternehmen  mit einem  Anstieg  der HME  urn  0,6  Millio-
nen Tonnen/Jahr auf 7,8 Millionen Tonnen. 
Bei  elektrolytlsch verzlnkten  Blechen  erhohte  sich  die 
HME 1987 gegenuber dem Vorjahr urn mehr als 31  O/o  von 
2  Millionen  Tonnen/Jahr  auf  2,6  Millionen  Tonnen/Jahr. 
Diese Entwicklung ist auf die lnbetriebnahme einiger neu-
er Anlagen zuruckzutuhren, deren Erzeugnisse vor allem 
auf  den  Bedarf  der  Kraftfahrzeugindustrie  ausgerichtet 
sind.  Die  Nachfrage  nach  elektrolytisch  verzinkten  Ble-
chen stieg zum zweitenmal innerhalb von zwei Jahren urn 
17 Ofo  (von  1,4 Millionen Tonnen im Jahre 1986 auf 1,7 Mil-
lionen Tonnen  im Jahre  1987).  Bis  1991  erwarten die  Un-
ternehmen  eine  erneute  Ausweitung  urn  0,6  Millionen 
Tonnen/Jahr auf 3,2 Millionen Tonnen/Jahr. 
Bei  den organlschen Beschlchtungen ist zwischen  1986 
und 1987 eine Zunahme der Produktion urn  12 O/o,  von  1,5 
Millionen Tonnen  auf  1,7  Millionen Tonnen,  festzustellen. 
Die  HME  erhohte  sich  wahrend  des  gleichen  Zeitraums 
urn  5 Ofo  von  2,2  Millionen Tonnen/Jahr auf 2,3  Millionen 
Tonnen/Jahr. Fur 1991  ergab die Erhebung eine erwartete 
HME von 2,5 Millionen Tonnen. 
In  den  letzten flint Jahren  war  fUr  EUR 10  (Spanien  und 
Portugal  waren  1983  noch  nicht  Mitglied  der  Gemein-
schaft)  eine  deutliche  Expansion  des  Marktes  fur  be-
schichtete Bleche (mit Ausnahme der verzinnten Bleche) 
zu  beobachten.  Die  Zuwachsraten  lagen  zwischen  7 Ofo 
bei  den feuerverzinkten Blechen und  20 O/o  bei  elektroly-
tisch verzinkten Blechen. Beschichtete Bleche sind somit 
einer. der  Wachstumsbereiche  der  europaischen  Eisen-
und Stahlindustrie.  Die  Kommission verfolgt aufmerksam 
samtliche Entwicklungen in diesem Bereich, urn sicherzu-
stellen,  daB  die  schrittweise  Substitution  kaltgewalzter 
Bleche durch beschichtete Bleche unter geordneten Be-
dingungen  verlauft.  Hinsichtlich  der  Vorausschatzungen 
ist jedoch aufgrund der raschen technischen Entwicklung 
auf diesem Gebiet eine gewisse Vorsicht geboten. 
XII 
Kaltgewalzte Bleche und beschichtete Erzeugnisse 




1986  1987 
Kaltgewalzte Bleche  48,7  47,5 
WeiBblech und ECCS  6,7  6,7 
Feuerverzinkung  7,3  7,2 
Elektrolytische Verzinkung  2,0  2,6 
Sonstige metallische 
Beschichtungen  0,9  0,9 
Organische Beschichtungen  2,2  2,3 
5.2.3.  Stahl und StrangguB (1) 
Die  Rohstahlerzeugung lag  1987  in  EUR  12 bei  126,6 Mil-
lionen Tonnen gegenuber 126,0 Millionen Tonnen im Vor-
jahr; dies entspricht einer Erhohung urn 0,6 Millionen Tan-
nen. 
Die hochstmogliche Erzeugung bei  Rohstahl erhohte sich 
zwischen  1986  und  1987 von  188,7 Millionen Tonnen auf 
189,8  Millionen  Tonnen,  d. h.  urn  1,1  Millionen  Tonnen 
(EUR 12). 
Der  Ausnutzungsgrad  fur  EUR  12  stieg  von  66,7 Ofo  im 
Jahre  1986  auf 66,9 Ofo  im  Jahre  1987.  Den  Angaben  der 
Unternehmen zufolge durtte sich die hochstmogliche Er-
zeugung bei Rohstahl  1991  in  EUR 12 auf 186,9 Millionen 
Tonnen belaufen. 
Der Anteil  des  stranggegossenen  Stahls  lag  in  EUR 12 
(1)  Vgl. statistische Tabellen Nr. 15 bis 20, S. 95 bis 100. 
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(in Mio t) 
Produktion  Ausnutzungsgrad  Erwartete 
HME 
I  I 
1986  1987  1986  1987  1991 
Ofo  Ofo 
29,6  30,9  61  65  47,5 
4,3  4,7  64  69  6,8 
5,6  6,1  76  84  7,8 
1,5  1,7  73  67  3,2 
0,7  0,8  83  86  1,0 
1,5  1,7  67  72  2,5 
1987  bei  81  0/o  gegenuber 76 Ofo  im  Vorjahr.  Die  HME  er-
hohte sich von  134,8 Millionen Tonnen im Jahre 1986 auf 
143,1  Millionen Tonnen  im Jahre 1987, d. h.  urn 8,3 Millio-
nen Tonnen oder 6,25 Ofo. 
Fur 1991  rechnen  die Unternehmen mit einer StrangguB-
kapazitat von 150,3 Millionen Tonnen (EUR 12).  . 
Es  kann  nicht uberraschen,  daB  sich das  StrangguBver-
fahren nach den eher zogerlichen Anfangen (1973 wurde 
der  Stahl  in  der  Neunergemeinschaft (2)  nur  zu  9 O/o 
stranggegossen)  im  folgenden  rasch  entwickelt  hat,  er-
laubt  es  doch  eine  Verbesserung  des  Ausbringens  urn 
rund  10 Ofo.  Anzumerken  ist  in  diesem  Zusammenhang 
auch, daB in einem modernen Stahlwerk der Produktions-
rhythmus von den StrangguBanlagen und nicht mehr, wie 
in  der Vergangenheit,  von  den  Konvertern  und  Elektro-
ofen bestimmt wird. 
(2)  Griechenland, Spanien und Portugal gehorten der Gemelnschaft noch 





























EUR10  166,3 
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Entwicklung der hochstmoglichen Erzeugung zwischen 1980 und 1991 
(inMio t) 
Tatsachliche HME  Erwartete HME 
1980 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
z.  E. 
BR Deutschland  27,1  39,0  40,5  41,8  41,9  41,7  41,8  41,8 
Belgique/Belgie  4,4  9,0  9,3  10,1  10,6  10,4  t0,4  10,4 
France  11,5  19,6  21,3  21,4  21,5  21,2  21,2  21,2 
ltalia  19,3  26,9  27,1  28,8  29,1  29,3  29,4  29,4 
Luxembourg  - 1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
Nederland  0,7  2,2  2,2  3,9  5,0  6,1  6,1  6,1 
United Kingdom  7,0  11 ;2  11,8  13,2  15,2  15,8  15,8  15,9 
Dan mark  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
Ireland  - 0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
Ellada  4,4  4,4  4,4  4,4  4,5  4,5  4,5 
!;spa  ria  15,3  16,7  16,3  17,3  17,6  17,6 
Portugal  .,_  0,3  0,3  0,4  0,4  0,6  0,9 
EUR10  70,9(1)  114,8.  119,1  126,1  130,4  131,5  131,8  131,8 
EUR12  134,8  143,1  147,1  149,2  150,0  150,3 
(1)  EUR9. 
.23 5.2.4.  Sinter und Rohelsen (1) 
Die  Sintererzeugung ging in  EUR 12  zwischen  1986 und 
1987  urn  1,9  Millionen  Tonnen  oder  1,8 Ofo ·zuruck  (von 
107,4 Millionen Tonnen auf 105,5 Millionen Tonnen). Wah-
rend  des  gleichen  Zeitraums  verringerte  sich  auch  die 
hochstmogliche  Erzeugung,  namlich  urn  7,2  Millionen 
Tonnen oder 4,7 Ofo  (von 153,4 Millionen Tonnen auf 146,2 
Millionen Tonnen). 
1988  erwarten  die  Unternehmen  Produktionskapazitaten 
fUr Sinter in Hohe von 145 Millionen Tonnen (EUR 12). 
Die Roheisenerzeugung erhohte sich zwischen 1986 und 
1987 in  EUR 12 von 85,3 Millionen Tonnen auf 85,7  Millio-
nen Tonnen.  Die  Produktionsmoglichkeiten stiegen wah-
rend  des gleichen Zeitraums von  124,9 Millionen Tonnen 
auf 125,2 Millionen Tonnen. 
Fur  1988  rechnen  die  Unternehmen  mit  einer  Zunahme 
der  Produktionsmoglichkeiten  urn  1,3  Millionen  Tonnen 
(EUR 12); 1989 und 1990 durften die Produktionsmoglich-
keiten  dagegen konstant  bei  +I-124  Millionen Tonnen 
liegen. 
5.3.  lnvestitionsmeldungen und 
Stellungnahmen der Kommission 
Den  Angaben der Unternehmen zufolge beliefen sich die 
Kosten der Vorhaben, die 1987 Gegenstand einer vorheri-
gen Mitteilung an die Kommission waren, auf 941,6 Millio-
nen  ECU,  das  sind  27 O/o  der lnvestitionsaufwendungen 
insgesamt (3 502,4 Millionen  ECU).  Fur 1988 werden die 
Kosten der meldepflichtigen Vorhaben auf 951,9 Millionen 
ECU oder 32 O/o  der vorgesehenen Gesamtaufwendungen 
(2 994,1  Millionen  ECU)  veranschlagt.  GemiiB  den  Ent-
scheidungen EGKS Nr. 3302/81  und 2093/85 sind die Un-
ternehmen der Eisen- und Stahlindustrie verpflichtet, der 
Kommission  ihre  lnvestitionsprogramme  mitzuteilen,  da-
mit diese sich, ihrer Aufgabe entsprechend, urn  eine auf-
einander abgestimmte  Entwicklung  der lnvestitionen be-
muhen kann (Artikel 54 des EGKS-Vertrages). 
1987 hat sich die Kommission zu  16 ihr von Unternehmen 
der Eisen- und Stahlindustrie mitgeteilten lnvestitionspro-
grammen  geauBert,  deren  Kosten  sich  insgesamt  auf 
419,8 Millionen ECU beliefen. 
1988 waren  bis zur Erstellung des vorliegenden Berichts 
23  lnvestitionsmeldungen Gegenstand einer Stellungnah-
me  im  Hinblick auf die  Allgemeinen  Ziele  Stahl,  bei  acht 
weiteren  lnvestitionsmeldungen  war eine  Stellungnahme 
nicht erforderlich. Die  31  lnvestitionsmeldungen betrafen 
lnvestitionsaufwendungen  im  Gesamtbetrag  von  1 063,3 
Millionen ECU. 
Zur  Finanzierung  von  lnvestitionen  in  der  Eisen- und 
Stahlindustrie  hat  die  Kommission  1987  29  EGKS-Darle-
hen im  Gesamtbetrag von  109,7  Millionen ECU  bereitge-
stellt.  In  diesem Zusammenhang  sei  darauf hingewiesen, 
daB  eine  befurwortende Stellungnahme  der Kommission 
eine unerlaBiiche Voraussetzung fur die Gewahrung eines 
EGKS-Darlehens  zugunsten eines  meldepflichtigen  lnve-
stitionsvorhabens ist. 
(1)  Vgl. statistische Tabellen Nr. 13 und 14, S. 93 und 94. 
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Aufgllederung der lnvestltlonsvorhaben, 
die zwischen dem 1.1.1987 und dem 1.10.1988 
Gegenstand elner Stellungnahme der Kommlsslon 
waren oder kelne derartlge Stellungnahme 
erforderten, nach Produktlonsstufen 
(Aufwendungen in Mio ECU) 
Art des Vorhabens  1987  1988  lnsge-
samt 
Kokereien  150,0  24,3  174,3 
HochOfen  39,5  113,9  153,4 
Elektrostahlwerke  18,3  15,0  33,3 
Sauerstoffblasstahl-
werke  - 288,5  288,5 
StrangguBanlagen  25,1  75,9  101,0 
WalzstraBen, Lang-
erzeugnisse  94,7  71,2  165,9 
WalzstraBen, Warm-
flacherzeugnisse  24,7  125,0  149,7 
WalzstraBen, Kaltflach-
erzeugnisse  64,3  78,1  142,4 
Beschichtung von 
Blechen  1,2  156,4  157,6 
Verschiedenes  2,0  115,0  117,0 
lnsgesamt  419,8  1 063,3  1 483,1 
5.4.  Forschung im EGKS-Sektor 
Unter  den  Veranderungen  in  der Eisen- und  Stahlindu-
strie, auf die die EGKS uber lhre Tatigkeit im Forschungs-
bereich EinfluB  nehmen konnte,  hat die technische Inno-
vation eine entscheidende Rolle gespielt. Mit der auf Arti-
kel 55  des  Vertrages  zur  Grundung  der  Europaischen 
Gemeinschaft  fur  Kohle  und  Stahl  basierenden  EGKS-
Forschung  war  es  moglich,  die  Entwicklung  der moder-
nen  Eisen- und Stahlindustrie mit ihren hochtechnischen 
Anlagen zu fordern, deren Wettbewerbsfahigkeit mit der-
jenigen ihrer Vorganger, die noch vor zwei bis drei Jahr-
zehnten anzutreffen waren, nichts gemein hat. 
Ziel  der  EGKS-Forschung  ist  die  Starkung  der wissen-
schaftlichen und technologischen Basis dieses lndustrie-
zweigs  durch  die  Forderung gemeinsamer  Forschungs-
und  Entwicklungsanstrengungen  in  gemeinsamen  Pro-
blembereichen. 
, Die  MaBnahmen  umfassen  ein  1955  eingefuhrtes  ,For-
schungsprogramm Stahl" sowie ein neues Programm von 
Pilot- und  Demonstrationsvorhaben, das  1983 ins  Leben 
gerufen wurde, urn  die industrielle Anwendung von  unter 
Laborbedingungen  erfolgreichen  Forschungsarbeiten  zu 
erleichtern. 
Fur diese beiden Programme wurden 1988 35,4 Millionen 
ECU  zur Verfugung gestellt; dies entspricht 8 O/o  der ge-
samten  Forschungsaufwendungen  der  europaischen 
Eisen- und Stahlindustrie.  · Die beiden Programme stehen im Dienste des generellen 
Ziels der Verbesserung der internationalen Wettbewerbs-
fahigkeit der Eisen- und Stahlindustrie durch: 
- die  Verringerung  der  Stahlerzeugungskosten  bei 
gleichzeitiger Qualitatsverbesserung und 
- die  Entwicklung  neuer und  besserer Stahlguten  ent-
sprechend der sich verandernden Nachfrage. 
·tn dem MaBe,  in dem die Produktionsverfahren technolo-
gisch immer anspruchsvoller werden und der Wettbewerb 
auf  den  Weltmarkten  standig  an  lntensitat  gewinnt, 
wachst die Bedeutung der Forschung als  Garant der. zu-
kunftigen  Lebensfahigkeit  der  europaischen  Eisen- und 
Stahlindustrie. Dementsprechend wird in  Zukunft ein  An-
stieg  der  Forschungsaufwendl!ngen  festzustellen  sein, 
die  derzeit,  bei  betrachtlichen  Unterschieden  zwischen 
den Mitgliedstaaten, 0,6 Ofo bis 1,2 Ofo des Jahresumsatzes 
ausmachen. Ein Vergleich mit dem japanischen Wert, der 
bei  uber  1,5 Ofo  liegt,  fallt  nicht  zugunsten  der  europai-
schen Eisen- und Stahlindustrie aus. 
Zu  den  Schlusselbereichen  tor  zukunftige  Forschungs-
anstrengungen konnten gehoren: 
- neue Technologien bei der Roheisenerzeugung, 
- StrangguB dunner Erzeugnisse, . 
- Automatisierung,  Steuerung  und 'Integration der Ver-
fahren bei bestehenden Produktlinien, 
- Produktinnovation sowie 
- Behandlung,  Recycling  und  Verwendung  von  Abfall-
produkten der Stahlwerke. 
Entsprechende  Forschungsanstrengungen verlangen  die 
Durchfuhrung von Pilot- und Demonstrationsvorhaben zur 
Ermittlung  der  Realisierbarkeit  neuer  Verfahren  sowie 
Technikumsversuche mit neuen Erzeugnissen, die groBen 
finanziellen Einsatz erfordern. 
Vergleicht  man  die  derzeitige  Lage  der  europaischen 
· Eisen- und Stahlindustrie mit der ihrer Hauptkonkurrenten 
in Japan und Nordamerika, so zeigt sich, daB  umfangrei-
chere  Forschungsaufwendungen  zur  Aufrechterhaltung 
der  technologischen  Wettbewerbs.fahigkeit  in  Zukunft 
unerlaBiich sein werden. 
5.5.  SchluBfolgerungen 
Die Erhebung gibt Auskunft uber die lnvestitionen und die_ 
hochstmogliche Erzeugung der europaischen Eisen- und 
Stahlindustrie des Jahres  1988,  die,  wie  die  nachstehen-
-den Faktoren zeigen, weiterhin von groBer Bedeutung fur 
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Die  europaische  Eisen- und  Stahlindustrie  des  Jahres 
1988  hat  eine  Phase  grundlegender Umstrukturierungen 
hinter sich,  die  das Verdienst fur sich  in  Anspruch  neh-
men  kann,  daB  aus  ihr  leistungsfahigere  Einrichtungen 
hervorgegangen sind, in denen umfangreiche, mit spekta-
kularen  Produktivitatsverbesserungen  verbundene  Mo-
dernisierungsprogramme durchgetohrt wurden.  Sie  ist in 
volkswirtschaftlicher Hinsicht weiterhin von  strategischer 
Bedeutung, da sie die Grundlage fur die Entwicklung ver-
schiedener anderer  lndustriezweige  bildet.  Sie  ist somit 
erneut dazu  aufgerufen,  durch ihre  lnnovationskraft zum 
Wachstum in der Gemeinschaft beizutragen. 
In  der Eisen- und  Stahlindustrie finden  neue Technolo-
glen durch den  Einsatz von automatisierten Produktions-
und  von  Betriebsfuhrungssystemen  reate  Verwendung. 
Die  Beherrschung  dieses  neuen  lnstrumentariums  und 
der Einsatz der entsprechenden Software sind Beweis fur 
das  Bemuhen  urn  ein  wettbewerbsfahiges  und  qualitativ 
hochwertiges Produktmanagement. · 
Das Beispiel einiger Unternehmen der Eisen- und Stahlin-
dustrie,  deren  Umsatz ·nur noch zum  Teil  auf  EGKS-Er-
zeugriisse  entfallt,  ist kennzeichnend fur die  bei  einigen 
Unternehmensgruppen dieses Wirtschaftszweiges festzu-
stellende Tendenz hin zu einer Diversifizierung ihrer lnve-
stitionen in  andere Wirtschaftsbereiche (etwa Handel, er-
ste Bearbeitung von Metallen, Stahl- und Leichtmetallkon-
struktionen, neue Materialien, Aluminiumindustrie, chemi-
sche  Industria,  Datenverarbeitung,  Elektronik  und  lnfra-
struktureinrichtungen)  und  damit hin  zu  einer Integration 
in  den  allgemeinen  lndustrie- und  den  Dienstleistungs-
sektor. 
Unabhangig von dieser Diversifizierung scheint -die  natio-
nals wie internationale Zusammenarbelt zwischen Unter-
nehmen der Eisen- und Stahlindustrie, vor allem im  lnve-
stitionsbereich, vor einem neuen Aufschwung zu  stehen. 
Diese Entwicklung entspringt dem Bestreben, die lnvesti-
tionsrentabilitat durch eine voile Nutzung der Kapazitaten 
zu  optimieren  und  die  Wettbewerbsfahigkeit  zu  verbes-
sern.  Unter diesen Bedingungen und angesichts der Vor-
teile, die mit ihnen in wirtschaftlicher Hinsicht und bezug-
lich  des Einsatzes  neuer Technologien  verbunden  sind, 
verdienen  entsprechende  Projekte  fur  eine  grenzuber-
schreitende Zusammenarbeit die Unterstutzung der Kern-
mission. 
Aufgrund der GroBenordnung ihres Umsatzes konnen die 
Unternehmen  der Eisen- und  Stahlindustrie  nach  abge-
schlossener  Umstrukturierung  in  dem  Moment,  in  dem 
sie  einen  positiven  Cash-flow erwirtschaften,  einen  Bei-
trag  zur Entwlcklung auf regionaler oder lokaler Ebene 
leisten.  Durch  die  Bereitstellung von  lnfrastruktureinrich-
tungen (erneute Nutzung ehemaliger lndustriestandorte), 
ihr technisches Know-how, die Forderung des Zulieferer-
wesens und die Entwicklung von Verarbeitungsaktivitaten 
sind einige dieser Unternehmen bereits heute an MaBnah-
men zur Regionalentwicklung beteiligt. 
Die Herausforderung des Jahres 1992 
Mit  der Vollendung  des  einheitlichen  Binnenmarktes  im 
Jahre 1992 entsprechend den Bestimmungen der Einheit- · 
lichen Akte uber 
- die  Zusammenarbeit  in  der  Wirtschafts- und  Wah-
rungspolitik, 
- die Sozialpolitik, 
- Forschung und technologische Entwicklung, 
- die Weiterentwicklung der Umweltpolitik und 
- die Zusammenarbeit in der AuBenpolitik 
ist der Rahmen fur die Tiitigkeit der Gemeinschaft in  den 
25 kommenden  Jahren  abgesteckt.  In  den  SchluBfolgerun-
gen der Tagung des Europaischen Rates, die im Juni 1988 
in Hannover stattfand, wird die Bedeutung eines anhalten-
den Wirtschaftswachstums, einer fortgesetzten technolo-
gischen Zusammenarbeit und einer erfolgreichen Umset-
zung der Bestimmungen der Einheitlichen Akte unterstri-
chen.  Die  europaische Eisen- und Stahlindustrie, mit der 
die  Schaffung  des  Gemeinsamen  Marktes  ihren  Anfang 
nahm, wirkt auch an diesen neuen Entwicklungen mit, die 
sich wiederum auf ihre Struktur auswirken werden.  Nach 
AbschluB eines Umstrukturierungsprozesses, der bei den 
am wenigsten wettbewerbsfahigen Anlagen einen Kapazi-
tatsabbau  von  mehr  als  32  Millionen  Tonnen  mit  sich 
brachte,  kann  die  europaische  Eisen- und  Stahlindustrie 
dem Jahr 1992,  sowohl  was  ihren eigenen als auch  was 
den Weltmarkt betrifft, zuversichtlich entgegensehen. 
Das im Zusammenhang mit dem Zieldatum 1992 erwartete 
Wirtschaftswachstum und eventuelle Anderungen im  Ver-
halten  der  als  Stahlverbraucher  auftretenden  Unterneh-
men werden eingehend untersucht werden, wenn es dar-
urn  geht,  den  Stahlverbrauch  im  Rahmen  der nachsten 
Allgemeinen Ziele Stahl zu prazisieren. Mit dem Jahr 1992 
werden  die  Aktivitaten  der Eisen- und  Stahlindustrie  in-
nerhalb der Gemeinschaft eine neue Dimension erhalten, 
denn dann werden sie weniger stark von  auf die nationa-
len Markte ausgerichteten Oberlegungen gepragt sein. 
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Forderung von lnvestitionsvorhaben 
Mit Blick  auf  den  Wettbewerb des Jahres  1992  sind  die 
europaischen  Eisen- und  Stahlunternehmen  jetzt  in  der 
Lage, eine neue mittelfristige Strategie zu entwerfen. 
lm Rahmen  dieser Strategie wird die Kommission folgen-
de Arten von lnvestitionsvorhaben unterstOtzen: 
- MaBnahmen  zur Forderung des  Stahlverbrauchs  und 
zur Verbesserung  der Qualitat  von  EGKS-Erzeugnis-
sen; 
- Vorhaben zum  Ausbau der Kontakte zwischen Unter-
nehmen und Verbrauchern zur gemeinsamen Produkt-
entwicklung; 
- MaBnahmen  zur Optimierung  der Produktionskosten, 
vor allem  der Energiekosten,  sowie  MaBnahmen  zur 
Verbesserung des Betriebs der Anlagen; 
- gemeinsame Vorhaben mehrerer Unternehmen, even-
tuell  mit  internationalem  Charakter,  die  zur weiteren 
Entwicklung der Unternehmen und ihrer Integration in-
nerhalb der Gemeinschaft beitragen. 
Bei den Angaben der EGKS-Unternehmen im Rahmen der 
nachsten  lnvestitionserhebung  werden  vor  allem  die 
mehrjahrigen  lnvestitionen  und  ihre  Finanzierung  einer 
eingehenden Untersuchung unterzogen werden; dies soli 
es ermoglichen, Vorhaben zu  unterstOtzen, die vorrangig 
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II.  Coke 
Table 4 
Table 5 
Hard coal - Capital expenditure  0  0  0  0  0  0  0  0 
Hard coal - Capital expenditure per tonne produced 
Hard coal - Extraction and extraction potential  0  0 
Coke - Capital expenditure  0  0  0  0  0  0  0 






Ill.  Briquetting plants 
Table 6 
Table 7 
Hard coal briquettes - Production and production potential 
Brown coal briquettes - Production and production potential 
82 
82 
IV.  Iron-ore mines 
Table 8 
Table 9 
Iron ore - Capital expenditure  0  0  0  0  0  0 
Iron ore - Extraction and extraction potential 
83 
83 
V. Iron and steel industuy 
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Iron and steel industry-Total investment expenditure  0  0  0  0  0  0  0  0 
Iron and steel industry- Capital expenditure 1987 (in national currency) 
Contents: capital expenditure by type of installation  0  0  0  0  0  0  0  0 
Actual/forecast capital expenditure: BR Deutschland, Belgique/Belgie 
Actual/forecast capital expenditure: France, ltalia  0  0  0  0  0  0 
Actual/forecast capital expenditure: Luxembourg, Nederland 
Actual/forecast capital expenditure: United Kingdom, Danmark 
Actual/forecast capital expenditure: Ireland, Ellada  0  0 
Actual/forecast capital expenditure: Espana, Portugal 
Actual/forecast capital expenditure: EUR 10 












· B - Production and production potential 
Table 13  Sinter- Production and production potential  0  0  0  0  0  o  93 
Table 14  Pig-iron - Production and production potential  0  0  0  0  0  94 
Table 15  Crude steel -Total- Production and production potential  95 
Table 16  Crude steel - Production potential forecast  0  0  0  0  0  0  96 
Table 17  Crude steel - Crude steel production potential according to process - Share of each process  97 
Table 18  Oxygen-steel - Production and production potential  0  0  0  0  0  0  98 
Table 19  Electric-furnace steel - Production and production potential  99 
Table 20  Continuous casting plants- Production and production potential  100 
Table 21  Hot-rolled wide strip- Production and production potential  0  0  0  · 101 
Table 22  Heavy sections- Production and production potential  0  0  0  0  0  102 
Table 23  Merchant bars and light sections- Production and production potential  103 
Table 24  Concrete reinforcing bars- Production and production potential  103 
Table 25  Heavy and light sections- Production and production potential  0  0  0  0  104 
Table 26  Wire rod- Production and production potential  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  105 
Table 27  Medium and narrow strip from specialized mills- Production and production potential  106 
Table 28  Medium and narrow strip from coils- Production and production potential  106 
Table 29  Medium and narrow strip- Production and production potential  0  0  0  0  0  0  107 
Table 30  Hot-rolled plate from specialized mills- Production and production potential  108 
Table 31  Hot-rolled plate from coils- Production and production potential  108 
Table 32  Hot-rolled plate- Production and production potential  0  0  0  0  109 
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1.1.  Scope and definitions 
1.1.1.  Scope ofsurvey 
The survey is based on figures supplied by ECSC under-
takings  which  in  1987 ·accounted  for 950/o  of total  coal 
production, total crude steel production and total finished 
products designated by the Treaty establishing the ECSC. 
In  this report,  the  Commission makes  no  comments  on 
the validity of the figures at works level which are  exam-
ined under Article 54 of the ECSC Treaty, concerning the 
Commission's reasoned opinions. 
1.1.2.  Definitions 
1.1.2. 1.  Classification of  investment projects 
In  their replies to the survey,  the undertakings are asked 
to distinguish the effects on capital expenditure and prod-
uction  potential  of the  following  three  categories  of  in-
vestment project: 
(i)  projects  completed  or  in  progress  before  1 January 
1988 (Category A); 
(ii)  projects approved but not yet  in  progress on  1 Janu-
ary 1988 (Category B); 
(iii) other projects planned to be started between 1 Janu-
ary 1988 and 31  December 1991  (Category C). 
1. 1.2.2.  Capital expenditure 
Capital expenditure means all expenditure shown or to be 
shown on the credit side of the balance sheet as fixed as-
sets in  the year under review at  the prices  ruling  in  that 
year,  but  excluding  the  financing  of  workers'  housing 
schemes,  outside  shareholdings  and  all  interest not di-
rectly connected with ECSC Treaty products. 
1. 1.2.3.  Technical data 
The  figures  for  the  extraction  potential  and  production 
potential are those resulting, for the year under consider-
ation, from the realization of investments in  categories A 
and B. 
.  COAL - EXTRACTION  POTENTIAL 
The  figures  shown  represent  the  net  maximum  output 
technically achievable, allowing for the potential of the dif-
ferent installations at the collieries (underground, surface, 
washeries),  and  assuming that it  is  not impeded by diffi-
culties  in  distribution,  by strikes  or by  manpower shor-
tages  ..  The  extraction  is  expressed  for  all  countries  in 
tonne  =  tonne. 
A number of mines with a low output, including the small 
mines in the Federal  Republic of Germany and  Spain and 
. the  'licensed  mines'  in  the  United  Kingdom,  have  not 
been  included  in  the  survey. They  accounted for an  ex-
traction in  1987 of 3.4 million tonnes. 
COKE  - PRODUCTION  POTENTIAL 
The  figures  shown  represent the  maximum  annual  coke 
production achievable with the plant in operation at a giv-
en  date,  taking  into  account  the  minimum  coking  time 
technically  allowable  for  the  normal  composition  of the 
coking blend,  with  due regard  to the  state  of the ovens 
themselves. and the potential of the installations upstream 
and  downstream of them. It is assumed that a ready mar-
ket and unlimited raw material supplies are assured. 
IRON  ORE  - EXTRACTION  POTENTIAL 
The  figures  shown  represent  the  maximum  continuous 
output which can be achieved by each mine,  allowing for 
the potential of the different installations, for example, un-
derground or surface ore-preparation plant where the ore 
is sold only after treatment. 
SINTER,  PIG-IRON,  CRUDE  STEEL  AND  FINISHED  STEEL 
PRODUCTS  - PRODUCTION  POTENTIAL 
Sinter,  pig-iron,  crude steel and  rolled  products produc-
tion potential means the maximum production which can 
effectively be achieved by all the different sections of the 
plant  together allowing  for  possible  bottlenecks  in  one 
section holding up all  the others. This maximum possible 
production is defined as follows: 
'Maximum  possible  production  is  the  maximum  produc-
tion  which  it  is  possible  to  attain  during  the  year  under 
normal  working  conditions,  with  due  regard  for repairs, 
maintenance  and  normal  holidays,  employing  the  plant 
available at the beginning of the year but also taking into 
account both additional production from any new plant in-
stalled and any existing plant to be finally taken off prod-
uction  in  the  course  of the  year.  Production  estimates 
must  be  based  on  the  probable  composition  of  the 
charge  in  each  plant concerned, on  the assumption that 
the raw materials will be available.' 
Estimates of the maximum production potential of blast-
furnaces and  steelworks relate to deliveries of pig-iron to _ 
31 all  steelworks, not only those, for example,  on  the  same 
site as the blast-furnaces. 
Estimates of the  production potential of rolling-mills take 
into account all normal supplies of semi-finished products 
to the mills, not only those from adjacent steelworks. The 
production  potential  of rolling-mills  is  also  governed  by 
the shape,  quality and  width of the  material fed  into the 
mill and the products to be obtained. Where undertakin.gs 
have not been able to forecast future demand conditions, 
they have  been  asked  to assume  that the mix  of inputs 
and  outputs,  on  any  one  mill  and  across  the  different 
types of mill, will be broadly the same as that in 1987. 
1.1.3.  Interpretation of capital expenditure figures for 
1986 and 1987 
It  should  be  borne  in  mind  that the figures given  in  this 
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For statistical purposes only, the production potential and 
capital  expenditure  of  steel-producing  undertakings  in 





Midlands and Kent 
Western 
South Wales 
from those in  the 1987 report. There are three main  rea-
sons for this: 
(i)  firstly,  for 1986,  undertakings may revise their figures 
in  the light of the completion of their final  annual  ac-
counts; 
(ii)  secondly, for 1987,  actual  spending by the undertak-
ings may often depart from the expenditure estimates 
submitted at 1 January of that year; 
(iii) thirdly,  again  for  1987,  the  actual  rates  of exchange 
between the national currencies and  the ecu may dif-
fer from  those  used  in  the  estimates  of capital  ex-
penditure for the year ahead. 
1.1.4.  Breakdown of production potential and capital 
expenditure by region 
In  the  statistical tables,  the  producer regions other than 
those mentioned by name are as follows: 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Wurttemberg, Bayern 
Meurthe-et-Moselle,  Meuse,  Moselle,  Bas-Rhin,  Doubs, 
Jura 
Seine-et-Marne,  Yvelines,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-
Denis, Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Oise, Eure, 
Calvados,  Cote-d'Or, Nievre, Saone-et-Loire, Nord, Pas-
de-Calais 
Steel-producing regions only: North-West, Yorkshire and 
Humberside 
Steel-producing regions only: West Midlands, East Mid-
lands, East Anglia, South-West, South-East 
Galicia, Asturias, Cantabria, Pais Vasco, Navarra, Aragon 
Madrid, Castilla-Leon, Extremadura 
Cataluiia, Comunidad Valenciana 
Andalucia 
The  British Coal  Corporation areas corresponding to the 
coal-producing  regions  of  the  United  Kingdom  are  as 
shown below. Opencast mining has been considered as a 
separate category irrespective of regional locations. 
Scottish 
North-East 
North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, Doncaster 
North  Nottinghamshire,  South  Nottinghamshire,  North 
Derbyshire, South Midlands 
Western 
South Wales 
Important note: Because of rounding, there may be discrepancies after the decimal point between the sum of certain 
figures and the totals shown in the tables. 
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1.2.  Ecu 
The ecu is a composite monetary unit made up of a bas-
ket of the following amounts  of  Member States'  curren-
cies: 
BFA  3.71 
DKR  0.219 
DM  0.719 













FF  1.31 
HFL  0.256 
IRL  .  0.00871 
LFR  0.14 
LIT  140 













The  equivalent of the ecu in  any currency is  equal to the 
sum of the equivalents in that currency of the amounts of 
each of the currencies making up the ecu. 
The average values used for the conversion of figures for 
the years  are  given  in  the  table  below.  Figures for 1988 
and after are converted at the value of the ecu in  national 
currency as at 4 January 1988. 
1988 
1985  1986  1987  and after 
(4.1.1988) 
2.23  2.13  2.07  2.06 
44.91  43.80  43.04  43.19 
6.80  6.80  6.93  6.98 
1 448.00  1 461.87  1 494.91  1 520.83 
2.51  2.40  2.33  2.32 
0.589  0.672  0.705  0.695 
8.02  7.94  7.88  7.95 
0.715  0.734  0.775  0.778 
105.74  137.43  156.27  164.48 
129.16  137.46  142.17  140.84 
130.25'  147.09  162.62  169.47 
33 2.  Coalmining industry 
2.1.  Introduction 
The  2.30/o  increase  in  the  Community's gross  domestic 
product and  the  20/o  increase  in  the  index of industrial 
production during 1987 did not lead to a parallel increase 
in  energy consumption ( +0.90/o). This fall  in energy con-
sumption per ECU  1 000 gross domestic product, despite 
relatively low oil prices for the past two years, is the result 
of continued efforts to rationalize the use of energy. 
The  Council  Resolution  of 16 September 19861  provided 
for an  increase in  the share of solid fuels in  energy con-
sumption by 1995. Current trends suggest that this objec-
tive may not be achieved. In 1987, the percentage of ener-
gy consumption accounted for  by  coal  was  virtually  the 
same  as  in  1986  and  the share  of oil was  slightly down. 
On  the  other hand,  there were  increases in  the  percen-
tages accounted for by natural gas, primary electricity and 
nuclear energy. Community coal faces strong competition 
on  its  main  markets:  the  electricity  market  has  been 
penetrated by nuclear energy and, in some cases, by coal 
imported  from  non-Community  countries  and  the  steel 
industry uses coal from other parts of the world. 
As regards future trends in the Community's coal produc-
tion, it seems likely that any substantial  increase in  con-
suinption  will  be  covered  by  imported  coal  from  non- · 
Community  countries,  especially  since  the  restructuring 
already begun or planned in  most of the  coal-producing 
Member States will in the long run lead to a fall in produc-
tion potential. 
2.2.  lnvestments2 
Overall capital expenditure in  the Community coal  indus-
try (EUR 10)  decreased by 12.30/o,  from ECU  1 444.5  mil-
lion in  1986 to ECU  1 267.2 million in  1987,  remaining be-
low the forecasts made by the undertakings at the begin-
ning  of  1987.  Thus  only  900/o  of  the  total  expected 
expenditure of ECU 1 407 million was actually realized. 
For 1988, the undertakings forecast capital expenditure of 
ECU  1 324.1  million, i.e. 4.50/o  higher than the 1987 actual 
expenditure. In  the Federal Republic of Germany there is 
expected to be a 40.80/o  increase in  expenditure, to ECU 
497.9  million,  whereas  in  the  United  Kingdom  a  sharp 
drop of 100/o,  to ECU  717.9  million, is anticipated. Owing 
to the  radical  restructuring  currently  under way  in  Bel-
gium, there is also expected to be a sharp fall in  expendi-
ture there (-88.80/o). 
Capital expenditure in the coal industry since 1981 
EUR10  1981  1982 
Forecast 
expenditure  1 766.7  1 833.2 
Actual 
expenditure  1 794.7  1 834.6 
Realization rate  1020/o  1000/o 
In  order to fulfil  its task of encouraging coordinated de-
velopment of investment (Article 54  of the ECSC Treaty), 
in 1987 the Commission delivered two opinions on five in-
vestment programmes notified by Community coal under-
takings  under ECSC  Decisions  Nos 22/66  and  2237/73. 
The  total  cost  of these  programmes  is  expected  to  be 
ECU  1 065.4 million. During 1988 (up to the drawing up of 
this report), eight investment programmes totalling  ECU 
143.4  million  have  been  examined  and  the  Commission 
has delivered four opinions. 
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New Community energy policy objectives for 1995 and  convergence 
of the policies of the Member States. 
(million ECU) 
1983  1984  1985  1986  ·.  1987 
1 783.3  1 669.2  1 558.0  1 789.4  1 407.0 
1 751.8  977.3  1 318.5  1 444.5  1 267.2 
980/o  590/o  850/o  810/o  900/o 
2.3.  Extraction a_nd  ext~raction potential3 
The overall decrease in the quantity of coal extracted from 
Community mines (EUR 10) continued in  1987. According 
to the survey, 198.9 million tonnes were extracted in  1987, 
a 4.40/o fall compared with 1986. The percentage decreas-
es  varied  from  country to country:  Federal  Republic  of 
Germany  -5.40/o; Belgium  -21.40/o; France  -4.90/o; Un-
ited Kingdom  - 2.50/o. 
See Statistical Table 1, page 77. 
See Statistical Table 3, page 79. Despite the slight increase in 1986, the downward trend in 
extraction potential  persisted.  In  1987, extraction  poten-
tial  (EUR 10) saw a 3.60/o fall  to 208.2 million tonnes, ow-
ing mainly to 15 pit closures in the United Kingdom, five in 
France and the restructuring of mines in Belgium. 
The undertakings forecast a considerable drop in produc-
tion  potential for 1988 to 198.4 million  tonnes  (EUR 10), 
4.70/o less than in 1987. 
2.4.  Conclusions · 
The  European  coalmining  industry has  made  substantial 
improvements in  productivity over the past  15 years as  a 
result of the  total  or partial  closure  of old  mines and  in-
vestments  in  rationalization  and  in  opening  up  new  re-
serves.  Thus  underground  output  (in  kg  per  man-hour) 
increased  by  70/o  over the  1986 figure  to a Community  -· 
(EUR  12) average of 541  kg per man-hour. 
-However, in the current economic situation, investment in 
the  coal  industry  (in  1987,  12.90/o  down  on  the  1986 
figure) has not followed the pattern for Community indus-
try overall  ( +80/o). It should be  remembered in  this con-
text that, under the Commission Decision of 30 June 1986 
establishing the Community rules for State aid to the coal 
industry, the Commission may authorize aid  for rationali-
zation investments or investments leading to the creation 
of new capacities which are economically viable. 
Apart  from  investment  aid,  under  these  rules  various 
other types of direct or indirect aid  may  also  be  author-
ized, provided that they help to achieve at least one of the 
following objectives: 
(i)  improvement of the competitivity of the coal  industry, 
which contributes to assure a better security of sup-
ply; 
(ii)  creating new capacities provided that they are  econ-
omically viable; 
(iii) solving the social and regional problems related to de-
velopments in the coal industry. 
Under these rules, the Commission authorized the grant-
ing  of aid  totalling  ECU  4 898.1  million for 1987,1  broken 
down by aid category as follows: 
deficit grant aid 
sales aid 
investment aid 
aid for underground staff 
financing of social benefits 
research and innovation 
other 










The overall percentages per country are as follows: 
Federal Republic of Germany  720/o 
France  90/o 
~~  A 
Belgium  70/o 
United Kingdom  30/o 
At the  same  time, the .ECSC  granted loans totalling ECU 
449.5 million directly or indirectly linked to the Community 
coal  industries  (coalmining,  thermal  power  stations,  en-
couraging the consumption of Community coal). 
Expenditure  per tonne  extracted,2  which  had  increased 
steadily since 1984 to ECU 6.85 per tonne in  1986, fell to 
ECU 6.18 per tonne in  1987 (EUR  10), owing mainly to the 
radical restructuring of the Belgian mines. 
In  this context, the  conclusion  must be  that  investment 
programmes already under way must continue and, wher-
ever possible, there must be  increased efforts to enable 
undertakings in the Community coat industry to compete 
in a difficult world market. 
ECSC Decisions Nos 87/239,240,451,452,453,454 and 88/505,526. 
See Statistical Table 2, page 78. _ . 
35 3.  Coking plants 
3.1.  lnvestments1 
Following a sharp fall in  1986, capital expenditure in  Com-
munity coking plants rose  by 7 O/o  in  1987 to ECU  191.5 
II 
million, an  overall increase which conceals varying trends 
in the different categories of coking plant. 
Capital expenditure in coking plants from 1983 
(million ECU) 
Actual expenditure  Forecast expenditure 
(Cat. A+B) 
EUR12  p.m.  p.m. 
1983  1984 
(EUR 10)  (EUR 10) 
Mine-owned coking plants  81.1  77.5 
Independent coking plants  2.3  7.6 
Steel industry coking plants  356.0  242.8 
Total  439.4  327.9 
In  mine-owned coking plants, capital expenditure fell  by 
70/o  to ECU  48.8 million in  1987.  It is expected to rise to 
ECU  72.2  million  in  1988 thanks to the  second phase  of 
the total reconstruction of a mine-owned coking plant  in 
the Federal Republic of Germany. 
Capital  expenditure on  independent  coking  plants  shot 
up ( +970/o) to ECU  18.3 million. This confirmed the 1987 
survey  forecasts,  although  the  level  was  slightly  lower 
than expected. The rise was due basically to work on cok-
3.2.  Production and production 
potentlal2 
Total  coke production in  the Community fell  yet again  in 
1987, to only 53.1  million tonnes, a decrease of 7.50/o over 
the 1986 figure. Although there was a decline in all theca-
tegories concerned, the sharpest fall  was in  mine-owned 
plants, where there was a 190/o drop in production to 16.2 
million  tonnes  in  1987,  owing  mainly  to  reductions  of 
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See Statistical Table 4, page 80. 
See Statistical Table 5, page 81. 
1985  1986  1987  1988  1989 
99.3  52.5  48.8  72.2  109.0 
11.2  9.3  18.3  9.6  17.0 
124.7  117.1  124.3  77.5  52.6 
235.2  178.9  191.5  159.3  178.7 
ing plant ancillary installations in  Italy and a project in the 
Netherlands. 
in  steel  industry  coking  plants,  capital  expenditure 
showed a 60/o  increase to ECU  124.3 million in  1987. The 
French replacement investment programme cancelled out 
the completion of investment projects in the Federal Re-
public of Germany  to maintain  the  level  of expenditure. 
Forecasts for 1988  anticipate a sharp fall  (380/o)  to ECU 
77.5 million. 
17.50/o in the Federal Republic of Germany and 31.40/o  in 
France.  Independent  coking  plants  saw  production fall 
4.30/o  to 2.2  million  tonnes.  Output from  steel  industry 
coking  plants  also fell,  by  1.10/o  to 34.7  million  tonnes. 
Total production potential was 3.50/o down in  1987 at 63.9 
million  tonnes,  due  mainly  to the
1  closure  of two  mine-
owned coking plants in the Federal Republic of Germany 
and a third one in France. 
Between now and 1991, total Community coking potential 
will, according to the  undertakings' forecasts, decline by 
a further 40/o  to 61.2 million tonnes, mainly as a result of 
further closures of coking plants in the Federal  Republic 
of Germany and France. Ill 




EUR12  Actual  Forecast 
1986  !  1987  1986  !  1987  1988  I  1989  I  1990  1 1991 
Mine-owned coking plants  20.0  16.2  21.6  19.6  17.0  16.6  17.0  17.0 
Independent coking plants  2.3  2.2  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8  2.8 
Steel industry coking plants  35.1  34.7  41.9  41.5  40.8  41.6  41.4  41.4 
Total  57.4  53.1  66.2  63.9  60.6  60.9  61.2  61.2 
3.3.  Conclusions 
Since  1974,  electric  steel  has  accounted for an  ever-in-
creasing share of the Community's total crude steel prod-
uction, which  means  that  less  solid  fuel  is  required  for 
blast funaces. Furthermore, the increase in the number of 
coal injection installations in blast furnaces has a negative 
effect on  coke consumption.  In  addition,  since oil  prices 
have  remained  relatively  low for the  past two years,  it is 
sometimes  more  profitable  to  use  fuel  oil.  Coke  con-
sumption in the  steel  industry has  declined steadily over 
the last few years and there appears to be no new factor 
capable of reversing this trend in the years to come.  Giv-
en  the  very  high  level  of investment  required  to  set up 
new capacity to replace the  old  and  show a profit,  com-
bined operations would appear to be vital for the future. 
37 4.  Iron-ore mines
1 
There  was  a 500/o  fall  in  capital  expenditure  in  1987,  to 
ECU  13.4 million, owing mainly to the completion of major 
investment projects in Spain. 1988 forecasts show a slight 
increase of 40/o,  with the increase in  expenditure in Spain 
being almost entirely offset by a fall  in expenditure in  the 
Federal Republic of Germany and France. 
In  1987,  iron-ore  extraction  from  Community  mines 
showed  a 100/o  fall  to  17.8  million  tonnes.  However,  ex-
See Statistical Tables 8 and 9, page 83. 
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traction potential has remained virtually stable around the 
1986 figure. The reason for these conflicting trends is that 
several  mines  in  the  Federal  Republic  of  Germany  and 
France  are  currently  being  shut  down.  The  results .of 
these closures will be felt in 1988, when extraction poten-
tial is due to fall to 18.6 million tonnes (i.e. a 120/o drop). 
The  extraction  potential  of  iron-ore  mines  has  been  in 
constant decline over the last  15  years  or so.  In  1974,  it 
was  77.2  million  tonnes  (EUR 9),  in  1981  32.5  (EUR 10) 
and  in  1987  14._1  (EUR 10).  This  decline  is  due  to  the 
steady increase in the  share of total consumption of iron 
ore accounted for by imported ore. 5.  Iron and steel industry 
Trends  in  the  Community's iron and  steel industry since  view of capital expenditure in  the iron and  steel industry 
the beginning of the decade can be seen in the Table  of  since 1982. 
key indicators below (Table IV).  Table  V gives an  overall 
IV 
Key indicators for the ECSC iron and steel industry 
Com·  Population  GOP 
munity1  (million)  growth 
1980  261.1  1.1 
1981  271.5  -0.2 
1982  272.0  0.5 
1983  272.4  1.2 
1984  272.8  2.1 
1985  273.3  2.2 
1986  322.7  2.7 
1987  323.02  2.82 
19883  323.0  3.0 
1980  = EUR  9 
1981 to 1985  =  EUR 10 


















Export  Import 
steel  miot  miot 
st. eq.  st. eq.  miot 
127.7  26.7  11.0 
126.1  28.2  7.8 
'111.4  21.6  10.3 
109.5  21.9  10.1 
120.1  26.1  9.3 
120.7  28.8  10.0 
125.6  26.0  10.4 
126.0  26.8  9.9 
133.5  28.1  9.7 
Crude  Ut. 
Share  Capital  Work  Per 
App.  steel 
rate 
cont.  expendi·  force  capita 
consum.  potential 
steel 
casting  lure  at31. 12.  miot  works  consum. 
miot  (O/o) 
(D/o)  (MioECU)  (1000)  (kg) 
112.9  202.5  63  39  2 475  598  432 
109.2  197.9  64  46  2 601  549  402 
101.9  198.3  56  53.  2553  514  375 
98.5  190.2  58  61  2 575  479  361 
102.5  177.3  68  66  2945  450  376 
101.9  171.4  70  63  4154  426  373 
111.7  188.7  67  76  4147  456  346 
109.2  189.7  66  81  3 502  423  3402 
115.1  189.0  71  83  2994  400  356 
v 
Capital expenditure in the iron and steel industry 1982 to 1987 (including steelworks 
coking plant) 
(million ECU at current prices and rates) 
1982  1983  1984  1985  1986  1987  1982-87 
BR Deutschland  639.8  693.3  929.2  1 663.0  932.4  736.9  5 594.6 
Belgique/Belgie  333.1  314.9  227.1  301.2  313.7  278.2  1 768.2 
France  418.0  471.3  689.0  661.1  435.4  435.3  3 110.1 
ltalia  665.1  617.0  467.4  764.7  996.9  710.8  4 221.9 
Luxembourg  55.7  36.3  42.7  65.4  72.0  74.2  346.3 
Nederland  105.0  148.4  166.1  313.6  343.0  239.6  1 315.7 
United Kingdom  278.7  252.7  376.9  344.9  372.2  415.2  2 040.6 
Dan mark  4.4  5.7  5.6  9.1  5.9  3.4  34.1 
Ireland  8:4  1.6  3.2  0.7  0.5  3.4  17.8 
Ellada  44.4  33.5  38.1  30.6  19.9  4.8  171.3 
EUR10  2 552.6  2 574.6  2 945.4  4 154.4  3 491.8  2 901.9  18 620.7 
Espana  435.3  661.7  602.9  1 699.9 
Portugal  1.6  1.2  6.8  9.6 
EUR12  4 591.2  4 154.7  3 511.6 
39 5.1.  Analysis of capital expenditure1 
5.1.1.  Scale of expenditure on various types of prod-
uction plant 
· An analysis of capital expenditure on the different stages 
of production and the plant concerned (Table VI)  prompts 
the following comments. 
The  share  of  expenditure  on  continuous  casting  fell 
steadily between  1985 and  the year under review,  which 
would suggest that undertakings have  reached  the opti-
mum level of continuous casting facilities, which means in 
most cases a level equal to the prevailing production rate 
over the past few years. In  those cases where the  1000/o 
See Statistical Tables 10. 11  and 12, pages 84 to 92. 
VI 
level  has  not yet been reached - long products of high 
weight  per  metre,  for  example  - continuous  casting 
does not offer any decisive advantage as regards yield. 
Owing to the greater complexity of the liquid phase in in-
tegrated plants  and  the  predominance  of oxygen  steel 
over electric steel, capital expenditure on the liquid phase 
of integrated plants is roughly five  times higher than  on 
electric steelworks. On the other hand, the 1987 increase 
in the share is unlikely to be significant, since the figures 
included  a  major project for the  construction  of a  new 
oxygen  steelworks  in  Spain  to  replace  two  old  ones 
(Table VII). 
It  is interesting that  the share  of expenditure on  rolling 
mills continues to increase, rising between 1985 and 1989 
from 300/o to 400/o,  mainly in respect of flat products. The 
share of investment expenditure on coating plant rose by 
some 500/o, from 50/o to over 70/o. 
Capital expenditure, Categories A and B, iron and steel industry, total EUR 12 
(Ofo) 
Actual  Forecast 
1985  I 
1986  I 
1987  1988  I 
1989-90 
Coking plants  2.7  2.8  3.5  2.6  4.1 
Sintering and pelletizing  1.3  1.3  2.5  1.6  1.1 
Blast furnaces  13.9  8.5  10.1  9.3  12.3 
Oxygen steelworks  7.8  9.9  12.2  10.8  6.0 
Subtotal liquid phase, Integrated 
plants  25.8  22.5  28.3  24.3  23.6 
Direct reduction  0.0  0.0  - - -
Electric steelworks  5.2  5.5  6.2  5.0  3.7 
Subtotal liquid phase, electric 
works  5.2  5.5  6.2  5.0  3.7 
Continuous casting  14.6  12.3  11.9  7.9  4.6 
Semi-finished product mills  1.0  1.2  0.8  1.5  0.9 
Heavy and medium section mills  4.8  2.7  2.7  4.5  2.3 
Small section mills  2.0  2.3  2.6  3.0  3.0 
Wire-rod mills  1.6  2.6  1.3  2.9  2.2 
Hot-rolled wide strip mills  8.4  11.9  8.4  6.9  6.9 
Hot-rolled medium and narrow 
strip mills  1.4  0.3  0.3  0.6  0.4 
Hot-rolled plate mills  4.5  1.4  1.4  2.4  1.6 
Cold-rolled wide strip mills  8.7  6.4  7.1  13.5  25.4. 
Other expenditure  1.9  3.2  4.5  3.8  2.3 
Subtotal rolling mills  34.3  32.1  29.1  39.0  45.1 
Coating plant  4.8  7.6  8.3  7.2  6.8 
Power stations etc. and mlscella-
neous  15.3  20.0  16.1  16.7  16.1 
Grand total (O/o)  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Grand total (million ECU)  4 591.2  4154.7  3 511.6  2997.2  2203.3 
40 Within  the  expenditure agreed for long-product mills,  it 
would seem that wire-rod mills soak up more money than 
small-section or large and medium-section mills, which no 
doubt reflects the  fact  that  plants  are  being  adapted  to 
make use of the latest technological advances, particular-
ly as regards controlled cooling. 
While  in  the flat rolled products sector, there has  been a 
noticeable decrease in the share of expenditure account-
ed  for  by  hot-rolled plate  and,  even  more,  narrow strip, 
hot wide strip mills and  cold mills seem to soak  up most 
money,  in  line with efforts to modernize and  take advan-
tage of new technologies for flatness control and pickling. 
VII 
Capital expenditure, Categories A and B, iron and steel industry, total EUR 12 
1985 
Coking plants  10.6 
Sintering and  pelleti~ing  5.1 
Blast furnaces  54.0 
Oxygen steelworks  30.4 
Subtotal liquid phase, integrated plants 
(Ofo)  100.0 
(million ECU)  1183.7 
Heavy and medium section mills  57.1 
Small section mills  23.8 
Wire-rod mills  19.1 
Subtotal long product rolling mills 
(Ofo)  100.0 
(million ECU)  385.0 
Hot-rolled wide strip mills  36.5 
Hot-rolled medium and narrow strip mills  5.9 
Hot-rolled plate mills  19.8 
Cold-rolled wide strip mills  37.9 
Subtotal flat product mills 
(Ofo)  100.0 
(million ECU)  1 057.0 
5.1.2.  Adequacy of ECSC modernization effort 
Continual  modernization  of its  production  plant  must be 
one of the main  concerns of any company, since any de-
lays  would snowball  to the  point where  after only a few 
years the  necessary  modernization  would  be  on  such  a 
scale as  to risk outstripping the company's financing po-
tential. 
(% by  subtotal) 
Actual  Forecast 
I  1986  I  1987  1988  I  1989-90 
12.6  12.5  .  10.6  17,6 
5.8  8.7  6.6  4.8 
37.8  35.6  38.3  52.1 
43.9  43.2  44.5  25.5 
100.0  100.0  100.0  100.0 
932.8  994.3  728.8  519.6 
35.6  40.9  43.4  30.8 
30.1  39.2  28.9  40.3 
34.3  20.0  ?7.7  28.9 
100.0  100.0  100.0  100.0 
319.3  234.4  309.7  166.3 
59.6  49.0 
> 
29.3  20.1 
1.7  1.5  2.5  1.2 
7.0  8.1  10.4  4.7 
31.8  41.4  57.8  74.0 
100.0  100.0  100.0  100.0 
832.2  602.2  700.6  757.6 
According to the viability criteria used by the Commission 
during  the  recent  publicly-aided  restructuring  period, 
companies  should  plan  for amortization  expenses  of at 
least 70fo  to 50/o  of turnover, depending on  whether they 
use  integrated  plant  or  electric  furnaces.  With  typical 
product  mixes,  this  would  correspond  to  ECU  40/t  of 
steel  produced  for  integrated  plants  and  ECU  20/t  for 
electric steelworks. 
41 Table  VIII  shows  the  range  of investment  ratios  for the 
years 1985 to 1987. The high totals for Spain and Portugal 
reflect their modernization efforts. The  lower or declining 
level  in  the other Member States is an  indication that re-
structuring programmes are  being completed.  Neverthe-
less, the absolute volume of investment is declining con-
siderably (a  fall  from ECU  4 500 to 3 000 million between 
1986 and 1988). An analysis of the provisional survey data 
shows a major fall  in  investment in  1988 in relation to the 
forecast output of steel, with investment per tonne reach-
ing only ECU  22,  though this figure could be revised up-
wards at the time of the next survey. Table  IX shows the 
averages for the Community and  for groups of countries 
of capital expenditure per tonne of crude steel produced 
over the  period  1985  to  1988;  the  Community figure  of 
ECU 29 compares with a Japanese average of ECU 33 for 
the same period. 
Over these last four years  (1985  to 1988), the combined 
steel industries of EUR  12  + Japan will have produced a 
total of some 930 milli.on  tonnes of crude steel for an  in-
vestment  of around  ECU  28 600  million; an  average  in-
vestment of ECU 31  per tonne produced (Table X). 
It must be stressed that undertakings will have to pursue 
a selling  price policy which will  allow a level  of amortiza-
tion  sufficient  to  ensure  prompt  modernization  of their 
plant. 
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Capital expenditure, Categories A and B, in relation to steel output (EUR 12) 
1985  1986 
Invest.  Prod.  Ratio  Invest.  Pro,d.  Ratio 
mioECU  miot  ECU/t  mio ECU  miot  ECU/t 
BR Deutschland  1 663.0  40.5  41.1  932.4  37.1  25.1 
Benelux  680.2  20.1  °  33.8  728.7  18.7  39.0 
France  661.1  18.8  35.1  435.4  17.9  24.4 
ltalia  764.7  23.9  32.0  996.8  23.0  43.4 
United Kingdom  344.9  15.7  21.9  372.2  14.8  25.2 
Danmark, Ireland, Ellada  40.4  1.7  23.7  26.3  1.9  13.9 
Espana, Portugal  436.9  14.8  29.6  662.9  12.6  52.4 
Total EUR 12  4 591.2  135.5  33.9  4 154.7  126.0  33.0 
1987  19881 
Invest.  Prod.  Ratio  Invest.  Prod.  Ratio 
mioECU  miot  ECU/t  mio ECU  miot·  ECU/t 
BR Deutschland  736.9  36.2  20.3  745.3  40.0  18.6 
Benelux  592.0  18.2  32.6  543.0  19.8  27.4 
France  435.3  17.7  24.6  376.4  18.5  20.3 
ltalia  710.9  22.9  31.1  422.4  22.8  18.5 
United Kingdom  415.2  17.4  23.8  402.7  18.5  21.8 
Danmark, Ireland, Ellada  11.6  1.7  6.7  10.0  1.8  5.6 
Espana, Portugal  609.7  12.5  48.9  497.4  12.1  41.1 
Total EUR 12  3 511.6  126.6  27.7  2 997.2  133.5  22.5 
Estimated. 
42 ECU!t 
42  • 
0  Japan  33  _ 
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Capital expenditure 1985-88 
Capital expenditure  Steel output  Ratio 
million ECU  million!  ECU/t 
EUR12 
1985  4 591.2  135.5  33.9 
1986  4 154.7  126.0  33.0 
1987  3 511.6  126.6  27.7 
19881  2 997.2  133.5  22.5 
Total1985-88  15 254.7  521.6  29.2 
Japan 
1985  3 541.7  105.3  33.6 
1986  4 003.1  98.3  40.7 
1987  3 033.0  98.5  30.8 
19881  2 760.0  104.9  26.3 
Tota11985-88  13 337.8  407.0  32.8 
EUA 12) 
+  Tota11985-88  28 592.5  928.6  30.8 
Japan 
Sources:  ECSC investment surveys. 
The Japan Iron and Steel Federation (data in USD converted to ECU). 
1 1988: estimates. 
5.2.  Production and maximum produc-
tion potential 
5.2.1.  Hot-rolled products1 
The steel market appears to have entered a new phase in 
1986, following the decline of the previous few years. The 
partial  results for the first half of 1988  suggest that  this 
expansionary phase is being fairly well maintained so far, 
in terms of both quantity and selling prices. Undertakings 
in  EUR 12  produced  some  105.1  million  tonnes  of  hot-
rolled products in  1987 as against 102.8 million tonnes in 
1986, an increase of some 2.20/o. 
The  production potential for EUR 12 fell from 161.3 million 
tonnes in 1986 to 160.8 million in  1987, compared with the 
figures  for  EUR  10  of  140.3  million  tonnes  in  1986  and 
139.3 million  in  1987.  As  a result,  the  average  utilization 
rate for EUR 12 actually went up by 1.7 percentage points 
from  63.70/o  in  1986  to 65.40/o  in  1987.  For  EUR 10,  the 
rate  increased by 2.20/o  from 66.10/o  in  1986 to 68.30/o  in 
1987.  As the  steel  industry is  restructured  in  Spain  too, 
this  indicator  should  continue  to  improve.  The  current 
survey  reflects  the  situation  as  at  1 January  1988  and 
takes into account certain closure decisions already com-
44 
See  Statistical Tables 21  to 32,  34,  35  and  36,  pages  101  to  109 and 
111 to 113. 
municated to the Spanish  Government under the law on 
dismantling.  Under  Protocol  No 10  to the  Act of Acces-
sion,  the  Spanish  Government undertook to ensure that 
the  MPP of its steel  industry was  reduced to a level  not 
exceeding 17.25 million tonnes of hot-rolled products by 
1989,  a reduction  of some  3.75  million  tonnes  over the 
1984  reference  figure.  Figures  received  after the  survey 
confirm that this undertaking will be reflected in  the 1989 
survey results. 
As  regards  the  breakdown  by  product,  the  increase  in 
overall  production  ( +2.3 million tonnes)  is  concentrated 
on  hot-rolled  flat  products  alone  ( + 3.70/o  since  1986), 
which  were  still  subject  to the  provisions  of Article 58, 
whereas long products stagnated at the 19861evel. 
Within  these  two main  product categories,  for flat prod-
ucts there  was  a decline  in  the  production of plate  and 
medium and  narrow strip from specialized mills in  favour 
of hot-rolled coils and  for all  long products the  situation 
was relatively stable. 
As  regards  the  production potential for rolled  products, 
although  the  overall  reductions  already  included  in  the 
previous survey hav.e  been  confirmed, there is  neverthe-
less an  increase of some  2.2  million  tonnes  (+3.10/o)  in 
hot-rolled coils between  1987 and  1991,  mainly in  Spain, 
the United Kingdom and the Netherlands. In the hot-rolled 
_  plate  sector,  there  is  clear  evidence  of  restructuring  in 
EUR  12 undertakings in the form of a fall in MPP evaluated 
at 8.80/o overall between 1987 and 1991. Increased  production  combined  with  lower  production 
potential has meant higher utilization rates, particularly for 
hot-rolled coils, where the level increased from 73.1 Ofo  in 
XI 
1986 to 76.60/o  in  1987, and  heavy sections. On  the other 
hand,  there was  a fall  in  the  rates for wire  rod and  hot-
rolled plate. 
Maximum production potential - hot-rolled products 
(million tonnes) 
1980  1986  1988 
investment survey 
'  EUR10  EUR10  EUR 12  1987  1991 
EUR12  EUR12 
Hot-rolled coils  74.0 
Medium and narrow strip1  8.5 
Hot-rolled plate1  19.5 
Flat products  102.1 
Heavy sections  16.1 
Merchant bars 
(excluding rebars)  18.8 
Reinforcing bars 
(in bar or coil form)  16.7 
Wire rod 
(excluding rebars delivered in 
coils)  18.9 
Long products  70.5 
Total hot-rolled products  172.62 
,  Specialized mills. 
2  Revised figures at 4 March 1987. 
5.2.2.  Cold-rolled and coated products, 
There was a 40/o increase in the production of cold-rolled 
sheet to 30.9 million tonnes in  1987 as against 29.6 million 
in '1986.  Within this total, production of cold-rolled stain-
less steel sheet showed a 90/o  increase from  1.4  million 
to 1.5 million tonnes. As forecast in  the 1987 survey,  the 
MPP for cold-rolled sheet fell 1.2 million tonnes from 48.7 
million tonnes per annum in  1986 to 47.5 million in  1987. 
This level will be  maintained until 1991,  but undertakings 
forecast an  increase of 0.2 million tonnes to 2.0 million in 
the MPP of cold-rolled stainless steel sheet, offset by an 
identical decrease in carbon steels. 
The  utilization rate for cold-rolled sheet, as a result of the 
increase in  production and the reduction in  MPP,  rose to 
650/o  in  1987  from  only  610fo  in  the  previous  year.  For 
stainless  steel  sheet,  the  rate  was  810/o  compared  with 
790/o in 1986. 
See Statistical Tables 33 and 43, pages 110 and 120. 
66.6  70.8  71.1  73.3 
4.1  4.8  4.1  4.1 
14.2  15.2  15.3  13.9  -· 
85.0  90.9  90.5  91.4 
12.3  15.4  14.4  14.1 
13.4  17.4  17.6  17.3 
15.1  21.3  21.3  20.3 
14.4  16.4  17.1  16.6 
55.3  70.5  70.4  68.3 
140.3  161.3  160.8  159.6 
The  1987  results  were  marked  by a big  increase  in  the 
production  of  all  categories  of  coated  sheet,  with  an 
overall rise of 9.40/o.  In  1986, a total of 12.3 million tonnes 
of wide  strip was  coated, while the  1987 figure was  13.5 
million. Increases varied from 60/o for other metallic coat- _ 
ings to 180/o for electro-galvanized sheet. 
For tinplate and ECCS, the 1987 production level, 4.7 mil-
lion  tonnes,  was  the  highest recorded  since  the  acces-
sion  of the  United  Kingdom,  Denmark and  Ireland.  The 
90/o increase in tinplate, together with the 70/o increase for 
ECCS,  indicates that  despite  the  substantial  rise  in  the 
price  of  tin  since  the  'Tin  Council'  crisis  of  1986,  the 
economic situation is not yet right for giving priority to the 
development of ECCS.  However, the MPP for ECCS rose 
by 0.1  million tonnes in 1987, partly offset bY reductions in 
the MPP of traditional tinplate, to give an overall figure of 
6.7  million tonnes. This  trend will  probably continue until 
1991,  with  undertakings forecasting  increases of 0.2  mil-
lion to  1.4  million tonnes per annum  for ECCS,  whereas 
the overall 'increase, for tinplate and  ECCS  together, will 
by only 0.1  million tonnes per annum to 6.8 million. 
45 Production of hot-dip galvanized sheet rose from 5.6 mil-
lion tonnes to 6.1  million tonnes between 1986 and  1987, 
a 90/o increase. MPP remained almost static at 7.2  million 
tonnes a year,  leading to an  increase in the utilization rate 
to 840/o.  For 1991, undertakings forecast capacity increas-
es of 0.6 million tonnes per annum to reach an MPP of 7.8 
million tonnes. 
The  MPP  for  electrogalvanlzed  sheet  rose  more  than 
310/o from 2.0 million tonnes per annum in  1986 to 2.6 mil-
lion tonnes in  1987 as  a result of the commissioning of a 
number  of  new  lines,  mainly  to  supply  the  automobile 
industry.  For  the  second  year  running,  the  demand  for 
electrogalvanized sheet rose 170/o, from 1.4 million tonnes 
in  1986 to 1.7 million in  1987. Undertakings forecast addi-
tional  increases of 0.6  million tonnes per year to 3.2  mil-
lion tonnes per year for the period up to 1991.  · 
Production of organic coatings increased from 1.5 million 
tonnes in  1986 to 1.7  million tonnes in  1987, a 120/o  rise. 
MPP  rose  50/o,  over  the  same  period,  from  2.2  million 
tonnes to 2.3 million tonnes per annum, and, according to 
the  survey,  is  expected  to  rise  further  to  2.5  million 
tonnes in 1992. 
Over the last five years the market for coated sheet, with 
the exception of tinplate, increase substantially in  EUR 10 
(Spain and Portugal were not members of the Community 
in  1983),  with rates of increase varying from 70/o  for hot-
dip galvanized sheet to 200/o  for electrogalvanized sheet. 
Coated sheet is  therefore one of the growing sectors in 
the European steel industry. The  Commission is  keeping 
a watchful eye  on all  developments in  the sector in  order 
to ensure that the gradual substitution of coated sheet for 
cold-rolled  strip  proceeds  in  an  orderly  fashion.  These 
forecasts  should  be  viewed  with  caution  owing  to  the 
pace of technological developments in this field. 
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1986  1987 
Cold-rolled strip  48,7  47,5 
Tinplate and ECCS  6,7  6,7 
Hot-dip galvanizing  7,3  7,2 
Electrogalvanizing  2,0  2,6 
Other metallic coating  0,9  0,9 
Organic coating  2,2  2,3 
5.2.3.  Steel and continuous casting1 
In  1987,  126.6  million  tonnes  of crude  steel  were  prod-
uced in EUR  12 as against 126.0 million tonnes in 1986, an 
increase of 0.6 million tonnes. 
The maximum production potential for crude steel in 1987 
was  189.8 million tonnes for EUR  12 as against 188.7 mil-
lion tonnes in 1986, an increase of 1.1  million tonnes. 
The  utilization rate for EUR  12 rose from 660/o  in  1986 to 
66.70/o  in  1987.  Undertakings indicate that the  maximum 
production  potential for crude steel  will  be  186.9  million 
tonnes for EUR  12 in 1991. 
See Statistical Tables 15 to 20, pages 95 to 100. 
46 
Production  Utilization 
Forecast 
MPP 
1986  1987  1986  1987  1991 
Ofo  Ofo 
29,6  30,9  61  65  47,5 
4,3  4,7  64  69  6,8 
5,6  6,1  76  84  7,8 
1,5  1,7  73  67  3,2 
0,7  0,8  83  86  1,0 
1,5  1,7  67  72  2,5 
810/o  of the crude steel output of EUR  12 was produced 
by continuous casting in  1987, as against 760/o in  1986. In 
1986, the maximum  production potential for EUR  12 was 
134.8 million tonnes, rising to 143.1  million tonnes in 1987, 
an increase of 8.3 million tonnes or 6 1f40/o. 
Undertakings indicate that the continuous-casting poten-
tial of EUR  12 could rise to 150.3 million tonnes in 1991. 
It is not surprising that, after a hesitant start (in  1973, only 
90/o  of  steel  in  the  Nine2  was  produced  by  continuous 
casting), the process has developed rapidly, since it gives 
an estimated 100/o higher yield. It is also worth noting that 
in modern steelworks continuous casting now determines 
the  production  rate,  thus  taking  over  the  role  formerly 
played by converters or electric furnaces. 
























1  EUR9. 
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Crude steel and continuous casting 
Maximum production potential and production in 1987 
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tion  tion 
1  2  3  4 
47.1  36.2  41.8  31.9 
13.6  9.8  10.1  8.4 
27.1  17.7  21.4  16.5 
36.5  22.9  28.8  20.5 
5.5  3.3  1.4  1.2 
8.0  5.1  3.9  3.3 
23.0  17.4  13.2  11.3 
0.9  0.6  0.9  0.6 
0.3  0.2  0.3  0.2 
4.4  0.9  4.4  0.9 
22.7  11.7  16.7  7.6 
0.8  0.7  0.3  0.3 
EUR10  166.3  114.1  126.1  94.9 
EUR12  189.8  126.6  143.1  102.8 
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Actual MPP  Forecast MPP 
1980 
1985  1986  1987 
p.m. 
1988  1989  1990  1991 
27.1  39.0  40.5  41.8  41.9  41.7  41.8  41.8 
4.4  9.0  9.3  10.1  10.6  10.4  10.4  10.4 
11.5  19.6  21.3  21.4  21.5  21.2  21.2  21.2 
19.3  26.9  27.1  28.8  29.1  29.3  29.4  29.4 
- 1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4  1.4 
0.7  2.2  2.2  3.9  5.0  6.1  6.1  6.1 
7.0  1{2  11.8  13.2  15.2  15.8  15.8  15.9 
0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9 
- 0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3  0.3 
4.4  4.4  4.4  4.4  4.5  4.5  4.5 
15.3  16.7  16.3  17.3  17.6  17.6 
0.3  0.3  0.4  0.4  0.6  0.9 
EUR10  70.91  .  114.8  119.1  126.1  130.4  131.5  131.8  131.8 
EUR12  134.8  143.1  147.1  149.2  150.0  150.3 
47 5.2.4.  Sinter and lron1 
In EUR  12, sinter production fell to 105.5 million tonnes in 
1987 from  107.4 million in  1986, a decrease of 1.9 million 
tonnes or 1.80/o.  Over the same period (also for EUR  12), 
maximum  production  potential  fell  from  153.4  million 
tonnes in  1986 to 146.2 million  in  1987,  i.e.  a drop of 7.2 
million tonnes or 4.70/o. 
The  indications  are  that  production  potential  for  sinter 
(EUR  12) will be 145.6 million tonnes in  1988. 
Production of iron in EUR 12 rose to 85.7 million tonnes in 
1987 from 85.3 million tonnes in  1986. The production po-
tential  rose  from  124.9  million  tonnes  to  125.2  million 
tonnes. 
The undertakings (EUR  12) forecast a 1.3 million tonne in-
crease in  production potential for 1988 and a levelling off 
at around 124 million tonnes for the years 1989 and  1990. 
5.3.  Notifications of investment and 
Commission opinions 
According to replies from undertakings, the cost of pro-
jects subject to prior notification in  1987 was  ECU  941.6 
million,  270/o  of  the  overall  capital  expenditure  of  ECU 
3 502.4 million. For 1988, the anticipated cost of projects 
subject to notification  is  ECU  951.9  million,  out of ECU 
2 994.1  million expected overall expenditure, i.e. 320/o.  Un-
der  Commission  Decisions  Nos  3302/81  and  2093/85 
ECSC,  steel undertakings must notify the Commission of 
their  investment  programmes,  so  that  the  Commission 
may  fulfil  its  task  of encouraging  coordinated  develop-
ment of investment (Article 54 of the ECSC Treaty). 
During  1987,  the  Commission  replied  to  16  investment 
projects  notified  by  Community  steel  undertakings,  the 
total cost of which was ECU 419.8 million. 
From  1 January 1988 to the drawing up of this report, 23 
notifications of investment have  received opinions under 
the General Objectives for Steel and for eight other notifi-
cations an opinion was not necessary. These notifications 
covered a total of ECU 1 063.3 million. 
In  1987, the Commission disbursed 29 ECSC  loans total-
ling  ECU  109.7 million  to finance  steel  investments. The 
delivery of a favourable opinion from the Commission is a 
necessary pre-condition for the granting of an ECSC loan 
for the investments notified. 
See Statistical Tables 13 and 14, page 93 and 94. 
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List by production stage of Investment projects which 
received  opinions from  the  Commission,  or replies  In 
cases  where  an  opinion was  not  necessary,  between 
1 January 1987 and 1 October 1988 
(Expenditure, million ECU) 
Project category  1987  1988  Total 
Coking plants  150.0  24.3  174.3 
Blast furnaces  39.5  113.9  153.4 
Electric steel plants  18.3  15.0  33.3 
Oxygen steel plants  - 288.5  288.5 
Continuous casting  25.1  75.9  101.0 
Rolling mills, long prod-
ucts  94.7  71.2  165.9 
Rolling mills, hot-rolled 
flat products  24.7  125.0  149.7 
Rolling mills, cold-rolled 
flat products  64.3  78.1  142.4 
Coated sheet  1.2  156.4  157.6 
Miscellaneous  2.0  115.0  117.0 
Total  419.8  1 063.3  1 483.1 
5.4.  Research in the steel sector 
Among the changes affecting the steel industry in  which 
the  ECSC's  research  activities  have  been  instrumental, 
technological  innovation  has  been  crucial.  ECSC  re-
search,  on  the  basis  of  Article  55  of  the  Treaty,  has 
backed the transformation of the steel industry, where the 
competitive high-technology plants of today bear little re-
semblance  to  the  steelworks  of two  or three  decades 
ago. 
The  ECSC's  activities· aim  to  strengthen  the  industry's 
scientific and technological base by encouraging joint re-
search  and  development efforts to solve  common  prob-
lems. 
They  include  a 'steel  research'  programme  drawn  up in 
1955 and  a new programme of 'pilot and  demonstration' 
projects launched  in  1983 to promote industrial  applica-
tion of the results of successful laboratory research. 
ECU  35.4 million was  made  available  for these two pro-
grammes  in  1988,  i.e.  approximately 80/o  of the  total  re-
search expenditure of the Community steel industry. 
The  two programmes are  part of the overall  objective of 
improving the steel industry's competitiveness on interna-
tional markets by: 
(i)  reducing  steel  production  costs  whilst  improving 
quality; and 
(ii)  developing new, improved grades of steel, in line with 
changing demand. As production methods become more and more sophisti-
cated and competition on world markets fiercer, research 
is  playing an  increasingly important role  in  helping to en-
sure the future viability of the Community's steel industry. 
This means that there will have  to be  an  increase in  the 
current level  of research  expenditure, which  varies  con-
siderably from 0.60/o to 1.20/o of annual turnover in various 
Member States. These figures do not compare favourably 
with the Japanese level of over 1.50/o. 
Key areas for future research efforts include: 
(i)  new technologies for iron production; 
(ii)  products from continuous casting; 
(iii) automation,  control  and  integration  of processes  for 
existing production systems; 
(iv) product innovation; 
(v)  treatment,  recycling  and  utilization  of  steelworks 
waste. 
·These efforts will  require expensive pilot and  demonstra-
tion  projects  to  evaluate  the  feasibility  of the  new  pro-
cesses, together with the large-scale prototype testing of 
new products. 
A comparison  of the current situati0!1  in  the  Community 
steel sector with that of its main rivals such as Japan and 
North  America  shows that  greater research  expenditure 
will be vital if technological competitiveness is to be main-
tained. 
5.5.  Conclusions 
This  survey  describes  investments  and  MPP  in  the  new 
1988 Community steel industry, which continues to play a 
major role  in  the  Member States' economies as  the fol-
lowing figures show: 
(i)  turnover: ECU 50 000 million; 
(ii)  value added: ECU 15 000 million; 
(iii) exports: ECU 10 000 million; 
(iv) investments: ECU 3 000 million; 
(v)  labour force directly employed: 400 000; 
(vi) user of new production technology. 
The  new Community steel  industry has just undergone a 
period of radical restructuring which has had the virtue of 
leaving in  place works which are  now more efficient than 
ever  before,  thanks  to  intensive  modernization  pro-
grammes which have  led to spectacular gains in  produc-
tivity.  It  continues  to  be  strategically  important  for  the 
Community's  economy,  since  it is  the  basis for the  de-
velopment of several industrial sectors. As a force for in-
novation  it  also  contributes to the  growth  of the  Com-
munity. 
The steel industry is a major user of new technologies, in 
the  form  of automated  production  and  overall  manage-
ment  systems.  The  industry's  command  of  these  new 
tools and its application of software demonstrate the ef-
forts  being  made  to introduce competitive  management 
and improve product quality. 
The  example of certain  steel  undertakings, where  ECSC 
activities now account for only part of the turnover,  indi-
cates  a trend  in  some  groups towards  diversification  of 
investment  to  non-ECSC  sectors  (such  as  trading,  the 
primary processing of steel, metal construction, new ma-
terials,  aluminium,  chemicals,  data  processing,  electron-
ics and  infrastructures), thus branching out into both in-
dustrial and services sectors. 
Apart from this redeployment, cooperation between steel 
undertakings,  particularly  where  investments  are  con-
cerned,  on  both  national  and  transnational  scales,  ap-
pears to be  growing, a trend which has  emerged in  res-
ponse to the  need  to optimize the  profitability of invest-
ments by using capacity to the full and improving compe-
titiveness. Transborder cooperation projects, with all their 
advantages  both in  economic terms and  through the  in-
troduction of new technologies, thus deserve the support 
of the Commission. 
The  size  of the  steel undertakings' turnover figures indi-
cates that, once restructured, they are  capable of prom-
oting  regional  or local  development when  they begin  to 
generate  positive  cash  flow.  Some  undertakings  are  al-
ready  taking  part in  local  development  projects through 
the  reuse of industrial sites which  have  become  vacant, 
their technical expertise, the promotion of subcontracting 
and the development of processing activities. 
The challenge of 1992 
The  completion  of the  single  market  in  1992,  under the 
provisions of the Single Act on: 
(i)  economic and monetary cooperation, 
(ii)  social policy, 
(iii) research and technological development, 
(iv) progress in environmental policy, 
(v)  cooperation in external policy; 
is the new framework for the Community's activiti.es now 
and in years to come. The  conclusions of the Presidency 
of the June European Council in  Hanover underlined the 
importance  of  sustained  economic  growth,  continuing 
technological cooperation and successful implementation 
of the provisions of the Single Act. The  Community steel 
industry, which was  involved  in  the creation of the com-
mon market, is also part of this movement, which will have 
repercussions on  its own  structures. After completion of 
the  restructuring  process, which has  led to capacity re-
ductions of more than 32 million tonnes in the least com-
petitive plants, the outlook for 1992 is  good, not only on 
the Community market but on the wider world market. 
The economic growth expected from the whole 1992 pro-
.gramme  and  the  possible  changes  in  the  behaviour  of 
steel-consuming  companies  will  be  studied  in  depth  so 
that steel consumption figures can  be  calculated for the 
next General Objectives for Steel.  1992 should,  however, 
open up a new dimension for the Community steel indus-
try, less subject to national market considerations. 
49 Promoting investment projects 
With  the  1992  spirit  of  competitiveness  in  mind,  Com-
munity  steel  undertakings  are  ready  to  define  a  new 
medium-term strategy. 
The  Commission  will  thus  back  investment  projects  in-
volving, as a matter of priority, the following activities: 
(i)  promotion  of the consumption  of steel and  improve-
ment of the quality of ECSC products; 
(ii)  strengthening of relationships between producers and 
users, for the joint development of products; 
50 
(iii) measures  aimed  at  optimizing  production  costs,  in 
particular energy costs, and  improving plant manage-
ment; 
(iv) joint projects, involving several undertakings, possibly 
from  more  than  one  country,  to  encourage  the  de-
velopment  of  undertakings  and  their  integration  at 
Community level. 
In  the undertakings' returns for the next investment sur-
vey,  multiannual  investments  and  their  financing  will  be 
studied closely, so  as to give encouragement to projects 
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120 1.  Introduction 
1.1.  Objet et definitions 
1.1.1.  Objet de l'enqu6te 
L'etude est fondee sur les chiffres fournis par les entre-
prises de Ia  CECA couvrant, en 1987, 95 Ofo  de Ia  produc-
tion  totale  de  charbon  et  Ia  totalite  de  Ia  production 
d'acier brut et  de  produits finis  specifies  dans  le  traite 
instituant Ia  CECA.  La  Commission ne prend pas position 
dans ce  rapport sur Ia  validite des chiffres au  niveau des · 
usines;  elle  le  fait  dans  le  cadre des avis  motives expri-
mes en application de !'article 54 du traite. 
1.1.2.  Definitions 
1. 1.2. 1.  Classification des projets d'investissement 
II  est demande aux entreprises de  distinguer, dans leurs 
reponses au  questionnaire, !'incidence sur les  depenses 
d'investissement  et  les  possibilites  de  production  des 
trois categories de projets d'investissement suivantes:  · 
- investissements realises  ou  engages avant  le  16 '  jan-
vier 1988 (categorie A); 
- investissements decides mais non encore engages au 
1er janvier 1988 (categorie B); 
- autres investissements dent !'engagement est envisa-
ge  entre  le  16 '  janvier  1988  et le  31  decembre  1991 
(categorie C). 
1.1.2.2.  Depenses d'investissement 
·Sent considerees comme depenses d'investissement les 
depenses comptabilisees ou  a comptabiliser a l'actif des 
bilans  comme  immobilisations  dans  l'annee  consideree, 
aux  prix de  l'annee  consideree,  a !'exception des cons-
tructions de  maisons  ouvrieres, des prises de  participa-
tion  et  des  investissements  qui  n'ont pas  trait  directs- · 
ment aux produits du traite instituant Ia CECA. 
1.1.2.3.  Donnees techniques 
Les  chiffres  donnas  pour les  possibilites  d'extraction et 
les  possibilites  de  production  sent  ceux  qui  resultant, 
pour l'annee consideree, de  Ia  realisation des investisse-
ments des  categories A et B. 
HOUILLE  - POSSIBILITES  D'EXTRACTION 
Les chiffres donnes representant !'extraction nette maxi-
male  techniquement  realisable, ·c'est-a-dire  !'extraction. 
qui,  compte  tenu  des  amenagements  techniques  exis-
tants (fond, jour, lavoirs), ne  serait g€mee ni par des diffi-
cultes d'ecoulement, ni par des graves, ni par des insuffi-
sances de main-d'reuvre. 
L'extraction est indiquee pour taus les pays en tonnes  = 
tonnes. 
Un certain nombre de mines a faible extraction, parmi les-
quelles les petites mines allemandes et espagnoles ainsi 
que  les "licensed mines" au  Royaume-Uni, _n'ont  pas ete 
prises  en  consideration.  Elles  ont represente,  en  1987, 
une extraction de 3,4 millions de tonnes. 
COKE  - POSSIBILITES  DE  PRODUCTION 
Les  chiffres donnas representant Ia  production maximale 
annuelle de coke possible a partir des installations en ser-
vice  a Ia  date  consideree,  compte  tenu  de  Ia  duree  de 
cuisson minimale techniquement admissible pour Ia com-
position habituelle de Ia  pate a coke, eu egard a l'etat des 
fours et compte tenu des possibilites des installations en 
amont  et  en  aval  des  fours  memes.  L'ecoulement  des 
produits ainsi  que  l'approvisionnement en  matieres  pre-
mieres sont supposes assures. 
MINERAl  DE  FER  - POSSIBILITES  D'EXTRACTION 
· Les  chiffres  donnas  representant  !'extraction  maximale 
continue  realisable  pour  !'ensemble  de  chaque  mine, 
compte  tenu  des possibilites des  services,  par  exemple 
des installations- de preparation au  fond ou  au  jour, dans 
Ia mesure ou le minerai ·n·est vendu qu'apres traitement. 
AGGLOMERES,  FONTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS 
LAMINES  - POSSIBILITES  DE  PRODUCTION 
Les  possibilites. de  production  d'agglomeres,  de  fonte, 
d'acier brut  et de  produits  lamines  representant  Ia  pro-
duction maximale qui peut etre effectivement atteinte par 
!'ensemble  des  installations,  compte  tenu  des  goulets 
d'etranglement  que  l'une  d'entre  elles  peut  imposer a 
!'ensemble. Cette production maximale possible est defi-
nie comme suit: 
«La  production maximale possible est Ia production maxi-
male  qu'il  est  possible. d'obtenir  au  cours  d'une annee 
consideree  dans  les  conditions  ordinaires  de  travail, 
compte tenu des reparations,  de  l'entretien, des conges 
normaux,  avec  les  installations disponibles au  debut de 
l'annee, et compte tenu egalement, d'une part, de Ia  pro-
duction supplementaire des installations qui  devront etre 
mises en service et, d'autre part, des installations existan-
tes qui  doivent etre  definitivement arretees au  cours de 
· l'annee. 
L'evaluation de Ia  production doit etre basee sur Ia  com-
position  probable  de  Ia  charge  de  chacune  des installa-
tions  en  question  et  dans  !'hypothese  que  les  matieres 
premieres seront disponibles." 
Les  estimations des possibilites de  production maximale 
des hauts fourneaux et des acieries portent sur les livrai-
55 sons de  fonte a toutes les acieries,  et non  seulement a  peuvent  differer  de  ceux  qui  figuraient  dans  le  rapport 
celles implantees, par exemple, sur le  meme site que les  · 1987, pour trois raisons principales: 
hauts fourneaux. 
Les estimations des possibilites de production des lami-. 
noirs prennent en  consideration  Ia  totalite des livraisons 
normales  de  demi-produits aux  laminoirs,  et  non  seule-
ment celles provenant d'acieries voisines. 
Pour  les  laminoirs,  les  possibilites  de  production  sont 
egalement fonction des sections, qualites metallurgiques 
ou  largeurs  des  produits  introduits  dans  le  laminoir,  et 
des produits que l'on veut obtenir. Lorsque les  entrepri-
ses  n'etaient pas  en  mesure  de  prevoir Ia  demande fu-
ture, elles ont ete priees de se  baser,  pour Ia  ventilation 
entre  chaque  laminoir  et  entre  les  differents  trains  des 
produits introduits et obtenus, sur les conditions de l'an-
nee 1987. 
1.1.3.  Interpretation des chlffres 
de depenses d'lnvestlssement 
concernant 1986 et 1987 
II convient de noter que les chiffres de ce rapport concer-
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- pour l'annee 1986, les depenses ont pu etre rectifiees 
par les entreprises a Ia  lumiere des comptes annuels 
detinitifs; 
- pour l'annee 1987, les realisations des entreprises ont 
pu  souvent s'ecarter des previsions de depenses qui 
avaient ete presentees au 18 '  janvier; 
- egalement pour 1987, le cours reel de conversion des 
monnaies  nationales  en  ecus  a pu  lui-meme  differer 
de celui  utilise lors des previsions de depenses d'in-
vestissements pour l'annee a  venir. 
1.1.4.  Ventilation par regions 
des posslbllltes de production 
et des depenses d'lnvestlssement 
Outre celles nommement designees, les regions produc-
trices  figurant  dans  l'annexe  statistique  sont  les 
suivantes: 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Wurttemberg, Bayern 
Meurthe-et-Moselle,  Meuse,  Moselle,  Bas-Rhin,  Doubs, 
Jura 
Seine-et-Marne,  Yvelines,  Hauts-de-Seine,  Seine-Saint-
Denis,  Ardennes,  Aube,  Marne,  Haute-Marne,  Oise,  Eure, 
Calvados,  C6te-d'Or,  Nievre,  Sa6ne-et-Loire,  Nord,  Pas-
de-Calais 
(uniquement les regions productrices d'acier): North-West, 
Yorkshire et Humberside 
England - other areas  Angleterre- autres regions  (uniquement  les  regions  productrices d'acier):  West  Mid-
lands, East Midlands, East Anglia, South-West, South-East 
Espana - Norte/Nordeste 
Espana - Centro 
Espana - Este 
Espana -Sur 
Espagne du Nord/Nord-Est 
Espagne - Centre 
Espagne - Est 
Espagne - Sud 
A des fins purement statistiques, les possibilites de  pro-
duction et les depenses d'investissement des entreprises 
berlinoises  d'acier  figurent  dans  les  donnees  globales 
correspondant a  Ia region Nordrhein-Westfalen. 










Pays de Galles - Sud 
Galicia, Asturias, Cantabria, Pais Vasco, Navarra, Arag6n 
Madrid, Castilla-Le6n, Extremadura 
Catalufia, Comunidad Valenciana 
Andalucia 
tion correspondant aux regions de Grande-Bretagne pro-
ductrices  de  charbon  sont  les  suivantes.  Les  exploita-
tions a ciel ouvert ont ete classees dans une categorie a 
part, independamment de leur situation geographique. 
Scottish 
North-East 
North Yorkshire, South Yorkshire, Barnsley, Doncaster 
North Nottinghamshire, South Nottinghamshire, North Der-
byshire, South Midlands 
Western 
South Wales 
Remarque: A Ia  suite d'arrondissements, des differences d'une decimale peuvent apparaltre entre Ia somme des chif-
fres mentionnes et les totaux. 
56 1.2.  Ecu 
L'ecu est une  unite monetaire composite constituee par 
un panier de montants determines des monnaies commu-
nautaires suivantes: 
BFA  3,71 
DKR  0,219 
DM  0,719 
DR  1,15 
FF  1,31 
HFL  0,256 














LFR  0,14 
LIT  140 













La  centre-valeur de  l'ecu,  en  une  monnaie  quelconque, 
est egale  a Ia  somme des contre-valeurs, en  cette  mon-
naie,  des  montants  de  chacune  des  monnaies  reprises 
dans Ia composition de l'ecu. 
Les  valeurs  moyennes  utilisees  pour  Ia  conversion  des· 
chiffres  sent  indiquees  dans  le  tableau  ci-apres.  Pour 
1988 et au-dela, les chiffres ont ete convertis au cours de 
l'ecu dans Ia  monnaie nationale du 4 janvier 1988  tel  qu'il 
ressort du tableau ci-apres: 
1988 
1985  1986  1987  et au-dela 
(4.1.1988) 
2,23  2,13  2,07  2,06 
44,91  43,80  43,04  43,19 
6,80  6,80  6,93  6,98 
1 448,00  1 461,87  1 494,91  1 520,83 
2,51  2,40  2,33  2,32 
0,589  0,672  0,705  0,695 
8,02  7,94  7,88  7,95 
0,715  0,734  0,775  0,778 
.. 
105,74  137,43  156,27  164,48 
129,16  137,46  142,17  140,84 
130,25  147,09  162,62  169,47 
57 2.  Sieges d'extraction houillere 
2.1.  Generalites 
L'augmentation du produit interieur brut de 2,3 Ofo  et celle 
de  l'indice  de  production  industrielle  de  2 Ofo  dans  Ia 
Communaute au cours de l'annee 1987 n'ont pas abouti a 
un developpement correlatif de Ia  consommation d'ener-
gie  ( + 0,9 O/o).  Cette baisse de  Ia  consommation d'ener-
gie  par  1 000  ecus  de  produit  interieur  brut,  malgre  Ia 
persistence  depuis  deux ans  de  prix petroliers  relative-
ment bas,  est ie  resultat d'un effort soutenu  d'utilisation 
rationnelle de l'energie. 
La  resolution  du  Conseil  du  16 september  1986 (1)  pre-
voit,  a !'horizon de  1995,  l'accroissement de  Ia  part  des 
combustibles  solides  dans  Ia  consommation  d'energie. 
Au regard des tendances observees actuellement, Ia  rea-
lisation de cet objectif semble incertaine. C'est ainsi que, 
en  1987 et par rapport a 1986,  Ia  part du charbon dans Ia 
consommation d'energie n'a presque pas varie et celle du 
petrole a legerement diminue. Par centre, il y a eu des ac-
croissements  de  Ia  part  respective  du  gaz  naturel,  de 
l'electricite primaire et de l'energie nucleaire. En  tant que 
combustible,  le  charbon  communautaire  supporte  une 
forte concurrence sur ses  principaux marches: sur celui 
de  l'industrie  electrique,  a  cause  de  Ia  penetration  de 
l'energie nucleaire et,  dans certains cas,  du  charbon im-
porte des pays tiers,  et sur celui de  l'industrie siderurgi-
que,  qui  s'approvisionne  en  charbon  provenant d'autres 
zones geographiques. 
Au regard  des perspectives d'evolution de  Ia  production 
de houille dans Ia  Communaute,  il  est probable que tout 
accroissement sensible de Ia consommation sera couvert 
par des importations de  houille en  provenance des pays 
tiers, et ce  d'autant plus que les mesures de restructura-
tion  entreprises ou  projetees dans  Ia  majorite des  Etats 
membres  producteurs  entraineront  a terme  une  baisse 
des capacites de production. 
2.2.  lnvestissements (2) 
Les  depenses d'investissement dans l'industrie houillers 
de  Ia  Communaute  (EUR 10)  ont,  au  niveau  global, dimi-
nue  de  12,3 Ofo,  passant  de  1 444,5  millions  d'ecus  en 
1986 a 1 267,2  en  1987.  Elles  sont restees en  dec;:a  des 
previsions que les  entreprises avaient  etablies  au  debut 
de l'annee 1987.  Ainsi, les depenses annoncees pour un 
montant total de 1 407 millions d'ecus n'ont ete realisees 
qu'a 90 Ofo. 
Pour  l'annee  1988,  les  entreprises  prevoient  des  de-
penses d'investissement pour un  montant de 1 324,1  mil-
lions  d'ecus,  c'est-a-dire  superieur  de  4,5 Ofo  au  chiffre 
effectivement  realise  en  1987.  En  Republique  federale 
d'AIIemagne,  les  depenses augmenteraient de 40,8 Ofo  a . 
497,9  millions d'ecus, tandis qu'au  Royaume-Uni  une  di-
minution sensible de  10 Ofo  a  717,9 millions d'ecus est at-
tendue.  D'autre  part,  une  forte  reduction  des  depenses 
en  Belgique devrait intervenir (- 88,8 Ofo)  en  raison de Ia 
profonde restructuration en cours. 
Evolution des depenses d'investissement dans l'industrie houilh!re depuis 1981 
EUR10  1981  1982 
Depenses 
prevues  1 766,7  1 833,2 
Depenses 
effectives  1 794,7  1 834,6 
Taux de realisation (en O/o)  102 O/o  100 Ofo 
Pour accomplir sa mission de favoriser un.developpement 
coordonne  des  investissements  (article  54  du  traite 
CECA), Ia  Commission a exprime en  1987 deux avis con-
cernant  cinq  programmes  d'investissement  communi-
ques par entreprises houilleres communautaires en  appli-
cation  des  decisions  CECA  nos  22/66  et  2237/73.  Ces 
programmes representant un  coOt  global de  1 065,4  mil- . 
lions d'ecus.  En  1988,  jusqu'au  moment de  Ia  redaction 
du  present  rapport,  huit  programmes  d'investissement 
( 1)  Nouveaux  objectifs  de  politique  energetique  communautaires  pour 
1995 et convergence des politiques des Etats membres. 
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(en millions d'ecus) 
1983  1984  1985  1986  1987 
1 783,3  1 669,2  1 558,0  1 789,4  1 407,0 
1 751,8  977,3  1 318,5  1 444,5  1 267,2 
98 Ofo  59 o;o  85 O/o  81  o;o  90 O/o 
pour un  montant de  143,4 millions d'ecus ont ete exami-. 
nes et Ia Commission a exprime quatre avis. 
2.3.  Extraction et possibilites 
d'extraction (3) 
La  diminution  au  niveau  global  de  Ia  quantite de  houille 
extraite dans les mines de Ia  Communaute (EUR 10) s'est 
(2)  Voirtableau statistique 1, p. 77. 
(3)  Voir tableau statistique 3, p. 79. poursuivie  en  1987.  D'apres  l'enqu~te, 198,9  millions de 
tonnes ont ete extraites en  1987,  ce qui  represente  une 
diminution de  4,4 O/o  par rapport a 1986.  Les pourcenta-
ges de  diminution variant d'un pays  a l'autre:  RF  d'AIIe-
. magne,  - 5,4 O/o;  Belgique,  - 21 ,4 O/o;  France,  - 4,9 O/o; 
Royaume-Uni,  - 2,5 O/o. 
En  ce  qui  concerne  les  possibilites d'extraction,  Ia  ten-
dance a  Ia  baisse  s'est poursuivie,  malgre  Ia  faible  aug-
mentation  de  1986.  En  effet,  en  1987,  les  possibilites 
d'extraction (EUR 10)  ont diminue de 3,6 Ofo  a 208,2  mil-
lions de tonnes, essentiellenient a cause de  Ia  fermeture 
de  15  sieges  d'extraction  au  Royaume-Uni,  de  5  en 
France, et de Ia restructuration des mines belges. 
Les  previsions  des entreprises  pour 1988  font  attendre 
une  baisse  sensible  des  possibilites  de  production  qui 
s'etabliraient  a  198,4  millions  de  tonnes  (EUR 10),  soit 
une diminution de 4,7 0/o  par rapport a 1987. 
2.4.  Conclusions 
L'ini::lustrie europeenne du charbon a connu un accroisse-
ment  considerable  de  Ia  productivite  depuis  une  quin-
zaine d'annees grace a Ia  fermeture totale ou partielle de 
mines anciennes,  aux  investissements de  rationalisation 
et a  ceux consacres a Ia mise en exploitation de nouvelles 
reserves. Ainsi, le  rendement au fond (en  kg  par homme 
et heure) a augmente de 7 O/o  pour s'etablir a 541  kg  par 
homme  et  heure  comme  moyenne  communautaire 
(EUR 12) par rapport a 1986. 
Toutefois,  etant  donne  !'actuelle  cbnjoncture  econo-
. mique,  les  investissements  dans  l'industrie  houillere 
(- 12,9 Ofo  en  1987 par rapport a 1986)  ne suivent pas le 
rythme des investissements dans  !'ensemble  de  l'indus-
trie  communautaire  ( + 8 O/o).  Dans  ce  contexte,  il  con-
vient  de  noter  que  Ia  Commission  peut  autoriser  des 
aides  aux  investissements  de  rationalisation  ou  a  ceux 
permettant  Ia  creation  de  nouvelles capacites  economi-
quement viables dans le cadre de Ia  decision de Ia  Com-
mission  du  30  juin  1986,  relative  au  regime  communau-
taire  des interventions des  ~tats membres en  faveur de 
l'industrie houillere. 
Outre les aides a  l'investissement, ce regime peut egale-
ment autoriser divers autres types d'aides, soit directes, 
soit indirectes, a condition qu'elles concourent a  Ia  reali-
sation d'au moins l'un des obejctifs ci-apres: 
- amelioration de Ia  competitivite de l'industrie charbon-
niere qui contribue a assurer une meilleure securite de 
l'approvisionnement; 
- creation  de  nouvelles  capacites  pour autant  qu'elles 
soient economiquement viables; 
- solution  des  problemas  sociaux  et  regionaux  con-
nexes a !'evolution de l'industrie charbonniere. 
Dans  le  cadre  de  ce  regime,  Ia  CommLssion  a· autorise, 
pour l'annee 1987 (1), l'octroi d'aides pour un  montant de 
4 898,1  millions d'ecus; Ia  distribution par categorie d'ai-
des est Ia  suivante:  .  ' 
- subventions de deficit 
- aides aux ventes 
- aides aux investissements 
- aides pour le personnel de fond· 




- financement des prestations sociales 
111,1 
135,4 
17,1  - recherche et innovations 
- autres 
Total des aides charbon 
14,4 
4 898,1 
. Par pays,  les pourcentages sur le  montant global sont les 
suivants: 










En meme temps, pour sa  part,  Ia  CECA a verse des prets 
pour un montant de 449,5 millions d'ecus, directement ou 
indirectement lies aux industries houilleres de Ia  Commu-
naute (industria houillere, centrales thermiques, encoura-
gement de Ia  consommation du charbon communautaire). 
Les depenses a Ia tonne extraite (2),  qui avaient augmente 
progressivement depuis 1984 a 6,85 ecus/tonne en  1986, 
sont  tombees  a  6,18  ecus/tonne  en  1987  (EUR 10),  et 
cela a ete cause principalement par Ia profonde restructu-
ration des mines belges. 
Dans ce contexte, il taut conclure que l'effort dans le do-
maine des investissements qui a deja ete commence i:loit 
etre soutenu  et,  dans Ia  mesure du  possible, etre  accru 
pour que  les  entreprises  communautaires  de  l'industrie 
houillere  puissant  etre  concurrentielles  dans  le  difficile 
marcM mondial. 
(1)  Decisions CECA nos 87/239; 240, 451,452, 453,454 et 88/505, 526. 
(2)  Voir tableau statistique 2, p. 78. 
59 3.  Cokeries 
3.1.  lnvestissements (1) 
Apres une  forte chute en  1986,  les  depenses d'investis-
sement dans les cokeries communautaires ont augmente 
en  1987 de 7 Ofo  a 191,5 millions d'ecus. Cette augmenta-
II 
tion du niveau global des depenses cache des evolutions 
divergentes pour les differentes categories de cokeries. 
Evolution des depenses d'investissement dans les cokerles depuis 1983 
(en millions d'ecus) 
Depenses effectives  Depenses prevues 
(cat. A+  B) 
EUR12  p.m.  p.m. 
1983  1984 
(EUR 10)  (EUR 10) 
Cokeries minieres  81 '1  77,5 
Cokeries independantes  2,3  7,6 
Cokeries siderurgiques  356,0  242,8 
Total  439,4  327,9 
Dans  les  cokerles mlnleres,  les  depenses  d'investisse-
ment sont descendues de  7 Ofo  a 48,8  millions d'ecus en 
1987.  Elles devraient augmenter,  en  1988,  a 72,2  millions 
d'ecus en  raison de Ia  realisation de  Ia  deuxieme tranche 
du  projet de  reconstruction  complete  d'une cokerie  mi-
niere en Republique federale d'AIIemagne. 
Quant aux cokerles lndependantes, il  y a eu  une  impor-
tante  augmentation  des  depenses  d'investissement 
( +  97 O/o)  pour atteindre  18,3  millions d'ecus. Cela  con-
firma  les  previsions  de  l'enquete  1987,  bien  qu'a  un  ni-
. veau  un  peu  plus  bas.  Les  causes  essentielles de  cette 
3.2.  Production et possibilites 
de production (2) 
La  production totale de coke dans Ia  Communaute a une 
fois de  plus diminue en  1987, ou  elle n'a ete que de  53,1 
millions de tonnes, soit une  diminution de 7,5 O/o  par rap-
port a 1986.  II  faut  cependant noter que  s'il y a eu  bien 
une  diminution  dans  toutes  les  categories  concernees, 
c'est dans les  cokerles mlnleres que  Ia  diminution a ete 
Ia  plus grande;  Ia  production a diminue  de  19 Ofo  a 16,2 
millions de  tonnes en  1987, resultat,  surtout, d'une dimi-
(1)  Voir tableau statistique 4. p. 80. 
(2)  Voir tableau statistique 5. p. 81. 
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1985  1986  1987  1988  1989 
99,3  52,5  48,8  72,2  109,0 
11,2  9,3  18,3  9,6  17,0 
124,7  117,1  124,3  77,5  52,6 
235,2  178,9  191,5  159,3  178,7 
augmentation  sont des  travaux  concernant  des  installa-
tions annexes de  cokeries en  ltalie  et un  projet neerlan-
dais. 
En  ce  qui  concerne  les  cokerles siderurgiques, les  d~­
penses  d'investissement  ont augmente  de  6 Ofo  a  124,3 
millions  d'ecus  en  1987.  La  poursuite  d'un  programme 
franc;:ais  d'investissement de remplacement a compense, 
au  niveau  des depenses,  l'achevement des  projets d'in-
vestissement  en  Republique  federale  d'AIIemagne.  Les 
previsions  pour  1988  montrent  une  forte  diminution  de 
38 Ofo a 77,5 millions d'ecus  . 
nution de  17,5 Ofo  en  Republique federale d'AIIemagne et 
de 31,4 Ofo en France. Les cokerles lndependantes ont vu 
leur production reduite de 4,3 Ofo  a 2,2 millions de tonnes. 
La  production  des  cokerles slderurglques a aussi  dimi-
nue de  1,1  O/o  a 34,7 millions de tonnes. Les capacites de 
production totales ont aUSSi  ete reduites de 3,5 Ofo  a 63,9 
millions  de  tonnes  en  1987.  Cette  reduction  resulte  es-
sentiellement des fermetures de  deux cokeries  minieres 
en  Republique  federale  d'AIIemagne  et  d'une  autre  en 
'France.  · 
D'ici a 1991,  Ia  capacite totale de cokefaction de  Ia  Com-
munaute, selon les indications des entreprises, diminuera 
encore  de  40/o  pour s'etablir a 61,2  millions  de  tonnes. 
Cette  reduction  resultera  essentiellement  de  nouvelles 
fermetures de  cokeries en  Republique federale d'AIIema-
gne et en France. Ill 
Evolution des possibilites de production dans les cokeries 
(en millions de tonnes) 
Possibilites de production 
Production 
EUR12  effectives  . attendues 
1986  I 1987  1986  I 1987  1988  I  1989  I  1990  I 
1991 
.. 
Cokeries minieres  20,0  16,2  21,6 
Cokeries independantes  2,3  2,2  2,8 
Cokeries siderurgiques  35,1  34,7  41,9 
Total  57,4  53,1  66,2 
3.3.  Conclusions 
Depuis  1974,  Ia  part  de  l'acier  electrique  dans  le  total 
d'acier  brut  produit  dans  Ia  Communaute  n'a  cesse 
d'augmenter, ce  qui a fait diminuer les besoins de  com-
bustibles solides pour les hauts fourneaux.  D'autre  part, 
Ia  croissance  du  nombre des  installations d'injection de 
charbon dans les  hauts fourneaux a une influence nega-
tive sur Ia consommation de coke. De  plus, Ia persistance 
depuis  deux  ans  de  prix  petroliers  relativement  bas  fait 
19,6  17,0  16,6  17,0  17,0 
2,8  2,8  2,8  2,8  2,8 
41,5  40,8  41,6  4.1 ,4  41,4 
63,9  60,6  60,9  61,2  61,2 
que !'utilisation de fuel soit parfois plus rentable. En  effet, 
Ia  baisse de  Ia  consommation de coke par Ia  siderurgie a 
ete  constante  pendant  les  dernieres  annees  et  aucun 
facteur nouveau  ne  parait capable  de  changer cette ten-
dance pendant les annees a  venir. Etant donne que les in-
vestissements necessaires a  Ia  creation de nouvelles ca-
pacites  en  remplacement  des  anciennes  seraient  tres 
eleves pour qu'ils scient rentables,  il  taut insister sur ce 
que Ia realisation de synergies apparait comme tout a  fait 
necessaire pour l'avenir. 
61 4.  Mines de fer C) 
Les  depenses  d'investissement  ont diminue  de  50 Ofo  a 
13,4  millions d'ecus en  1987,  l'achevement d'importants 
projets d'investissement en  Espagne etant Ia  cause  prin-
cipale de cette diminution. Les previsions pour 1988 mon-
trent une Iegere hausse de 4 Ofo,  !'augmentation des de-
penses  en  Espagne  devant  etre  presque  completement 
compensee par une diminution des depenses en Republi-
que federale d'AIIemagne et en France. 
En  1987,  !'extraction de minerai de fer dans les mines de 
Ia Communaute a diminue de 10 OJo  a 17,8 millions de ton-
nes. Cependant, les possibilites d'extraction sont restees 
(1)  Voir tableaux statistiques 8 et 9, p. 83. 
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presque  stables  par  rapport  a 1986.  La  cause  de  cette 
evolution divergente reside dans le fait que plusieurs mi-
nes  en  Republique  federale  d'AIIemagne  et  en  France 
sont engagees dans un  processus de fermeture.  Les re-
sultats  des fermetures  se  feront  sentir  en  1988  ou  les 
possibilites d'extraction devraient tomber a 18,6  millions 
de tonnes (c'est-a-dire une diminution de 12 Ofo). 
Depuis une quinzaine d'annees, les possibilites d'extrac-
tion des mines de  fer n'ont cesse de diminuer: en  1974, 
elles etaient de 77,2 millions de tonnes (EUR 9); en  1981, 
de 32,5 (EUR 10); en  1987, de 14,1  (EUR 10). Cela resulte 
de !'augmentation ininterrompue de Ia  part du minerai im-
porte dans Ia consommation totale de minerai de fer. 5.  lndustrie siderurgique. 
L'evolution de l'industrie siderurgique communautaire C!e-
puis le  debut de Ia  decennie est representee dans le  ta-
bl~au de bord ci-apres  (tableau .IV).  Le  tableau V donne 
IV 
une vue  d'ensemble des depenses  d'investissement de 
l'industrie siderurgique depuis 1982. 
Tableau de bord de Ia siderurgie CECA 
Commu- Po  pula- Crois-
naute  lion  sance du 
(')  (Mio)  PNB 
1980  261,1  1,1 
1981  271,5  -0,2 
1982  272,0  0,5 
1983  272,4  1,2 
1984  272,8  2,1 
1985  273,3  2,2 
1986  322,7  2,7 
1987  323,0(2)  2,8(2) 
1988 (3)  323,0  3,0 
(')  1980 =  EUR 9, 
1981 a  1985  =  EUR 10, 
1986 a  1988  =  EUR 12. 
(2)  Chiffres provisoires. 
(3)  Estimation. 
Produc- Produc-
lion  tion 
Export 
(Miot 
laminas  acier 
a  chaud  brut 
equiva-
lent acier) 
(Miot)  (Miot) 
99,2  127,7  26,7 
98,6  126,1  28,2 
87,3  111,4  21,6 
85,9  109,5  21,9 
94,4  120,1  26,1 
94,1  120,7  28,8 
103,0  125,6  26,0 
105,0  126,0  26,8 




mat  ion  Capacite  T. UT. 
Part  penses 
Emploi  Consom. 
(Miot  coulee en  invest  is-
appa- acier brut  acieries  au31.12  par tete 
equiva-
rente  (Miot)  (Dfo)  continu  sement  (X1 000)  (kg) 
lent acier)  (D/o)  (Mia 
(Miot) 
ecus) 
11,0  112,9  202,5  63  39  2475  598  432 
7,8  109,2  197,2  64  46  2601  549  402 
10,3  101,9  198,3  56  53  2 553  514  37~ 
10,1  98,5  190,2  58  61  2575  479  361 
9,3  102,5  177,3  68  66  2945  450  376 
10,0  101,9  171,4  70  63  4154  426  373 
10,4  111,7  188,7  67  76  4147  456  346 
9,9  109,2  189,7  66  81  3502  423  340(2) 
9,7  115,1  189,0  71  83  2994  400  356 
v 
Evolution des depenses d'investissement dans l'industrie siderurgique de 1982 a  1987 
(y compris les cokeries siderurgiques) 
(en millions d'ecus courants) 
1982  1983  1984  1985  1986  1987  1982-1987  -
BA Deutschland  639,8  693,3  929,2  1 663,0  932,4  736,9  5 594,6 
Belgique/Belgie  333,1  314,9  227,1  301,2  313,7  278,2  1 768,2 
France  418,0  471,3'  689,0  661,1  435,4  435,3  3 110,1 
ltalia  665,1  617,0  467,4  764,7  996,9  710,8  4 221,9 
Luxembourg  55,7  36,3  42,7  65,4  72,0  74,2  346,3 
Nederland  105,0  148,4  166,1  313,6  343,0  239,6  1 315,7 
United Kingdom  278,7  252,7  376,9  344,9  372,2  415,2  2 040,6 
Dan mark  4,4  5,7  5,6  9,1  5,9  3,4  34,1 
Ireland  8,4  1,6  3,2  0,7  0,5  3,4  17,8. 
Ellada  44,4  33,5  38,1  . 30,6.  19,9  4,8  171,3 
EUR10  2 552,6  2 574,6.  2 945,4  4 154,4  3 491,8  ~  901,9  18 620,7 
Espana  ..  - - 435,3  661,7  602,9  1699,9 
Portugal  - - - 1,6  1,2  6,8  9,6 
EUA12  - - - 4 591,2  4154,7  .·  3 511,6  -
63 5.1.  Analyse des depenses 
d'investlssement (1) 
5.1.1.  Importance par rapport aux dlffltrentes 
Installations de production 
L'analyse des depenses d'investissement selon les diffe-
rents  stades  de  production  et  les  installations  concer-
nees (tableau VI)  suggere les observations suivantes. 
La  part des depenses en  coullte continue diminue regu-
lierement entre 1985 et !'horizon de l'enquete. Cette evo-
lution traduit sans doute le fait que l'equipement des en-
treprises en  coulee continue a atteint un  niveau  optimal, 
le plus souvent egal au niveau de production qui a prevalu 
au cours des quelques annees ecoulees. Dans les cas ou 
[-
(1)  Voir tableaux statistiques 10, 11  et 12, p. 84 1!97. 
VI 
le  niveau  de  100 O/o  par rapport a  Ia  production n'est pas 
encore atteint, il s'agit, par exemple, de produits longs de 
poids metrique eleva,  ou  l'avantage  de  rendement  de  Ia 
coulee continue n'est pas determinaQt. 
En  raison  de  Ia  plus  grande  complexite  de  Ia  phase  11-
qulde  de  Ia  flll6re  lntltgrlte  et  de  Ia  predominlimce  de 
l'acier a  !'oxygene par rapport a  l'acier electrique,  Ia  part . 
des  investissements y est environ  cinq fois plus elevee. 
Par contre, Ia croissance de cette part en 1987 n'est sans 
doute pas significative, etant donne !'influence d'un projet 
important concernant Ia construction d'une nouvelle acie-
rie a  !'oxygene en Espagne en remplacement de deux an-
ciennes (tableau VII). 
II  est interessant de  noter l'accroissement continu de Ia 
part des depenses dans les lamlnolrs qui,  entre 1985 et 
1989, passent d'un niveau de 30 a un niveau de 40 Ofo,  se 
concentrant surtout sur les produits plats. La  part des in-
vestissements dans les Installations de revfltement aug-
Depenses d'investissements cat. A et B-Siderurgie, total EUR 12 
(proportions globales) 
(en O/o) 
Realisations  Previsions 
1985  1986  1987  1988  1989-1990 
Cokeries  2,7  2,8  3,5  2,6  4,1 
Agglomeration et bouletage  1,3  1,3  2,5  1,6  1  '1 
Hauts fourneaux  13,9  8,5  10,1  9,3  12,3 
Acieries a  !'oxygene  7,8  9,9  12,2  10,8  6,0 
Sous-total phase llqulde, flll6re 
lntltgrlte  25,8  22,5  28,3  24,3  23,6 
Reduction directe  0,0  0,0  - - -
Acieries electriques  5,2  5,5  6,2  5,0  3,7 
Sous-total phase llqulde, flll6re 
ltlectrlque  5,2  5,5  6,2  5,0  3,7 
Coulee continue  14,6  12,3  11,9  7,9  4,6 
Trains a  demi-produits  1,0  1,2  0,8  1,5  0,9 
Trains gros et moyens  4,8  2,7  2,7  4,5  2,3 
Trains a  petits fers  2,0  2,3  2,6  3,0  3,0 
Trains a  til  1,6  2,6  1,3  2,9  2,2 
Trains a  larges bandes a  chaud  8,4  11,9  8,4  6,9  6,9 
Trains a  feuillards a  chaud  1,4  0,3  0,3  0,6  0,4 
Trains a  tales a  chaud  4,5  1,4  1,4  2,4  1,6 
Trains a  larges ban des a  froid  8,7  6,4  7,1  13,5  25,4 
Autres depenses  1,9  3,2  4,5  3,8  2,3 
Sous-totallamlnolrs  34,3  32,1  29,1  39,0  45,1 
Installations de revitement  4,8  7,6  8,3  7,2  6,8 
Centrales, etc., et divers  15,3  20,0  16,1  16,7  16,1 
Total gltnltral  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
Rappel total general 
(millions d'ecus)  4 591,2  4154,7  3 511,6  2 997,2  2 203,3 
64 mente de quelque 50 Ofo,  passant d'un niveau de 5 a  plus 
de 7 Ofo. 
A  l'interieur  des  depenses  consenties  en  faveur  des 
trains a  produits longs, il  semble que les trains a  fil drai-
nent plus d'argent que les trains a  petits fers ou  les gros 
et ·  moyens  trains,  refletant  sans  doute  !'adaptation  des 
installations  aux  dernieres  avances  technologiques,  no-
tamment en refroidissement contr61e. 
Alors que, a  -l'interieur des depenses du secteur du lami-
nage des produits plats, Ia  decroissance de  Ia  part des 
t61es a  chaud et encore davantage des feuillards a chaud 
est  manifeste,  les  trains  a larges  bandes  a froid  et a 
chaud  semblent  drainer  le  plus  d'argent,  traduisant  un 
effort  de  modernisation  important  quant  aux  nouvelles 
technologies de contr61e de planeite et de decapage. 
VII 
Depenses d'investissement cat. A et B-Siderurgie, total EUR 12 
(proportions ·partielles) 
1985 
Cokeries  10,6 
Agglomeration et bouletage  5,1 
Hauts fourneaux  54,0 
Acieries a  !'oxygene  30,4 
Sous-total phase liqulde, flllere integree 
- enO/o  100,0 
- en millions d'ecus  1183,7 
Trains gros et moyens  57,1 
Trains a  petits fers  23,8 
Trains a  fil  19,1 
Sous-totallamlnoirs a  produits longs 
- enO/o  100,0 
- en millions d'ecus  385,0 
Trains a  larges bandes a  chaud  36,5 
Trains a  feuillards a  chaud  5,9 
Trains a  tales a  chaud ·  19,8 . 
Trains a  larges bandes a  froid  37,9 
Sous-totallaminoirs a  prodults plats 
- enO/o  100,0 
- en millions d'ecus  1 057,0 
5.1.2.  Adequation aux besoins de modernisation 
La  modernisation continuelle de ses installations de  pro-
duction doit etre une preoccupation permanente de toute 
entreprise,  car  !'accumulation  de  retards  conduirait  au 
bout  de  peu  d'annees  a un  besoin  de  modernisation 
d'une importance telle qu'il peut alors depasser les possi-
bilites de financement de l'entreprise. 
$elon les criteres de viabilite  utilises par  Ia  Commission 
durant  Ia  recente  periode  de  restructuration  accompa-
!;Jnee  d'aides  publiques,  les  entreprises  doivent  prevoir 
(en Ofo partie/) 
Realisations  Previsions 
1986  1987  1988  1989-1990 
12,6  12,5  10,6  17,6 
5,8  8,7  6,6  4,8 
37,8  35,6  38,3  52,1 
43,9  43,2  44,5  25,5 
100,0  100,0  100,0  100,0 
932,8  994,3  728,8  519,6 
35,6  40,9  43,4  30,8 
30,1  39,2  28,9  40,3 
34,3  20,0  27,7  28,9 
100,0  100,0  100,0  100,0 
319,3  234,4  309,7  166,3 
59,6  49,0  29,3  20,1 
1,7  1,5  2,5  1,2 
7,0  8,1  10,4  4,7 
31,8  41,4  57,8  74,0 
100,0  100,0  100,0  100,0 
832,2  602,2  700,6  757,6 
des amortissements d'au moins 7 ou 5 Ofo  du chiffre d'af-
faires, selon qu'elles utilisent Ia filiere integree ou Ia  filiere 
electrique. Avec les «mix-produits  ..  typiques, cela corres-
pond respectivement a  40 ecus/t pour Ia filiere integree et 
20 ecus/t d'acier produit pour Ia filiere electrique. 
Le tableau VIII  precise Ia  fourchette des ratios d'investis-
sement pour les annees 1985 a  1987. Les valeurs elevees 
observees  pour le  total  Espagne  et Portugal  traduisent 
!'effort de modernisation. Le niveau plus faible ou en dimi-
nution dans les autres Etats membres temoigne de Ia rea-
lisation  des programmes de  restructuration.  Neanmoins, 
65 le  volume  absolu  des investissements est en  diminution 
considerable (variation de 4 500 a  3 000 millions d'ecus de 
1986 a 1988).  L'exploitation des donnees previsionnelles 
de l'enquete fait apparaitre une baisse importante. de l'in-
vestissement en  1988 par rapport a  Ia  production previsi-
ble  d'acier:  l'investis~ement par  tonne  n'atteindrait  que 
22 ecus, chiffre qui pourrait etre revise a  Ia hausse lors de 
Ia  prochaine  enquete.  Le  graphique  du  tableau IX  ex-
prime, pour Ia periode 1985-1988, Ia moyenne communau-
taire et par groupe de pays de depenses d'investissement 
par tonne  d'acier brute produite qui  est de 29 ecus,  ni-
veau a comparer avec  Ia  moyenne japonaise de 33 ecus 
sur Ia me  me peri ode. 
Ces quatre dernieres annees (1985-1988),  le  groupe des 
siderurgies EUR 12  + Japon a eu  une production cumu-
lee  d'acier brut d'environ 930 millions  de  tonnes,  tandis 
que  quelque  28 600  millions  d'ecus ont ete  investis,  ce 
qui represente une moyenne d'investissement a Ia  tonne 
produite de 31  ecus (tableau X). 
II  convient de souligner que les entreprises doivent prati-
quer une politique des prix de vente qui permet un niveau 
suffisant  de  leurs amortissements,  afin  d'assurer un  re-
nouvellement sans retard des installations. 
VIII 
Depenses d'investissement cat. A et B rapportees a  Ia production d'acier (EUR 12) 
1985  1986 
lnvestisse- Production  Ratio 
lnvestisse-
Production  Ratio  ment  (Miot)  (ecus/t)  ment 
(Mio t)  (ecus/t)  (Mio ecus)  (Mioecus) 
BR Deutschland  1 663,0  .  40,5  41,1  932,4  37,1  25,1 
Benelux  680,2  20,1  33,8  728,7  18,7  39,0 
France  661,1  18,8  35,1  435,4  17,9  24,4 
ltalia  764,7  23,9  32,0  996,8  23,0  43,4 
United Kingdom  344,9  15,7  21,9  372,2  14,8  25,2 
Danmark, Ireland, Ellada  40,4  1,7  23,7  26,3  1,9  13,9 
Espana, Portugal  436,9  14,8  29,6  662,9  12,6  52,4 
Total EUR 12  4 591,2  135,5  33,9  4 154,7  126,0  33,0 
1987  1988 (1) 
lnvestisse- Production  Ratio 
lnvestisse-
Production  Ratio 
ment 
(Miot)  (ecus/t) 
ment 
(Miot)  (ecus/t)  (Mioecus)  (Mio ecus) 
BR Deutschland  736,9  36,2  20,3  745,3  40,0  18,6 
Benelux  592,0  18,2  32,6  543,0  19,8  27,4 
France  435,3  17,7  24,6  376,4  18,5  20,3 
ltalia  710,9  22,9  31,1  . 422,4  22,8  18,5 
United Kingdom  415,2  17,4  23,8  402,7  18,5  21,8 
Danmark, Ireland, Ellada  . 11,6  1,7  6,7  10,0  1,8  5,6 
Espana, Portugal  609,7  12,5  48,9  497,4  12,1  41 '1 
Total EUR 12  3 511,6  126,6  27,7  2 997,2  133,5  22,5 
(1)  Estimation. 
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Depenses d'imiestissement 1985-1988 
Depenses  Production d'acier  Ratio 
d'investissement 
(Mio ecus) 
(Miot)  (ecus/t) 
EUR12 
1985  4 591,2  135,5  33,9. 
1986  4 154,7  126,0  33,0 
1987  3 511,6  126,6  27,7 
1988 (1)  2 997,2  133,5  22,5 
Total1985-1988  15 254,7  521,6  29,2 
Japan 
1985  3 541,7  105,3  33,6 
1986  4 003,1  98,3  40,7 
1987  3 033,0  98,5  30,8 
1988 (1)  2 760,0  104,9  26,3 
Total1985-1988  13 337,8  407,0  32,8 
EUR12 
}  Total1985-1988  28 592,5  928,6  30,8 
Japan 
Sources:  Enquetes investissements CECA. 
The Japan Iron and Steel Federation (donnees en USD converties en ecus). 
(1)  1988: estimation. 
5.2.  Production et production maximale 
possible 
5.2.1.  Prodults lamlnes a  chaud (1) 
Une nouvelle phase dans !'evolution du marche siderurgi-
que semble avoir debuts en  1986 apres Ia  periode de re-
gression  enregistree au  cours des annees  precedentes. 
Cette phase  d'expansion, sur base  des resultats partiels 
du  premier  semestre  1988,  est  encore  assez  soutenue, 
tant en termes de quantite qu'en termes de prix de vente. 
Les  entreprises de  EUR  12  ont en  effet produit en  1987 
. quelque  105,1  millions  de tonnes  de  produits laminas  a 
chaud centre 102,8 millions de tonnes en 1986, ce qui re-
presente un accroissement de quelque 2;2 O/o. 
Les  possibilites de  production de  EUR  12  sont passees 
de  161,3  millions de  tonnes en  1986  a 160,8  millions  de 
tonnes en 1987, a mettre en relation avec les chiffres res-
pectifs pour EUR  10, a savoir 140,3 millions de tonnes en 
1986 et 139,3 millions de tonnes en  1987. En  consequen-
ce, le  taux moyen d'utilisation de EUR  12 a augmente ef-
fectivement de  1,7 point, passant de 63,7 a 65,4 0/o  entre 
1986 et 1987. Pour EUR  10, ce taux a augments de 2,2 O/o 
en  passant de 66,1  O/o  en  1986  a 68,3 O/o  en  1987.  Le  re-
dressement de  cet  indicateur devrait  se  poursuivre  en-
core en fonction de Ia  realisation de Ia  restructuration si-
derurgique aussi en Espagne. 
L'enquete actuelle retlete Ia  situation au  1er  janvier 1988; 
elle  prend  en  compte certaines decisions de  fermetures 
(1)  Voir tableaux statistiques 21  a  32,  34,35 et 36,  p.101 a 109 et 111 a 
113. 
68 
deja communiquees au gouvernement espagnol en  appli-
cation de Ia  loi sur les demantelements. En application du 
protocole no 10 de l'acte d'adhesion, le gouvernement es-
pagnol  s'est engage a ce que les  PMP  de sa  siderurgie 
soient ramenees, a !'horizon de 1989, a un niveau non su-
perieur a 17,25 millions de  tonnes de  produits laminas a 
chaud,  en  reduction  de  quelque 3,75  millions de tonnes 
par rapport au  chiffre de  reference de l'annee 1984.  Les 
informations  rec;:ues  posterieurement a l'enquete  confir-
ment que cet engagement sera  reflete dans les resultats 
de l'enquete de 1989. 
Pour ce  qui est de  Ia  repartition par produit, l'accroisse-
ment de Ia  production constatee au  niveau global ( + 2,3 
millions de tonnes)  est concentre sur les seuls produits 
plats a Chaud  ( + 3,7 Ofo  par rapport a 1986), produits en-
core soumis a l'epoque a !'application de !'article 58,  tan-
dis que les produits longs stagnent au niveau de 1986. 
A l'interieur de ces deux grandes categories de produits, 
on  note,  pour les  produits  plats,  une  contraction  de  Ia 
production de toles et des feuillards ex-trains specialises 
a l'avantage de coils a chaud et une relative stabilite entre 
taus les produitslongs. 
Au  niveau des possibilites de production des produits la-
minas,  si  les reductions globales deja prises en  compte 
dans l'enquete precedente sont confirmees,  il  n'en reste 
pas  moins un  accroissement de quelque 2,2  millions de 
tonnes  ( +  3,1  O/o)  dans  les  coils  a chaud  entre  1987  et 
1991, du fait notamment de I'Espagne, du Royaume-Uni et 
des Pays-Bas. Pour ce qui concerne le secteur des toles 
a chaud, les entreprises EUR  12 donnent des indications claires  de  restructuration  par  le  recul  des  PMP  qui,  de 
1987 a 1991, est evalue a  8,8 0/o globalement. 
La conjugaison de l'accroissement de Ia  production et de 
Ia  diminution des capacites de  production a permis d'at-
teindre des taux d'utilisation plus importants, notamment 
pour  les  coils  a chaud,  dont  Ia  valeur.  est  passee  de 
73,1  O/o  en  1986  a 76,6 Ofo  en  1987.  et  pour  les  profiles 
lourds. Par centre, ces taux accusant une diminution pour 
le til machine et les toles a  chaud. 
XI 
-Possibilites maxi  males de ,production - Produits lamines a  chaud 
(en millions de tonnes) 
.  '  1980  1986 
Enquete 1988 sur les 
investissements 
EUR10  EUR10  EUR12 
1987  1991 
EUR12  EUR12 
Coils laminas a  chaud  74,0 
Feuillards (1)  8,5 
Toles a  chaud (1)  19,5 
Produits plats  102,1 
Profiles lourds  16,1 
Laminas marchands 
(sauf ronds a  beton)  18,8 
Rends a  bet  on 
(en barres ou en couronnes)  16,7 
Fil machine . 
(sauf ronds a  beton livres en cou-
ronnes)  18,9 
Produits longs  70,5 
Total des produits laminas a 
chaud  172,6(2) 
[11  Trains specialises. 
[21  Chiffres revises au 4 mars 1987. 
5.2.2.  Produits lamlnes a  froid et prodults revetus (1) 
La  production  de  t61es  laminees a froid  s'est elevee a 
30,9  millions de  tonnes en  1987,  centre  29,6  millions  de 
tonnes en  1986,  soit une augmentation de  4 O/o.  Dans ce 
total, Ia  pro9uction de t61es inoxydables laminees a  ·froid 
a augmente de 9 Ofo,  de 1  .4 million de tonnes a  1,5 million 
de tonnes. Comme prevu dans l'enquete de 1987,  Ia  PMP-
de toles laminees a  froid est tombee de 1,2 million de ton-
nes, de 48,7 millions de tonnes par an en 1986 a  47,5 mil" 
lions de tonnes par an  en  1987.  Ce niveau sera maintenu 
jusqu' en  1991.  Neanmoins,  les  entreprises prevoient  un 
accroissement  de  0,2  a 2,0  millions  de  tonnes  pour  Ia 
PMP  des  toles  laminees a froid  inoxydables,  c9mpense 
par une  diminution du meme montant pour les aciers au 
carbone. 
Le taux d'utilisation pour les toles laminees a froid resul-
tant de  !'augmentation  de  production et de  Ia  reduction 
des PMP s'eleve a  65 Ofo en 1987, alors qu'il n'etait que de 
61  O/o  une annee plus tot. Pour les toles en acier inoxyda-
ble, le taux etait de 81  0/o centre 79 0/o  en  1986. 
(11  Voir tableaux statistiques 33 et 43,  p.  111 a  120. 
66,6  70,8  71,1  73,3. 
4,1  4,8  4,1  4,1 
14,2  15,2  15,3  13,9 
85,0  90,9  90,5  ·_  91,4 
12,3  15,4  14,4  14,1 
13,4  17,4  17,6  17,3 
15,1  21,3  21,3  20,3 
14,4  16,4  17,1  16,6 
55,3  70,5  70,4  68,3 
140,3  161,3  160,8  159,6 
Les  resultats de  1987 etaient marques par Ia  forte crois-
. sance de Ia  production de toutes categories de t61es re-
vetues,  globalement  l'accroissement etait  de  9,4 O/o.  En 
1986, un total de 12,3 millions de tonnes de larges bandes 
etait revetu; en 1987, le chiffre atteint 13,5 millions de ton-. 
nes. Les accroissements ont varie de 6 O/o  pour les autres 
revetements  metalliques a 18 O/o  pour  les  toles  galvani-
sees electrolytiquement. 
Pour les t61es etamees ECCS, le niveau de production en 
1987, 4,7  millions de tonnes, est le  plus eleva enregistre, 
depuis !'accession  du  Royaume-Uni,  du  Danemark et de 
l'lrlande.  L'accroissement  pour les  t61es. etamees, 9 0/o, 
avec celui pour ECCS, 7 Ofo,  indique que, en  depit du  prix 
de  l'etain  qui  a  augmente  substantiellement  depuis  Ia 
crise  du  «Tin  Council"  de  1986,  Ia  situation  economique 
ne favorise ·pas encore le developpement pn3ferentiel des 
tole$ ECCS. Toutefois, Ia  PMP pour ECCS a augmente de 
0,1  million  de  tonnes en  1987;  cette augmentation a ete 
partiellement  compensee  par  les  reductions  de  Ia  PMP 
des toles etamees traditionnelles pour arriver a un chiffre 
global de  6,7  millions de tonnes.  Cette tendance  va  pro-
bablement  continuer jusqu:en  1991:  les  entreprises. pre-
voient des accroissements de 0,2 a 1,4 million de  tonnes 
par an  pour ECCS,  mais l'accroissement global, les toles 
69 etamees et ECCS ensemble, ne sera que de 0,1  a 6,8 mil-
lions de tonnes par an. 
La production des t61es galvanisltes a  chaud a augmente 
de 5,6 a 6,1  millions de tonnes, un  accroissement de 9 Ofo · 
entre 1986 et 1987. La  PMP etant restee presque station-
naira a 7,2 millions de tonnes par an,  il en est resulte une 
augmentation du taux d'utilisation a 84 Ofo.  Pour 1991,  les 
entreprises envisagent des augmentations de capacite de 
0,6 million de tonnes par an, ce qui conduirait a  une PMP 
de 7,8 millions de tonnes. 
La  PMP  pour les t61es  electrozinguees a montre un  ac-
croissement de  plus de 31  o;o;  de 2,0  millions de tonnes 
par an  en  1986 a  2,6  millions de  tonnes par an  en  1987. 
Cette evolution est le  resultat de  Ia  mise en  service d'un 
certain nombre de  !ignes nouvelles destinees principale-
ment a approvisionner l'industrie automobile. Pour Ia deu-
xieme annee consecutive, Ia  demande pour les toles gal-
vanisees electrolytiquement a augmente de  17 O/o,  de 1,4 
million de tonnes en  1986 a 1,7 million de tonnes en 1987.  · 
Les entreprises prevoient des augmentations additionnel-
les pour un montant de 0,6 a 3,2 millions de tonnes par an 
pour Ia periode allant jusqu'a 1991. 
Les revetements organlques ont augmente leur produc-
tion de 1,5 million de tonnes en  1986 a 1,7 million de ton-
nes  en  1987,  un  accroissement de  12 Ofo.  Pour Ia  meme 
periode, Ia  PMP a augmente de 5 0/o,  de 2,2 a 2,3 millions 
de  tonnes  par  an.  Selon  l'enquete,  cette  PMP  devrait 
s'elever a 2,5 millions de tonnes en  1991. 
Pendant les  cinq  dernieres annees,  le  marche des toles 
revetues, exception taite des toles etamees, a montre un 
accroissement  significatif  pour EUR  10  (I'Espagne  et  le 
Portugal  n'etaient  pas  membres  de  Ia  Communaute  en 
1983),  les  taux  d'accroissement variant  entre  7 OJo  pour 
les toles galvanisees a chaud et 20 0/o  pour les toles elec-
trozinguees. Done les toles revetues representant un des 
secteurs en croissance dans Ia siderurgie europeenne. La 
Commission  est attentive  aux  developpements  dans  le 
secteur afin  de s'assurer que Ia  substitution progressive 
des toles laminees a  froid par les tales revetues se fasse 
d'une maniere ordonnee. Ces previsions doivent etre trai-
tees avec prudence en  raison de Ia  rapidite des develop-
pements techniques dans ce domaine. 
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1986  1987 
., 
Toles a froid  48,7  47,5 
Fer-blanc et ECCS  6,7  6,7 
Galvanisation  7,3  7,2 
Electrozingage  2,0  2,6 
Autres revetements metalliques  0,9  0,9 
Revetements organiques  2,2  2,3 
5.2.3.  Acler et coulee continue (1) 
La  production d'acier brut en  1987 etait de  126,6 millions 
de tonnes pour EUR  12  centre  126,0  millions de  tonnes 
en 1986, soit une augmentation de 0,6 million de tonnes. 
Les possibilites maximales de  production d'acier brut en 
1987  etaient  de  189,8  millions  de  tonnes  pour  EUR  12 
centre  188,7  millions  de  tonnes  en  1986~ soit  une  aug-
mentation de 1,1  million de tonnes. 
Le taux d'utilisation pour EUR 12 est passe de 66,8 Ofo  en 
1986 a  66,7 Ofo  en 1987. Selon les indications des entrepri-
ses, les possibilites maximales de production d'acier brut 
seraient  pour  EUR 12  de  186,9  millions  de  tonnes  en 
.1991. 
La  part'  d'acier coule  en  continu  pour  EUR  12  a  ete  de 
81  0/o en 1987 c.ontre 76 O/o  en 1986. Les possibilites maxi-
males de production sont passees pour EUR  12 de 134,8 
(1)  Voir tableaux statistiques 15 il 20, p. 95-100. 
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(en millions de tonnes) 
Production  Taux d'utilisation  PMPat-
ten due 
I  I 
1986  1987  1986  1987  1991 
Ofo  Ofo 
29,6  30,9  61  65  47,5 
4,3  4,7  64  69  6,8 
5,6  6,1  76  84  7,8 
1,5  1,7  73  67  3,2 
0,7  0,8  83  86  1,0 
1,5  1,7  67  72  2,5 
millions de tonnes en  1986 a 143,1  millions de tonnes en 
1987, soit une augmentation de 8,3 millions de tonnes ou 
de 6,25 O/o. 
Selon les indications des entreprises, Ia  capacite de cou-
lee continue (EUR 12) pourrait s'elever a 150,3 millions de 
tonnes en 1991. 
II  n'est pas surprenant qu'apres des debuts Msitants [en 
1973, 9 o;o  seulement de l'acier des Neut (2)  etaient coules 
en continu]le precede de coulee continue se soit ensuite 
rapidement  developpe,  puisqu'il  conduit a une  ameliora-
tion  de  Ia  mise  au  mille  estimee a 10 Ofo.  A  noter aussi 
que,  dans  l'acierie  moderne,  c'est dorenavant  Ia  coulee 
continue qui  determine le  rythme de production, role qui 
etait  autrefois  devolu  aux  convertisseurs  ou  aux  tours 
electriques. 













Acier brut-Coulee continue 
Possibilites maximales de production et production en 1987 
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PMP  Production 
continu (O/o) 
3  4  5 = 4:2 
41,8  31,9  88 
10,1  8,4  86 
21,4  16,5  93 
28,8  20,5  90 
1,4  1,2  37 
3,9  3,3  65 
13,2  11,3  65 
0,9  0,6  100 
0,3  0,2  100 
4,4  0,9  99 
16,7  7,6  65 
0,3  0,3  46 
126,1  94,9  83 
143,1  102,8  81 
Evolution des possibilites maximales de production entre 1980 et 1991 
(en millions de tonnes) 
PMP effectives  PMP attendues 
1980 
p.m. 
1985  1986  1987  1988  1989  1990  1991 
BR Deutschland  27,1  39,0  40,5  41,8  41,9  41,7  41,8  41,8 
Belgique/Belgie  4,4  9,0  9,3  10,1  10,6  10,4  10,4  10,4 
France  11,5  19,6  21,3  21,4  21,5  21,2  21,2  21,2 
ltalia  19,3  26,9  27,1  28,8  29,1  29,3  29,4  29,4 
Luxembourg  - 1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
Nederland  0,7  2,2  2,2  3,9  5,0  6,1  6,1  6,1 
United Kingdom  7,0  11,2  11,8  13,2  15,2  15,8  15,8  15,9 
Dan mark  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
Ireland  - 0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
Ellada  - 4,4  4,4  4,4  4,4  4,5  4,5  4,5 
Espana  - - 15,3  16,7  16,3  17,3  17,6  17,6 
Portugal  - - 0,3  0,3  0,4  0,4  0,6  0;9 
EUR 10.  70,9(1)  114,8  119,1  126,1  130,4  131,5  131,8  131,8 
EUR12  - - 134,8  143,1  147,1  149,2  150,0  150,3 
(1)  EUR9. 
71 5.2.4.  Agglomeres etfonte (1) 
La  production  d'agglomeres  d'EUR 12  s'est  elevee  en 
1987 a 105,5 millions de  tonnes contre 107,4 millions en 
1986,  soit une diminution de  1,9  million de tonnes ou  de 
1,8 O/o.  Pendant  cette  meme  periode  et  toujours  pour 
EUR  12,  les possibilites maximales de production ont ete 
reduites de 153,4 millions de tonnes en  1986 a 146,2 mil-
lions en 1987, soit 7,2 millions de tonnes ou 4,7 Ofo. 
Selon  les  indications  des  entreprises,  les  capacites  de 
production d'agglomeres (EUR 12)  seraient de  145,6 mil-
lions de tonnes en 1988. 
La  production de  fonte  d'EUR 12  s'est elevee  en  1987  a 
85,7 millions de tonnes, alors qu'elle avait ete de 85,3 mil-
lions de tonnes en  1986. Dans le meme temps, Ia possibi-
lite de production est passee de 124,9 a 125,2 millions de 
tonnes. 
Les  entreprises  (EUR 12)  prevoient  une  augmentation 
des possibilites  de  production  de  1,3  million  de  tonnes 
pour 1988 et une stagnation a ±  124 millions de  tonnes 
pour les annees 1989 et 1990. 
5.3.  Declarations d'investissements 
et avis de Ia Commission 
D'apres les reponses des entreprises, le coat des projets 
SOUmis a declaration prealable en  1987 a ete de 941,6 mil-
lions d'ecus, ce qui represente 27 Ofo  des 3 502,4 millions 
d'ecus  de  depenses  globales  d'investissement.  Pour 
1988, le  coat prevu pour les projets SOUmis a declaration 
est  de  951,9  millions  d'ecus  sur  les  2 994,1  millions 
d'ecus de depenses globales prevues, c'est-a-dire 32 Ofo. 
En vertu des decisions CECA nos 3302/81  et 2093/85, les 
entreprises  siderurgiques  doivent  communiquer  leurs 
programmes  d'investissement  a  Ia  Commission  pour 
qu'elle puisse,  conformement a sa  mission,  favoriser  un 
developpement  coordonne  des  investissements 
(article 54 du traite CECA). 
Pendant 1987,  Ia  Commission a donne reponse a  16  de-
clarations de  projets d'investissement communiques par 
des  entreprises  siderurgiques  communautaires,  dont  le 
coat global etait de 419,8 millions d'ecus. 
Pendant 1988 et jusqu'au moment de Ia redaction du pre-
sent  rapport,  23  declarations  d'investissement  ont  fait 
l'objet  d'un  avis  dans  le  cadre  des  objectifs  generaux 
«acier  .. ; pour 8 aut res declarations, !'expression d'un avis 
n'a  pas  ete  necessaire.  Les  declarations  ci-dessus cor-
respondaient  a  un  montant  global  de  1 063,3  millions 
d'ecus. 
( 1)  Voir tableaux statistiques 13 et 14, p. 93 et 94. 
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Llste  par  stade  de  production  des  projets  d'lnvestls-
sement  ayant  fait  l'objet,  entre  le  1•r janvier  1987  et 
le  18'  octobre  1988,  d'un  avis  de  Ia  Commission  ou 
d'une reponse ou l'avls n'a pas ete necessalre 
(depenses en millions d'ecus) 
Categorie du projet  1987  1988  Total 
Cokeries  150,0  24,3  174,3 
Hauts fourneaux  39,5  113,9  153,4 
Acieries electriques  18,3  15,0  33,3 
Acieries a  !'oxygene  - 288,5  288,5 
Coulee continue  25,1  75,9  101,0 
Laminoirs, produits longs  94,7  71,2  165,9 
Laminoirs, produits plats 
a  chaud  24,7  125,0  149,7 
Laminoirs, produits plats 
a  froid  64,3  78,1  142,4 
Revetement de toles  1,2  156,4  157,6 
Divers  2,0  115,0  117,0 
Total  419,8  1 063,3  1 483,1 
De  son  cote,  Ia  Commission a verse,  en  1987,  29  prets 
CECA pour le financement des investissements siderurgi-
ques.  Le  montant  de  ces  prets  a ete  de  109,7  millions 
d'ecus. On  doit rappeler que !'emission d'un avis favora-
ble  de  Ia  part de  Ia  Commission constitue une condition 
prealable et necessaire a l'octroi d'un priH CECA aux in-
vestissements soumis a declaration. 
5.4.  La recherche dans le secteur 
siderurgique 
Aux changements qui ont affecte l'industrie siderurgique, 
Ia  CECA a pu contribuer par ses actions dans le domaine 
de  Ia  recherche ou  !'innovation technique a joue un  role 
determinant.  La  recherche  CECA,  fondee  sur !'article 55 
. du traite,  a permis de  soutenir Ia  transformation  de  l'in-
dustrie  siderurgique  d'aujourd'hui  en  des  installations a 
haut niveau  technologique dont Ia  competitivite est sans 
aucune  mesure  avec  celle  d'il  y a deux  ou  trois decen-
nies. 
Ces  actions  visent  a renforcer  Ia  base  scientifique  et 
technologique de  l'industrie en  encourageant  l'effort de 
recherche  et  developpement qui  peut  etre  poursuivi  au 
niveau collectif sur des problemes d'interet commun. 
Elles  comprennent  un  programme  de  recherche  «acier» 
qui fut etabli en  1955 et un  nouveau programme de «pro-
jets pilotes  ..  et de demonstration lance en  1983 pour sti-
muler le  passage a !'exploitation  industrielle  des recher-
ches effectuees avec succes en laboratoire. 
Un montant de 35,4 millions d'ecus a ete mis a  disposition 
de ces deux actions en  1988,  ce  qui  represente environ 
8 Ofo  du total des depenses consacrees par Ia  siderurgie 
de Ia Communaute a  Ia recherche. Ces  deux  programmes  concourent  a  l'objectif  global 
d'accroissement de Ia  competitivite de l'industrie siderur-
gique au niveau international par: 
- Ia  reduction des coOts de production de l'acier paral-
lelement a une amelioration de Ia qualite; 
- le  developpement  de  nuances  d'acier  nouvelles  et 
ameliorees  afin  de  satisfaire  les  changements  de  Ia 
demande. 
Comme les  methodes de  production deviennent de  plus 
en plus sophistiquees et que Ia concurrence sur les mar-
eMs mondiaux devient plus intense, Ia recherche joue un 
role de plus en plus significatif pour assurer Ia viabilite fu-
ture de  Ia  siderurgie ccimmunautaire.  Cela  entralnera  un 
accroissement des depenses consacrees a Ia  recherche, 
dont le montant varie actuellement considerablement sui-
vant les Etats membres, entre 0,6 et 1  ,2 Ofo  du chiffre d'af-
faires annuel.  La  comparaison de  ce  montant avec  celui 
enregistre au Japon: qui de passe 1,5 Ofo,  n'est pas en  fa-
veur de Ia siderurgie communautaire. 
Les domaines cles de !'effort futi.Jr  en  matiere de  recher-
che pourraient etre: 
- les  nouvelles  technologies  dans  Ia  production  de  Ia 
fonte; 
- Ia production de produits minces en coulee continue; 
- l'automatisation, le controle et !'integration des prece-
des pour les filieres de production existantes; 
- !'innovation sur les produits; 
- le  traitement,  le  recyclage  et !'utilisation des dechets 
des acieries. 
Cet effort exigera  Ia  realisation  de  projets pilotes et  de 
demonstration  necessitant  un  effort  financier  important 
pour evaluer  Ia  faisabilite  des  nouveaux  procedes  ainsi 
que l'essai prototype a grande echelle des nouveaux pro-
duits. 
Si l'on compare Ia  situation actuelle du secteur siderurgi-
que  communautaire  avec  ses  principaux  concurrents 
comme  le  Japon et !'Amerique du  Nord,  il  apparalt que 
des depenses de  recherche plus  importantes seront in-
dispensables au  maintien  de  Ia  competitivite technologi-
que. 
5.5.  Conclusions 
L'enquete nous decrit les investissements et les PMP de 
Ia nouvelle siderurgie communautaire de 1988,  qui conti-
nue a jouer un  role  important pour l'economie des Etats 
membres,  comme  le  montrent  les  caracteristiques  sui-
vantes: 
- chiffre d'affaires: 
- valeur ajoutee: 
- exportations: 
50 milliards d'ecus, 
15 milliards d'ecus, 
10 milliards d'ecus, 
-co  investissements:  3 milliards d'ecus, 
- emplois directs:  400 000 personnes, 
- utilisatrice des nouvelles technologies de production. 
La  nouvelle siderurgie communautaire vient de  connaltre 
une periode d'intense restructuration, qui a eu  le  merite 
de  laisser  en  place  des  ensembles  plus  performants 
qu'auparavant qui ont vu se  realiser des programmes de 
modernisation intensifs entralnant des gains de producti-
vite spectaculaires. Elle  maintient son importance strate-
gique dans l'economie puisqu'elle est a Ia  base du deve-
loppement de  plusieurs secteurs industrials. Elle  est en-
core  appelee  a  contribuer par  sa  force  innovatrice  a Ia 
croissance de Ia Communaute. 
L  'industria  siderurgique  est  un  utilisateur  reel  des  nou-
velles  technologies a travers  les  systemes automatises 
de production et les systemes de gestion globale. La mal-
trise  des  nouveaux  outils  et  !'application  des  logiciels 
prouvent !'effort vers Ia  gestion competitive et de qualite 
des produits. 
L'exemple  de  certaines  entreprises  siderurgiques,  ou  Ia  _ 
partie CECA  ne  represente plus qu'une partie  du  chiffre 
d'affaires, montre Ia  tendance de  certains groupes side-
rurgiques  a  Ia  diversification  de  leurs  investissements 
vers des secteurs hors CECA (tels que le negoce, Ia  pre-
miere transformation de l'acier, Ia construction metallique, 
les nouveaux materiaux, !'aluminium, Ia chimie, l'informati-
que; l'electronique et les infrastructures), s'integrant ainsi 
dans l'industrie et les services. 
lndependamment  de  ce. redeploiement,  Ia  coop&ratlon 
entre les entreprises siderurgiques, en  particulier en  rna~ 
tiere  d'investissements,  a l'echelle  nationale  ou  transna-
tionale, semble devoir connaltre de nouveaux developpe-
ments.  Cette  evolution  repond  au  souci  d'optimiser  Ia 
rentabilite des investissements en  utilisant a plein  les ca-
pacites  et  d'ameliorer  Ia  competitivite.  Dans  ces  condi-
tions, les projets de cooperation transfrontaliere, avec les 
avantages  qu'ils  peuvent  presenter  des  points  de  vue 
economique  et  de  !'introduction  des  nouvelles  techni-
ques, justifient l'appui de Ia Commission .. 
Les  entreprises  siderurgiques,  par  Ia  dimension  de  leur 
chiffre  d'affaires,  sont  capables,  apres  s'etre  restructu-
rees, d'encourager le d&veloppement regional ou  local a 
partir du  moment ou  elles generent un  cash flow positif. 
Certaines  de  ces  entreprises  participant  deja  a des ac-
tions de developpement local grace a Ia  reutilisation des 
sites industrials liberes, a leur potential d'expertise tech-
nique, a Ia  promotion de  Ia  sous-traitance et au  develop-
pement des activites de transformation. 
Le defi de 1992 
La  realisation  du  marcM unique de  1992 est guidee  par 
les  dispositions  contenues  dans  I'Acte  unique  concer-
nant: 
- Ia cooperation en mattere economique et monetaire, 
- Ia politique sociale, 
- Ia recherche et le developpement technologique, 
- l'avancement dans Ia politique d'environnement, 
- Ia cooperation en matiere de politique exterieure, 
dispositions qui ferment le  nouveau cadre ou  les actions 
de Ia Communaute se developpent maintenant et dans les 
prochaines annees.  Les  conclusions de Ia  presidence du 
Conseil europeen de  Hanovre de juin soulignent !'impor-
tance  d'une  croissance  economique  soutenue,  de  Ia 
poursuite de  Ia  cooperation technologique et d'une mise 
en reuvre des dispositions de I'Acte unique avec succes. 
La  siderurgie  communautaire,  qui  est  a  l'origine  de  Ia 
creation du marcM commun, participe aussi ace mouve-
ment  qui  aura  des  repercussions  sur  ses  structures. 
Apres  Ia  realisation  d'un  processus  de  restructuration, · 
qui a conduit a des reductions de capacite de plus de 32 
millions de tonnes concernant les  installations les mains 
73 competitives,  elle  offre  de  bonnes  perspectives  pour 
1992,  non  seulement  sur  son  marche  propre,  mais 
. au-dela, sur le marcM mondial. 
La  croissance  economique  attendue  a l'objectif 1992  et 
les changements eventuels du comportement des entre-
prises consommatrices d'acier feront !'objet d'un examen 
approfondi afin de preciser Ia consommation d'acier dans 
le cadre  des prochains objectifs generaux  «acier  ...  1992 
· devra cependant representer pour Ia  siderurgie une nou-
velle dimension de son activite communautaire moins em-
preinte de reflexions en termes de marches nationaux. 
Encourager les pro  jets d'investissement 
Dans Ia perspective de competitivite de 1992, les entrepri-
ses siderurgiques de Ia  Communaute se  trouvent prepa-
rees a definir une nouvelle strategie a moyen terme. 
Dans  cette  strategie,  les  projets  d'investissement  qui 
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comporteraient  prioritairement  les  activites  decrites  ci-
apres seront encourages par Ia Commission: 
- Ia promotion de Ia consommation d'acier et !'ameliora-
tion de Ia qualite des produits CECA; 
le  renforcement des relations entre les entreprises et 
les utilisateurs pour Ia  conception conjointe des pro-
duits; 
- des mesures visant a !'optimisation des coOts de pro-
duction,  en  particulier  les  coOts  d'energie  et  les 
mesures d'amelioration de Ia gestion des installations;· 
- les  projets  conjoints de  plusieurs  entreprises,  even-
tuellement  a  caractere  plurinational,  qui  contribue-
raient a favoriser le developpement des entreprises et 
leur integration communautaire. 
Dans les reponses des entreprises siderurgiques lors de 
Ia  prochaine enquete sur les investissements feront !'ob-
jet  d'examens  precis  les  investissements  pluriannuels 
ainsi  que  leur financement,  pour favoriser  Ia  realisation 
des  projets  qui  comporteraient  les  activites  prioritaires 
mentionnees. 
/ Statistische Tabellen 
Statistical tables 
Tableaux statistiques 
Stelnkohlenbergbau I Hard coal I Houllle 
I.  Koks I Coke I Coke  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ill.  Brlkettlabrlken I Brlquettlng plants I Uslnes d'agglomeratlon 
IV.  Elsenerzbergbau /Iron-ore mines I Mines de fer .....  . 
I.  Elsen- und Stahllndustrle /Iron and steel Industry /Industria slderurglque 
A  - lnvestitionsaufwendungen I Capital expenditure I Depenses d'investissement 
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1985  1986  1987 
198,5  291,7  245,6 
32,3  24,8  28,5 
19,6  33,8  24,8 
57,8  68,5  54,9 
308,2  418,8  353,7 
42,5  37,6  14,3 
3,9  3,2  0,8 
32,3  25,5  29,4 
50,3  28,1  31,9 
86,5  56,8  62,2 
- 20,5  39,1 
45,8  27,7  25,8 
45,3  51,3  30,6 
324,8  355,1  357,6 
275,9  288,1  265,8 
98,6  101,3  71,4 
68,6  59,7  35,5 
22,2  27,7  11,4  . 
881,3  910,9  798,0 
- 80,0  66,1 
- 18,1  16,4 
- 46,9  35,0 
- 5,3  4,1 
- 150,3  121,1 
1,1  0,7  0,8 
1 318,5  1444,5  1267,2 






1988  1988  1989  1989 
A+B  A+B+C  A+B  A+B+C 
346,0  346,0  220,3  324,2 
17,4  21,3  12,7  17,'8 
34,0  34,0  8,5  30,5 
·100,6  100,6  28,4  58,9 
497,9  501,8  269,8  431,3 
1,6  1,6 
0,3  0,3  0,3  0,3 
28,3  28,3  24,3  24,3 
29,9  29,9  26,0  26,0 
58,6  58,6  50,6  50,6 
48,1  48,1  75,7  75,7 
37,6  18,1 
25,1  25,3 
277,1  263,0 
255,1  227,9 
61,2  47,1 
37,3  33,5 
24,5  13,1 
717,9  812,8  628,1  792,0 
103,9  115,7  46,5  103,7 
26,0  32,1  15,1  39,5 
22,3  4,7  5,7  2,3 
5,5  0,2  6,7  0,2 
157,7  152,7  74,0  145,7 
2,4  2,4  0,3  0,3 
1 324,1  1422,9  1 024,2  1349,6 
1484,2  1 578,0  1 098,5  1495,6 
1)0hne die Aufwendungen des Teils Ruhr des EBV.  (')Without the expenses of the Ruhr part of EBV.  (')Sans les depenses de Ia partie Ruhr de EBV. 
2) Einschl. der Aufwendungen des Teils Ruhr  (2) Includes the expenses of the Ruhr part of EBV.  (2) Y compris les depenses de Ia partie Ruhr 





















Midlands and Kent 
Western 
Wales (South) 
Open  cast 
United Kingdom 































EUR 10 (2)  6,31 
EUR 12 (2) 





















Depenses a  Ia tonne 
extraite (1) 
(ECU/t) 
1986  I  1987 
4,39  3,98 
3,38  3,94 
14,31  10,49 
6,57  5,14 
4,84  4,32 
6,72  3,27 
1,86  0,62 
2,57  2,97 
10,13  12,82 
3,94  4,52 
n.s.  n.s. 
7,55  9,16 
5,07  3,01 
13,10  13,34 
9,26  9,14 
10,29  7,28 
9,06  6,39 
2,15  0,78 
8,98  8,07 
13,51  14,03 
4,62  4,44 
9,84  11,65 
10,31  7,52 
10,08  10,18 
2,69  2,67 
6,85  6,18 
- 6,52 
(')At current prices and exchange rates.  (1) A prix courants et taux de change courants. 



































Forde  rung 
Ruhr 
Aachen 























1 1)Umstrukturierung im Gange. 
EUR10 
EUR 12 
:21 Einschl. dar letzten verfugbaren belgischen Angabe. 
Extraction  Extraction 




1985  I 
1986  I 
1987  1988  I 
1989  I 
1990  I 
1991 
71,7  70,2  66,9  66,4  63,6  61,0  58,5 
5,4  5,2  5,2  4,9  4,7  4,6  4,6 
2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5 
11,5  11,4  11,5  11,6  11,6  11,0  10,6 
91,0  89,3  86,0  85,5  82,3  79,1  76,2 
6,5  6,5  5,1  .(1)  .(1)  .(1)  .(1) 
2,4  1,7  1,5  1,0  0,7  0,5  0,2 
10,0  9,9  10,2  9,3  9,3  9,3  9,3 
2,9  2,8  2,5  2,0  2,1  2,1  2,1 
15,3  14,4  14,3  12,4  12,1  11,8  11,6 
- - - 0,1  0,2  0,1  0,2 
4,1  4,6  3,9  2,7  3,0  2,8  2,6 
8,8  9;8  9,7  9,7  8,8  8,2  8,0 
25,1  27,7  28,2  27,8  30,4  31,9  32,4 
33,5  33,0  30,2  27,3  25,8  24,1  23,2 
10,1  . 9,9  9,7  9,7  9,8  10,0  10,0 
6,2  6,8  6,6  5,1  5,2  4,9  4,2 
14,5  14,2  14,5  14,8  14,5  14,9  15,0 
102,4  105,8  '102,8  97,1  97,6  96,8  95,4 
7,1  7,2  7,1  6,8  6,6  6,9 
6,5  6,6  6,8  6,8  6,9  7,6 
6,0  6,0  5,3  5,4  5,4  5,4 
3,2  3,2  3,5  3;6  3,9  3,0 
22,8  23,0  22,7  22,7  22,8  22,9 
0,2  0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
215,2  216,0  208,2  198,4(2)  195,6(2)  191,1 (2)  186,7(2) 
239,0  231,5  221,4(2)  218,6(2)  214,2(2)  209,9(2) 
(1) Undergoing restructuring.  (') Restructuration en cours. 













Independent coking plants 
Cokeries lndependantes 





Steelworks-owned coking plants 
Cokeries siderurgiques 
BR Deutschland 
Belgique & Nederland . 
France 



















1985  I  1986 
82,0  36,7 
13,1  12,7 
4,2  3,1 
99,3  52,5 
99,3  52,5 
6,8  0,0 
2,7  6,9 
0,8  0,4 
0,9  2,0 
10,3  7,3 
11,2  9,3 
77,8  48,0 
23,5  16,6 
10,2  29,9 
6,3  14,8 
2,5  4,2 
4,5  3,5 
- 0, 1 
120,2  113,5 
124,7  117,1 
229,8  173,3 
235,2  178,9 
Depenses d'investissement 
(10 6 ECU) 
Vorgesehene 
Forecast  (A+B) 
Prevues 
I  1987  1988  I  1989 
38,7  65,9  106,1 
7,0  3,0  2,9 
3,1  3,3  -
48,8  72,2  109,0 
48,8  72,2  109,0 
4,3  5,4  15,6 
11,4  3,6  -
0,3  - -
2,4  0,6  . 1,4 
16,0  9,0  15,6 
18,3  9,6  17,0 
17,6  18,5  3,4 
21,1  23,3  15,7 
62,2  9,2  3,2 
15,5  16,3  19,9 
4,0  7,9  2,1 
3,9  1,7  2,8 
. 0,1  0,7  5,4 
120,4  75,1  44,3 
124,3  n,5  52,6 
185,2  156,3  169,0 








Production  Production 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
(10 6 t) 
1987  1985  .1  1986  1  1987  1  1988  1  1989  1  1990  1  1991 
Bergbaukokerelen 
Mine-owned coking plants 
Cokerles minleres 
12,7  BR Deutschland 
2,4  France  .... 
1,2  United Kingdom 
-------l 
16,2  EUR 10 
16,2  EUR 12 
Unabhiinglge Kokereien 
Independent coking plants 
Cokerles lndependantes 
0, 8  Belgique & Nederland 
0,9  ltalia  .....  . 
0,4  United Kingdom (1) 
0,1  Espana  .... 
2,0  EUR 10 
2,2  EUR 12 
Huttenkokerelen 
Steelworks-owned coking plants 
Cokerles siderurglques 
7,2  BR Deutschland 
7,2  Belgique & Nederland 
4,9  France 
5,9  ltalia 
6,6  United Kingdom 
2,7  Espana 
0,3  Portugal  . 
31,8  EUR10 
34,7  EUR12 
50,0  Koks  EUR 10 








































15,2  13,4  12,9  13,4  13,5 
2,9  2,1  2,1  2,1  2,0 
1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
19,6  17,0  16,6  17,0  17,0 
19,6  17,0  16,6  17,0  17,0 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
1,2  1,2  1,2  1,2  1,2 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,1  0, 1  0,1  0, 1  0, 1 
2,7  2,7  2,7  2,7  2,7 
2,8  2,8  2,8  2,8  2,8 
7,6  7,6  7,6  7,6  7,6 
8,3  8,3  8,3  8,2  8,2 
5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
9,0  9,0  9,0  9,0  9,0 
6,6  6,5  6,3  6,3  6,3 
4,2  3,5  4,5  4,5  4,5 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
37,1  37,0  36,8  36,6  36,6 
41,5  40,8  41,6  41,4  41,4 
59,3  56,7  56,0  56,3  56,3 
63,9  60,6  60,9  61,2  61,2 
(1] Sans semi-coke de houille. 
81 6. 
Steinkohlenbrlketts 
Hard coal briquettes 






1,0  BR Deutschland 
- Belgique!Belgie 
1,2  France (1) 






Brown coal briquettes (1) 














1985  I  1986  I 
1,7  1,8 
- -
2,2  2,2 
0,9  0,9 
4,8  4,9 
4,8  4,9 
Production 
1985  I  1986  I 
6,2  6,3 




Possibilites de production 
1987  1988  I  1989  I  1990  I 
1,8  1,8  1,8  1,8 
- - - -
2,2  2,2  2,2  2,2 
- - - -
4,0  4,0  4,0  4,0 





Possibilites de production 
1987  1988  I  1989  I  1990  I 
6,0  6,1  6,0  6,0 
6,0  6,1  6,0  6,0 























0,3  BR Deutschland 
11,6  France 
0,3  United Kingdom 
5,6  Espafia 
17,8  EUR12 
Capital expenditure  Depenses d'investissement 
(106 ECU) 
Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast 
Effectives  Prevues 
1985  I  1986  I  1987  1988  I  1989 
2,2  2,2  3,5  0,6  0,1 
5,5  5,6  5,8  4,2  1,0 
- - - - -
36,6  19,2  4,1  9,2  6,8 
EUR12  44,3  27,0  13,4  14,0  7,9 
Extraction  Extraction 
(10 6 t) 
l  Fordermoglichkeiten 
Extraction potential 
Possibilites d'extraction 
1985  I .1986  I  1987  1988  I  1989  I  1990  I  1991 
1,3  1,3  1,3  0,5  0,5  0,5  0,5 
18,9  12,9  12,3  9,6  9,5  9,5  9,5 
0,3  0,3  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
7,1  7,1  8,0  7,8  7,8  7,8 
21,5  21,3  18,6  18,2  18,2  18,2 
83 10. 
Elsen- und Stahlindustrle 









































1985  I  1986 
209,8  161,0 
953,3  649,5 
144,9  50,9 
355,0  71 '1 
1663,0  932,4 
301,2  313,7 
253,2  149,3 
338,6  208,9 
69,3  77,2 
661,1  435,4 
423,2  580,0 
341,5  416,8 
764,7  996,9 
65,4  72,0 
313,6  343,0 
29,8  35,7 
157,2  167,9 
141,6  159,7 
6,2  8,9 
344,9  372,2 
9,1  5,9 
0,7  0,5 
30,6  19,9 
393,7  623,7 
14,7  8,2 
2,2  0,9 
24,6  28,8 
435,3  661,7 
1,6  1,2 
4154,4  3491,8 
4 591,2  4154,7 




































Forecast  (A+B) 
Prevues 
1988  I 
1989 
166,4  43,8 
507,3  172,8 
43,6  14,2 
28,0  20,1 
745,3  250,9 
313,7  218,5 
157,9  59,4 
150,4  54,4 
68,0  38,9 
376,4  152,8 
159,5  137,6 
262,9  168,9 
422,4  306,5 
72,2  13,8 
157,1  95,7 
19,1  0,1 
181,6  39,9 
188,5  44,9 
13,5  3,6 
402,7  88,6 
4,0  -
0,9  -
5,1  5,0 
384,3  139,7 
8,9  0,7 
2,1  -
25,2  53,4 
420,5  193,9 
76,9  53,9 
2 499,8  1131,8 
2 997,2  1 379,6 11. 
Eisen- und Stahlindustrie 




BR Deutschland  DM (106) 
Betgique/Belgie  BFR (106) 
France  FF (106) 
ltalia  LIT (109) 
Luxembourg  LFR (106) 
Nederland  HFL  (106) 
United Kingdom  UKL (106) 
Danmark  .OKR (106) 
Ireland  JRL  (106) 
Ellada  DR (106) 
Espana  PTA  (106) 
Portugal  ESC (106) 
EUR 10  ECU (f06) 
EUR 12  ECU (106) 
Capital expenditure 1987 



















Depenses d'investissement 1987 
(monnaie nationale) 
Tatsachliche  Verwirklichungsrate 
Achieved  Rate of achievement 
Effectives  Taux de realisation 
(b)  (c)= 100 ·(b)  :(a) 
1525,5  92 
11974,0  79 
3016,5  102 
1062,6  125 
3193,5  91 
558,3  101 
292,6  114 
27,1  77 
2,6  236 
743,4  156 
85 715,7  92 
1108,5  13 
2901,9  102 
3 511,6  99 
85 12.1 
(106 ECU) 
BR Deutschland  Belgique/Belgie 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1985  I 
1986  I 
1987  1988  I 
1989  1985  I 
1986  I 
1987  1988  I 
1989 
1.  77,8  48,0  17,6  18,5  3,4  5,8  7,5  9,6  11,4  5,8 
2.  29,4  13,2  7,7  6,3  0,3  9,9  8,7  12,7  9,6  2,7 
3.  1,4  0,0  0,0  - - - - - - -
4.  354,8  108,8  142,2  80,4  5,0  36,9  29,4  11,5  8,9  62,7 
5.  133,5  135,4  92,9  102,7  20,4  22,2  18,6  9,9  31,2  4,1 
6.  55,9  38,8  17,3  20,4  10,4  2,7  23,5  34,5  4,6  -
7.  189,4  174,2  110,3  123,1  30,8  24,9  42,1  44,4  35,9  4,1 
8.  172,9  44,8  56,1  34,2  18,7  50,2  19,6  5,4  8,1  3,3 
9.  16,0  9,6  8,8  25,3  12,5  5,4  5,8  2,8  3,4  -
10.  104,2  27,1  15,1  30,9  2,6  0,5  0,3  0,1  0,2  -
11.  12,8  6,6  12,9  3,1  0,4  0,3  8,3  4,6  1,3  0,2 
12.  10,4  5,9  5,9  5,4  - 0,9  0,8  0,4  0,7  0,7 
13.  42,7  45,0  30,7  39,7  8,7  13,3  57,3  35,8  54,0  30,7 
14.  59,8  12,0  7,4  10,7  7,2  - - - - -
15.  77,6  8,7  10,5  33,8  10,0  6,6  8,3  2,8  5,1  4,8 
16.  205,1  91,0  56,2  83,1  49,0  48,4  20,7  29,2  91,5  72,8 
17.  56,7  108,2  77,5  51,5  20,3  32,7  54,1  69,5  54,8  24,5 
18.  15,3  0,5  1,7  5,9  1,6  7,4  8,8  7,7  6,1  1,5 
19.  773,4  359,5  282,7  323,3  130,9  165,8  183,9  158,4  225,0  138,5 
20.  18,4  21,4  18,7  37,9  7,4  3,2  3,6  5,0  6,9  2,0 
21.  218,3  207,2  157,8  155,9  73,1  54,7  38,6  36,7  16,0  2,8 
22.  1663,0  932,4  736,9  745,3  250,9  301,2  313,7  278,2  313,7  218,5 
23.  127,4  39,6  33,8  39,4  3,0  1,8  9,3  5,1  2,2  0,8 
24.  385,2  156,7  104,8  167,0  74,9  68,3  86,3  67,8  150,6  108,4 
86t:t 12. 
Eisen- und Stahlindustrie 
Iron and steel industry 
lndustrle slderurglque 
lnvestitionsaufwendungen 
1.  Kokereien 
2.  Mollervorbereitungsanlagen 
3.  Direktreduktlonsanlagen 
4.  Hochofen 
5.  Sauerstoffstahlwerke 
6.  El ektrosta  h  lwerke 
7.  Stahlwerke lnsgesamt 
8.  StrangguBanlagen 
9.  HalbzeugstraBen 
10.  Grab- und MittelstraBen 
11.  FeinstraBen 
12.  DrahtstraBen 
13.  WarmbreitbandstraBen 
14.  WarmbandstraBen 
15.  BlechstraBen 
16.  KaltbreitbandstraBen 
17.  Beschichtungsanlagen 
18.  Sonstige WalzstraBen 
19.  WalzstraBen insgesamt 
20.  Kraftwerke usw. 
21.  Verschiedenes 
22.  lnsgesamt 
23.  Langerzeugnisse insgesamt 
(Zeilen 10-12) 
24.  Flacherzeugnisse insgesamt 
(Zeilen 13-16) 
Capital expenditure  Depenses d'investissement 
par installation 
1.  Coke ovens  1.  Cokeries 
2.  Sinter and pellets  2.  Agglomeration et bouletage 
3.  Direct reduction  3.  Reduction directe 
4.  Blast furnaces  4.  Hauts fourneaux 
5.  Oxygen steelworks  5.  Acieries a  I' oxygene 
6.  Electric steelworks  6.  Acieries electriques 
7.  Total steelworks  7.  Total acieries 
8.  Continuous casting  B.  Coulee continue 
9.  Mills for semiproducts  9.  Trains a  demi-produits 
10.  Heavy and medium section mills  10.  Trains gros et moyens 
11.  Light mills  11.  Trains a  petits fers 
12.  Continuous rod and bar mills  12.  Trains a  til 
13.  Hot wide strip mills  13.  Trains a  larges bandes a  chaud 
14.  Narrow strip mills  14.  Trains a  feuillards 
15.  Plate mills  15.  Trains a  tales 
16.  Cold wide strip mills  16.  Trains a  larges bandes a  froid 
17.  Coating plants  17.  Installations de revetement 
18.  Other mills  18.  Autres laminoirs 
19.  Total rolling mills  19.  Totallaminoirs 
20.  Electricity generation etc.  20.  Centrales, etc. 
21.  Miscellaneous  21.  Divers 
22.  Grand total  22.  Total general 
23.  Total long products (lines 10-12)  23.  Total produits longs (!ignes 10 a  12) 
24.  Total flat products (lines 13-16)  24.  Total produits plats (!ignes 13 a  16) 12.1 
(106 ECU) 
BR Deutschland  Belgique/Belgie 
Tatsiichliche  Vorgesehene  Tatsiichliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A + B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Pn§vues  Effectives  Prevues 
1985  I 
1986  I 
1987  1988  I  1989  1985  I 
1986  I 
1987  1988  I  1989 
1.  77,8  48,0  17,6  18,5  3,4  5,8  7,5  9,6  11,4  5,8 
2.  29,4  13,2  7,7  6,3  0,3  9,9  8,7  12,7  9,6  2,7 
3.  1,4  0,0  0,0  - - - - - - -
4.  354,8  108,8  142,2  80,4  5,0  36,9  29,4  11,5  8,9  62,7 
5.  133,5  135,4  92,9  102,7  20,4  22,2  18,6  9,9  31 ,2  4,1 
6.  55,9  38,8  17,3  20,4  10,4  2,7  23,5  34,5  4,6  -
7.  189,4  174,2  110,3  123,1  30,8  24,9  42,1  44,4  35,9  4,1 
8.  172,9  44,8  56,1  34,2  18,7  50,2  19,6  5,4  8,1  3,3 
9.  16,0  9,6  8,8  25,3  12,5  5,4  5,8  2,8  3,4  -
10.  104,2  27,1  15,1  30,9  2,6  0,5  0,3  0,1  0,2  -
11 .  12,8  6,6  12,9  3,1  0,4  0,3  8,3  4,6  1,3  0,2 
12.  10,4  5,9  5,9  5,4  - 0,9  0,8  0,4  0,7  0,7 
13.  42,7  45,0  30,7  39,7  8,7  13,3  57,3  35,8  54,0  30,7 
14.  59,8  12,0  7,4  10,7  7,2  - - - - -
15.  77,6  8,7  10,5  33,8  10,0  6,6  8,3  2,8  5,1  4,8 
16.  205,1  91 ,0  56,2  83,1  49,0  48,4  20,7  29,2  91 ,5  72,8 
17.  56,7  108,2  77,5  51 ,5  20,3  32,7  54,1  69,5  54,8  24,5 
18.  15,3  0,5  1,7  5,9  1,6  7,4  8,8  7,7  6,1  1,5 
19.  773,4  359,5  282,7  323,3  130,9  165,8  183,9  158,4  225,0  138,5 
20.  18,4  21,4  18,7  37,9  7,4  3,2  3,6  5,0  6,9  2,0 
21.  218,3  207,2  157,8  155,9  73,1  54,7  38,6  36,7  16,0  2,8 
22.  1 663,0  932,4  736,9  745,3  250,9  301,2  313,7  278,2  313,7  218,5 
23.  127,4  39,6  33,8  39,4  3,0  1,8  9,3  5,1  2,2  0,8 
24.  385,2  156,7  104,8  167,0  74,9  68,3  86,3  67,8  150,6  108,4 
86 t:l 12.2 
(106£CU) 
France  ltalia 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1985  I 
1986  I 
1987  1988  I 
1989.  1985  I 
1986  I 
1987  1988  I 
1989 
10,2  29,9  62,2  . 9,2  3,2  6,3  14,8  15,5  16,3  19,9  1. 
3,7  0,8  11,7  6,2  1,7  3,7  5,9  10,9  5,0  4,4  2. 
- - - - - - 0,2  - - - 3. 
38,3  33,6  31,5  34,9  19,5  52,3  70,1  .85,4  58,1  16,1  4. 
18,8  8,5  ·16,2  23,4  : 6,5  95,2  106,5  60,6  15,0  17,3  5. 
81,7  36,7  42,6  31,4  7,6  50,4  82,3  89,6  59,8  22,6  6. 
100,5  45,2  58,8  '54,9  14,0  145,5  188,8  150,2  74,8  39,9  7. 
98,2  35,9  16,3  8,8  .  1,5  131,0  164,0  63,3  31,3  23,0  8. 
8,7  2,2  0,2  0,0  - 8,7  12,2  0,9  0,5  0,9  9. 
8,5  13,3  4,9  10,7  3,2  20,6  26,0  20,0  30,0  22,0  10. 
23,4  16,1  15,0  37,7  4,5  34,9  44,3  36,7  22,0  22,3  11. 
3,8  9,1  4,1  16,0  2,4  32,0  26,1  10,6  6,6  10,2  12. 
47,8  41,3  18,7  21,6  ~3.9  95,5  86,9  52,2  16,1  12,3  13 .. 
- - - - - 0,1  0,1  0,2  0,3  0,2  14. 
102,9  20,7  .'13,7  10,1  2,2  13,9  14,0  10,0  5,0  5,6  15. 
89,9  44,8  25;0  27,6  13,5  12,6  17,3  45;1  51,5  54,9  16. 
31,0  26,1  29;1  26,2  27,5  18,5  52,5  30,1  10,7  3,3  17. 
45,0  56,5  99,7  71,4  22,4  12,4  31,7  10,8  5,2  3,6  18. 
459,0  266,1  226;5  230,1  ·91,2  380,2  475,1  279,8  179,2  158,3  19. 
10,6  4,9  6,6  2,7  1,9  20,8  48,9  65,9  18,0  23,2  20. 
38,8  54,9  38,0  38,5  ,21,3  155,8  193,1  103,1  71,1  44,7  21. 
661,1  435,4  435,3  376,4  152,8  764,7  996,9  710,8  422,4  306,5  22. 
35,6  38,5  23,9  '64,4  -10,2  87,5  96,4  67,3  58,6  54,5  23. 
240,5  106,9  57,4  59,3  29,7  122,1  118,4  107,4  72,9  73,0  24. 
87 12.3 
(106 ECU) 
Luxembourg  Nederland 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Pn3vues  Effectives  Prevues 
1985  I  1986  I  1987  1988  I  1989  1985  I  1986  I 
1987  1988  I  1989 
1.  - - - - - 17,7  9,1  11,5  11,9  9,9 
2.  0,6  0,1  0,0  1,8  - 10,7  4,8  3,2  1,9  0,5 
3.  - - - - - - - - - -
4.  0,6  1,1  0,4  0,8  0,0  64,6  14,5  4,6  0,9  0,2 
5.  6,0  7,9  7,7  7,7  4,6  ·10,8  12,5  14,0  7,8  3,5 
6.  - - - - - 3,6  2,3  3,2  1,7  0,1 
7.  6,0  7,9  7,7  7,7  4,6  14,4  14,7  17,2  9,5  3,6 
8.  2,6  1,3  0,7  0,7  - 67,5  84,6  30,6  3,9  0,9 
9.  1,1  0,3  0,8  1,0  - 1,3  3,4  4,7  0,5  0,3 
10.  29,4  22,4  27,3  13,4  1,1  1,0  0,0  0,2  - -
11.  0,6  1,5  3,1  1,4  0,9  1,9  1,5  "2,4  0,9  0,3 
12.  2,9  2,1  0,8  0,6  - 2,5  0,8  0,3  1,4  0,4 
13.  - - - - - 57,8  63,5  46,3  24,3  5,9 
14.  0,3  0,3  0,1  0,2  - - - - - -
15.  - - - - - 0,9  0,9  1,3  0,3  0,2 
16.  1  '1  19,3  19,2  16,6  2,2  15,4  34,1  26,1  56,3  51,3 
17.  4,5  2,4  2,6  2,8  - 24,2  36,2  44,1  17,0  4,9 
18.  1,6  0,4  0,4  0,6  - - - - - -
19.  44,2  49,8  54,8  37,3  4,2  172,6  225,0  156,0  104,6  64,2 
20.  0,4  1,5  1,3  3,1  - 11,5  32,8  9,1  7,5  2,4 
21.  13,8  11,6  9,9  21,6  5,0  22,1  42,1  38,1  20,9  15,1 
22.  65,4  72,0  74,2  72,2  13,8  313,6  343,0  239,6  157,1  95,7 
23.  33,0  26,0  31,1  15,4  2,0  5,4  2,3  2,9  2,3  0,7 
24.  1,4  19,6  19,3  16,8  2,2  74,1  98,5  73,7  80,9  57,4 
88 12.4 
(10 6 ECU) 
United Kingdom  Dan mark 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1985  I  1986  I 1987  1988  I  1989  1985  I 1986  I  1987  1988  I  1989 
. 2,5  4,2  4,0.  7,9  2,1  - - - - - 1. 
0,8  17,1  37,6  15,7  - - - - - - 2. 
- - - - - - - - - - 3. 
60,1  66,8  44,3  57,2  35,5  - - - - - 4. 
11,4  8,9  33,4  50,3  1,0  - - - - - 5. 
12,9  8,8  9,6  12,4  1,9  5,4  1,8  0,4  1,3  - 6. 
24,3  17,7  43,0  62,7  2,9  5,4  1,8  0,4  1,3  - 7. 
36,0  56,8  110,4  52,2  5,4  0,1  0,1  0,5  - - 8. 
3,7  15,2  8,4  13,7  3,2  - - - - - 9. 
•. 
25,5  5,1  11,0  3,1  0,2  - - - - - 10. 
4,8  3,7  8,3  1,9  0,4  - 0,3  - - - 11. 
14,5  58,5  13,0  21,5  2,9  0,7  2,6  0,3  0,2  - 12. 
81,3  44,3  14,4  5,0  - - - - - - 13. 
1,8  1,5  1,0  4,1  0,2  - - - - - 14. 
4,8  5,0  9,1  15,6  0,9  1,8  - 1,0  1,0  - 15. 
12,6  8,4  19,3  37,6  8,6  - - - - - 16. 
33,0  12,2  19,0  33,8  9,2  - - - - - 17. 
1  '1  26,9  33,8  22,1  8,7  - - - - - 18. 
219,1  237,7  247,6  210,8  39,9  2,5  2,9  1,8  1,2  - 19. 
5,3  1,7  1,8  3,1  1,7  0,6  0,0  - - - 20. 
32,8  27,0  36,9  45,3  6,5  0,5  1,2  1,3  1,5  - 21. 
344,9  372,2  415,2  402,7  88,6  9,1  5,9  3,4  4,0  - 22. 
44,8  67,2  32,4  26,5  3,5  0,7  2,8  0,3  0,2  - 23. 
100,4  59,2  43,7  62,3  9,8  1,8  - 1,0  1,0  - 24. 
89 12.5 
(106 ECU) 
Ireland  Ellada 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+S)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1985  I  1986  I  1987  1988  l 
1989  1985  I 
1986  I 
1987  1988  I 
1989 
1.  - - - - - - - - - -
2.  - - - - - - - - - -
3.  - - - - - - - - - -
4.  - - - - - - - - - -
5.  - - - - - - 0,9  - - -
6.  0,4  0,1  1,9  0,3  - 6,6  3,8  1,4  2,7  2,7 
7.  0,4  0,1  1,9  0,3  - 7,5  3,8  1,4  2,7  2,7 
8.  - - - - - 0,4  1,5  0,1  0,1  -
9.  - - - - - - - - - -
10.  0,0  0,1  0,5  0,3  - 6,6  5,1  - - -
11.  - - - - - 6,6  5,1  - - -
12.  - - - - - 3,8  1,4  0,5  0,6  0,7 
13.  - - - - - - - 1,3  - -
14.  - - - - - - - - 0,9  -
15.  - - - - - - - - - -
16.  - - - - - 0,2  - 0,4  0,1  -
17.  - - - - - 0,1  - 0,0  0,0  -
18.  - - - - - 0,6  - 0,1  0,0  -
19.  0,0  0,1  0,5  0,3  - 18,4  13,1  2,5  1,7  0,7 
20.  - - - - - 2,3  0,5  0,1  0,4  -
21.  0,3  0,3  0,9  0,3  - 2,5  2,4  0,7  0,3  1,6 
22.  0,7  0,5  3,4  0,9  - 30,6  19,9  4,8  5,1  5,0 
23.  0,0  0,1  0,5  0,3  - 17,0  11,6  0,5  0,6  0,7 
24.  - - - - - 0,2  - 1,7  1,0  -
90 12.6 
(106 ECU) 
Espana  Portugal 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Effectives  Prevues  Effectives  Prevues 
1985  I 
1986  I 
1987  1988  I 
1989  1985  I 
1986  I 
1987  1988  I 
1989 
4,5  3,5  3,9  1,7  2,8  0,3  0,1  0,1  0,7  5,4  1. 
0,9  3,2  2,9  1,5  3,1  - - 0,0  0,0  - 2. 
0,0  - - - - - - - - - 3. 
31,5  28,2  33,8  37,8  23,5  0,1  0,0  0,0  0,4  - 4. 
60,8  110,8  193,6  79,4  11,4  0,2  0,4  0,9  6,5  2,6  5. 
19,8  29,6  17,9  12,9  13,5  0,0  0,0  1,0  2,1  1,6  6. 
80,6  140,4  211,6  92,3  24,8  0,2  0,4  1,9  8,6  4,1  7. 
113,0  104,4  136,0  88,3  8,7  0,0  0,0  0,1  8,4  7,4  8. 
0,1  0,0  0,0  0,0  - - 0,3  0,1  - - 9. 
23,4  14,3  15,2  40,1  4,5  0,1  - 1,5  5,6  3,1  10. 
6,5  8,8  8,6  9,6  16,4  - 0,0  0,3  11,5  7,1  11. 
1,9  2,3  10,3  4,2  4,4  - - 0,4  28,8  16,2  12. 
47,8  157,3  96,0  45,0  8,2  - - - - - 13. 
- 0,0  0,1  1,1  - - - - - - 14. 
0,4  0,3  0,5  1,8  6,0  - - 0,2  - - 15. 
14,6  29,0  28,8  . 38,9  42,3  0,2  0,0  - 2,0  6,9  16  . 
19,3  24,8  17,9  17,8  13,4  0,0  0,0  0,2  - - 17. 
2,6  9,4  5,0  2,2  0,3  - 0,0  0,1  0,3  - 18. 
229,4  350,6  318,4  249,1  104,2  0,2  0,4  3,0  56,6  40,7  19. 
23,6  10,7  6,5  11,1  11,5  0,0  0,0  0,7  2,4  0,3  20. 
64,7  125,0  25,8  27,0  23,9  0,7  0,3  1,2  8,2  3,3  21. 
435,3  661,7  602,9  420,5  193,9  1,6  1,2  6,8  76,9  53,9  22. 
31,7  25,4  34,1  53,9  25,3  0,1  0,0  2,3  45,9  26,4  23. 
62,7  186,6  125,4  86,8·  56,5  0,2  0,0  0,2  2,0  6,9  24. 
91 12.7  12.8 
(1Q6ECU)  (1 
EUR10  EUR12 
Tatsachliche  Vorgesehene  Tatsachliche  Vorgesehene 
Actual  Forecast  (A+B)  Actual  Forecast  (A+B) 
Etfectives  Prevues  Etfectives  Prevues 
1985  I 
1986  I 
1987  1988  I 
1989  1985  I 
1986  I 
1987  1988  I  1989 
1.  120,2  113,5  120,4  75,1  44,3  125,0  117,1  124,3  77,5  52,6 
2.  58,9  50,5  83,8  46,4  9,5  59,8  53,7  86,8  47,9  12,6 
3.  1,4  0,2  0,0  - - 1,5  0,2  0,0  - -
4.  607,5  324,3  320,1  241,1  139,1  639,1  352,5  353,9  279,3  162,6 
5.  298,8  298,2  234,7  238,3  57,3  359,8  409,5  429,2  324,1  71,2 
6.  219,6  198,1  200,5  134,5  45,3  239,4  227,7  219,4  149,6  60,3 
7.  518,4  496,4  435,2  372,8  102,6  599,2  637,2  648,7  473,7  131,6 
8.  558,9  408,5  283,1  139,2  52,7  671,9  513,0  419,3  235,9  68,8 
9.  44,9  48,7  26,5  44,5  16,8  45,0  49,9  26,6  44,5  16,8 
10.  196,3  99,4  79,0  88,6  29,0  219,8  113,7  95,8  134,3  36,6 
11.  85,4  87,4  82,9  68,4  29,0  91,8  96,2  91,8  89,5  52,5 
12.  71,6  107,1  36,0  52,9  17,4  73,4  109,4  46,8  85,9  38,0 
13.  338,3  338,5  199,3  160,5  71,5  386,1  495,8  295,3  205,4  79,7 
14.  62,0  13,9  8,7  16,2  7,7  62,0  13,9  8,8  17,2  7,7 
15.  208,5  57,6  48,3  70,9  23,8  208,8  57,9  49,0  72,8  29,8 
16.  385,4  235,5  220,3  364,3  252,4  400,1  264,6  249,1  405,2  301,6 
17.  200,8  291,7  271,9  196,8  89,7  220,1  316,5  290,0  214,6  103,1 
18.  83,3  124,7  154,1  111,4  37,8  85,9  134,1  159,2  113,9  38,1 
19.  2 235,2  1 813,1  1 410,5  1 313,6  627,8  2464,8  2164,2  1 731,9  1 619,2  772,7 
20.  73,2  115,3  108,4  79,5  38,5  96,8  126,0  115,6  93,1  50,3 
21.  539,6  578,5  423,4  371,3  170,0  605,0  703,8  450,4  406,6  197,3 
22.  4154,4  3491,8  2 901,9  2499,8  1131,8  4 591,2  4154,7  3 511,6  2 997,2  1379,6 
23.  353,3  293,9  198,0  209,9  75,4  385,0  319,3  234,3  309,7  127,1 










27,0  BR Deutschland 
12,0  Belgique/Belgie 
20,8  France 
14,4  ltalia 
4,1  Luxembourg 
7,4  Nederland  . 
12,8  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
- Ellada  . 
6,4  Espana 






1985  I  1986  I 
40,1  39,2 
18,5  16,3 
36,4  30,0 
20,9  21,0 
8, 1  8,1 
7,6  7,6 










Prod u  ktionsmog  I  ichke  it  en 
Production potential 
Possibilites de production 
1987  1988  I  1989  I  1990  I  1991 
38,4  38,4  38,4  38,4  38,4 
16,3  16,3  16,3  16,3  16,3 
29,7  28,5  25,9  26,1  26,1 
20,6  20,6  20,6  20,6  20,6 
8, 1  8,1  8,1  8,1  8,1 
7,8  7,8  7,8  7,8  7,8 
14,9  16,2  16,8  16,8  16,8 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
10,0  9,2  9,2  9,2  9,2 
0,5  0,5  0,5  0,4  0,5 
135,8  135,9  133,9  134,1  134,1 










6,1  Norddeutschland 
18,0  Nordrhein-Westfalen 
0,7  Suddeutschland 
3,6  Saar 
28,3  BR Deutschland 
8,3  Belgique!Belgie 
4,0  France-Est 
5,7  France-Nord 
3,8  France-autres regions 
13,4  France 
11 '1  ltalia-regioni costiere 
0,3  ltalia-altre regioni 
11,4  ltalia 
2,3  Luxembourg 
4,6  Nederland 
1,8  Scotland 
3,7  Wales 
6,6  Northern England 
- England - other areas 
12,1  United Kingdom 
- Dan  mark 
- Ireland 
- Ellada  . 




4,9  Espana 
0,4  Portugal . 
80,4  EUR10 
85,7  EUR 12 
94 
Production 
1985  I  1986  I 
7,9  7,9 
27,4  26,0 
0,9  0,9 
5,2  5,0 
41,4  39,7 
13,4  11,6 
10,8  10,4 
9,1  9,1 
4,3  4,5 
24,2  24,0 
16,4  16,4 
0,8  0,8 
17,2  17,2 
4,5  4,5 
6,6  6,6 
2,7  2,7 
5,4  5,4 
6,5  5,6 
- -
14,6  13,6 
- -
- -













Possibilites de production 
1987  1988  I  1989  I  1990  I  1991 
7,9  7,9  7,9  7,9  7,9 
25,9  27,2  27,2  27,2  27,2 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
4,8  4,9  4,9  4,9  4,9 
39,5  41,0  41,0  41,0  41,0 
11,1  11, 1  11,5  11,5  11,5 
10,3  10,3  7,6  7,6  7,6 
9,1  9,0  9,0  9,0  9,0 
4,3  4,2  4,2  4,2  4,2 
23,7  23,4  20,7  20,7  20,7 
16,4  16,4  16,4  16,4  16,4 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
17,1  17, 1  17, 1  17, 1  17, 1 
4,5  4,5  4,5  4,5  4,5 
6,6  6,6  6,6  6,6  6,6 
2,7  2,7  2,7  2,7  2,7 
5,4  5,4  5,4  5,4  5,4 
6,9  6,9  6,9  7,0  7,0 
- - - - -
15,0  15,0  15,0  15,0  15,0 
- - - - -
- - - - -
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
6,4  6,5  6,5  6,5  6,5 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
6,4  6,5  6,5  6,5  6,5 
0,5  0,5  0,5  0,4  0,5 
118,3  119,5  117,1  117,2  117,2 









8,0  Norddeutschland 
2U  Nordrhein-Westfalen 
2,5  Suddeutschland 
4,0  Saar 
36,2  BR Deutschland 
9,8  Belgique!Belgie 
4,9  France- Est 
8,0  France- Nord 
4,8  France- autres regions  . 
17,7  France 
10,8  ltalia- regioni costiere 
12,1  ltalia - altre regioni 
22,9  ltalia 
3,3  Luxembourg 
5,1  Nederland 
2,2  Scotland 
5,4  Wales  . 
9,1  Northern England 
0,7  England -other  areas 
17,4  United Kingdom 
0,6  Danmark 
0,2  Ireland 
0,9  Ellada  . 
9,5  Norte/Nordeste 
0,5  Centro 
1  '1  .  Este 
0,6  Sur 
11,7  Espana 
0,7  Portugal  . 
114,1  EUR10 
126,6  EUR 12 
Production 
.. 
1985  I  1986  I 
11,0  10,8 
28,2  26,8 
2,9  2,9 
6,8  6,7·. 
49,0•  47,2 
14,8  13,6 
10,1  9,6 
12,6  12,9 
5,8  5,7 
28,5  28,2 
19,2  19,2 
17,0  16,2 
36,2  35,4 
5,5  5,5 
8,0  8,0 
3,2  3,2 
8,8  8,8 
11,2  10,0 
0,7  0,6 
24,0  22,6 
0,9  0,9 
0,3  0,3 







171,4  165,9 
188,7 
Production 
(10 6 t) 
Prod u  ktionsmog  lichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1987  1988  I·  1989  I 
~990  I  1991 
10,8  10,6  .  10,4  10,4  10,4 
26,5.  26,6  26,8  26,7  26,7 
3,2  3,2  3,2  3,2  3,2 
6,7  6)  6,7  6,7  6,7 
47,1  47,Q  47,0  46,9  46,9 
13,6  13,6  14,0  14,0  14,0 
8,3  8,4  6,4  6,4  6,4 
13,1  13,2  12,4  12,5  12,5 
5,7  5,6  5,6  5,6  5,6 
27,1  27,2  24,5  24,5  24,5 
19,1  19,1  19,1  19,1  19,1  . 
17,5  17,6  17,8  17,9  17,9 
36,5  36,7  36,9  36,9  37,0 
5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
8,0  8,0  8,0  8,0  8,0 
3,2  '  3,2  3,2  3,2  3,2 
8,8  8,8  8,8  8,8  8,8 
10,3  10,3  10,3  10,3  10,3 
0,7  0,8  0,8  0,8  0,8 
23,0  23,1  23,1  23,1  23,1 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
4,4  4,5  4,6  4,6  4,6 
17,0  15,6  15,5  15,5  15,5 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
2,0  2,0  2,0  2,0  2,0 
2,3  2,5  2,5  2,5  2,5 
22,7  21,4  21,2  21,2  21,2 
0,8  0,8  0,8  0,8  0,9 
166,3  166,8  164,7  164,7  164,8 
189,8  189,0  186,8  186,8  186,9 
95 16. 
Rohstahl 




Year of inquiry 







[1)  EUR 10. 
96 
1984  I 
1985 
191,0  189,3 




Production  Production 
Vorgesehene Produktionsmoglichkeiten 
Forecast production potential 
Possibilites de production prevues 
(10 6 t) 
1986  1  1987  1  1988  1  1989  1  1990  1  1991 
189,3 
167,7  168,6 
165,5  169,5  166,7 
166,4  166,6  166,7  166,8 
188,7  188,5  188,5  188,4 






- Anteil der einzelnen 
Verfahren 
Verfahren  Oxygenstahl 
Process  Oxygen steel 
- Production potential 
according to process 
-Share of each process 
Elektrostahl 
Electric steel 
Procedes  Acier a  I'  oxygene  Acier electrique 
Einheit 





1974 (EUR 9)  96,3  (61,9)  25,2  (16,2) 
1985 (EUR 10)  89,8  (74,3)  31,0  (25,7) 
1986 (EUR 10)  83,5  (73,7)  29,8  (26,3) 
1986 (EUR 12)  88,8  (70,5)  37,1  (29,5) 
1987 (EUR 12)  89,3  (70,5)  37,3  (29,5) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1974 (EUR 9)  110,7  (61,8)  29,5  (16,5) 
1985 (EUR 10)  124,7  (72,8)  46,8  (27,2) 
1986 (EUR 10)  120,5  (72,6)  45,5  (27,4) 
1986 (EUR 12)  127,5  (67,6)  61,2  (32,4) 
1987 (EUR 12)  127,3  (67,1)  62,5  (32,9) 
1988 (EUR 12)  127,4  (67,4)  61,6  (32,6) 
1991  (EUR 12)  125,3  (67,0)  61,6  (33,0) 
- Possibilites de production· 
par procede 
- Part de chaque procede 
Sonstige Stahle 
Others  Total 
Autres aciers 
106 t  (O/o)  106 t 
34,0  (21,9)  155,5 
- - 120,8 
- - 113,3 
- - 126,0 
- - 126,6 
38,8  (21,7)  178,9 
- - 171,4 
- - 165,9 
- - 188,7 
- - 189,8 
- - 189,0 










6,8  Norddeutschland 
18,9  Nordrhein-Westfalen 
0,8  Suddeutschland 
3,4  Saar 
29,9  BR Deutschland 
9,1  Belgique!Belgie 
4,1  France- Est 
5,4  France - Nord 
3,7  France - autres regions 
13,2  France 
10,6  ltalia - regioni costiere 
- ltalia - altre regioni 
10,6  ltalia 
3,3  Luxembourg 
4,8  Nederland 
1,9  Scotland 
4,2  Wales  ; 
6,8  Northern England 
- England - other areas 
13,0  United Kingdom 
- Dan  mark 
- Ireland 
- Ellada  . 




4,9  Espana 
0,4  Portugal . 
83,9  EUR10 
89,3  EUR 12 
98 
Production 
1985  I  1986  I 
9,3  9,0 
23,0  22,0 
1,0  1,0 
6,1  6,0 
39,4  38,0 
13,3  12,1 
9,4  8,3 
9,6  9,6 
4,3  4,1 
23,2  22,1 
18,6  18,6 
- -
18,6  18,6 
5,5  5,5 
7,7  7,7 
2,9  2,9 
6,3  6,3 
6,9  6,4 
- -
16,0  15,6 
- -
- -













Possibilites de production 
1987  1988  I 
1989  I 
1990  I  1991 
9,0  9,0  9,0  9,0  9,0 
21,9  22,0  22,4  22,4  22,4 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
6,0  6,0  6,0  6,0  6,0 
37,9  38,1  38,5  38,5  38,5 
12,1  12,1  12,4  12,4  12,4 
7,1  7,1  5,1  5,1  5,1 
9,6  9,6  8,7  8,7  8,7 
4,1  4,0  4,0  4,0  4,0 
20,7  20,7  17,8  17,8  17,8 
18,6  18,6  18,6  18,6  18,6 
- - - - -
18,6  18,6  18,6  18,6  18,6 
5,5  5,5  5,5  5,5  5,5 
7,7  7,7  7,7  7,7  7,7 
2,9  2,9  2,9  2,9  2,9 
6,3  6,3  6,3  6,3  6,3 
7,3  7,3  7,3  7,3  7,3 
- - - - -
16,4  16,4  16,4  16,4  16,4 
- - - - -
- - - - -
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
6,9  6,9  6,9  6,9  6,9 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
6,9  6,9  6,9  6,9  6,9 
0,5  0,5  0,5  0,4  0,5 
119,9  120,0  117,9  117,9  117,9 









1,2  Nord deutschland 
2,8  Nordrhein-Westfalen 
1,7  Suddeutschland 
0,6  Saar 
6,4  BR Deutschland 
0,6  Belgique!Belgie 
0,8  ·France - Est 
2,6  France - Nord 
1,1  France- autres regions 
4,5  France 
0,2  ltalia - regioni costiere 
12,1  ltalia - altre regioni 
12,3  ltalia 
- Luxembourg 
0,2  Nederland 
0,3  Scotland 
1,2  Wales 
2,3  Northern England 
0,7  England - other areas 
4,5  United Kingdom 
0,6  Danmark 
0,2  Ireland 
0,9  Ellada  . 
4,5  Norte/Nordeste 
0,5  Centro 
1  '1  Este 
0,6  Sur 
6,8  Espana 
0,3  Portugal  . 
30,2  EUR10 
37,3  EUR12 
Production 
1985  I  1986  I 
1,7  1,7 
5,2  4,8 
1,9  1,9 
0,7  0,7 
9,5  9,2 
1,5  1,5 
0,7  1,3 
3,0  3,3 
1,5  1,6 
5,3  6,1 
0,7  0,7 
17,0  16,2 
17,7  16,8 
- -
0,2  0,2 
0,3  0.4 
2,5  2,5 
4.4  3,6 
0,7  0,6 
8,0  7,0 
0,9  0,9 
0,3  0,3 













. Possibilites de production 
1987  1988  I 1989  I 1990  I 1991 
1,7  1,5  1.4  1.4  1.4 
4,6  4,6  4.4  4,3  4,3 
2,2  2,2  2,2  2,2  2,2 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
9,2  8,9  8,6  8,5  8,5 
1,5  1,5  1,5  1,6  1,6 
1,2  1,3  1,3  1,3  1,3 
3,5  3,6  3,7  3,8  3,8 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
6,3  6,5  6,7  6,7  6,7 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
17,5  17,6  17,8  17,9  17,9 
18,0  18,2  18,3  18,4  18,4 
- - - - -
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,3  0,3  0.4  0,4  0.4 
2,5  2,5  2,5  2,5  2,5 
3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 
0,7  0,8  0,8  0,8  0,8 
6,6  6,7  6,7  6,7  6,7 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
3,4  3,5  3,6  3,6  3,6 
10,1  8,7  8,6  8,6  8,6 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
2,0  2,0  2,0  2,0  2,0 
2,3  2,5  2,5  2,5  2,5 
15,8  14,5  14,3  14,3  14,3 
0,3  0,3  0,3  0,4  0,4 
46,4  46,8  46,8  46,9  46,9 
62,5  61,6  61,5  61,6  61,6 
99 20. 
StrangguBanlagen 







7,1  Norddeutschland 
18,9  Nordrhein-Westfalen 
2,2  Suddeutschland 
3,7  Saar 
31,9  BR Deutschland 
8,4  Belgique!Belgie 
4,9  France- Est 
7,4  France- Nord 
4,2  France - autres regions 
16,5  France 
9,7  ltalia - regioni costiere 
10,9  ltalia - altre regioni 
20,5  It  alia 
1,2  Luxembourg 
3,3  Nederland 
2,0  Scotland 
3,0  Wales  . 
5,7  Northern England 
0,7  England - other areas 
11,3  United Kingdom 
0,6  Danmark 
0,2  Ireland 
0.9  El!ada  . 
5,4  Norte/Nordeste 
0,5  Centro 
1,1  Este 
0,6  Sur 
7,6  Espana 
0,3  Portugal  . 
94,9  EUR10 
102,8  EUR12 
100 
Production 
1985  I 
1986  I 
7,8  7,8 
22,4  23,9 
2,6  2,6 
6,3  6,3 
39,0  40,5 
9,0  9,3 
6,8  6,9 
8,8  9,7 
4,0  4,7 
19,6  21,3 
13,3  13,8 
13,6  13,4 
26,9  27,1 
1,4  1,4 
2,2  2,2 
1,7  1,8 
3,4  3,8 
5,5  5,5 
0,7  0,6 
11,2  11,8 
0,9  0,9 
0,3  0,3 













Possibilites de production 
1987  1988  I 
1989  I 
1990  I 
1991 
8,2  8,5  8,5  8,5  8,5 
24,5  24,3  24,1  24,2  24,2 
2,8  2,8  2,8  2,8  2,8 
6,3  6,3  6,3  6,3  6,3 
41,8  41,9  41,7  41,8  41,8 
10,1  10,6  10,4  10,4  10,4 
6,8  6,9  6,4  6,4  6,4 
10,0  10,0  10,2  10,2  10,2 
4,6  4,6  4,6  4,6  4,6 
21,4  21,5  21,2  21,2  21,2 
13,8  13,8  13,8  13,8  13,8 
15,0  15,3  15,5  15,6  15,6 
28,8  29,1  29,3  29,4  29,4 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
3,9  5,0  6,1  6,1  6,1 
2,1  2,2  2,3  2,3  2,3 
4,2  4,6  5,1  5,2  5,2 
6,2  7,5  7,6  7,6  7,6 
0,7  0,8  0,8  0,8  0,8 
13,2  15,2'  15,8  15,8  15,9 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
4,4  4,4  4,5  4,5  4,5 
11,3  10,9  11,9  12,2  12,2 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
2,0  2,0  2,0  2,0  2,0 
2,1  2,1  2,1  2,1  2,1 
16,7  16,3  17,3  17,6  17,6 
0,3  0,4  0,4  0,6  0,9 
126,1  130,4  131,5  131,8  131,8 
143,1  147,1  149,2  150,0  150,3 21. 
Warmbreitband 
Hot-rolled wide strip 






5,5  Norddeutschland 
12,0  Nordrhein-Westfalen 
- Suddeutschland 
- Saar 
17,5  BR Deutschland 
7,4  Belgique!Belgie 
2,3  France- Est 
3,7  France - Nord 
3,8  France - autres regions 
9,9  France 
7,1  ltalia - regioni costiere 
0,7  ltalia - altre regioni 
7,8  ltalia 
- Luxembourg 
2,7  Nederland 
1,2  Scotland 
3,6  Wales  . 
1,4  Northern England 
- England - other areas 
6,2  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,4  Ellada  . 
2,4  Norte/Nordeste 
- Centro 
- Este 
0,2  Sur 
2,6  Espana 
- Portugal  . 
51,9  EUR10 
54,5  EUR12 
Production 
1985  I  1986  I 
6,7  6,7 
15,2  15,2 
- -
- -
22,0  22,0 
9,2  9,2 
2,8  2,8 
5,2  4,8 
4,4  4,4 
!2,4  12,0 
9,2  9,2 
1,0  1,0 
10,2  10,2 
- -
5,6  4,0 
1,7  1,7 
6,0  4,9 
1,2  1,2 
- -
8,9  7,8 
- -
- -







69,9  66,6 
70,8 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsm6glichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1987  1988  I  1989  I  1990  I  1991 
6,7  6,7  6,7  6,7  .  6,7 
15,0  15,0  15,0  15,0  15,0 
- - - - -
- - - - -
21,8  21,8  21,8  21,8  21,8 
9,2  9,2  9,4  9,4  9,4 
2,8  2,8  2,8  2,8  2,8 
4,8  4,8  4,8  4,8  4,8 
4,4  4,4  4,4  4,4  4,4 
12,0  12,0  12,0  12,0  12,0 
9,3  9,5  10,0  10,0  10,0 
1,0  1,0  1.0  1,0  1,0 
10,2  10,5  11,0  11,0  11,0 
- - - - -
4,0  4,3  4,3  4,3  4,3 
1,7  1,7  1,7  1,7  1,7 
4,9  5,2  5,2  5,2  5,2 
1,2  1,2  1,2  1,2  1,2 
- - - - -
7,8  8, 1  8,1  8,1  8, 1 
- - - - -
- - - - -
1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
3,9  4,3  4,5  4,6  4,6 
- - - - -
- - - - -
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
4,6  5,0  5,2  5,3  5,3 
- - - - -
66,5  67,4  68,0  68,0  68,0 










1,7  BR Deutschland 
0,3  Belgique/Belgie 
0,8  France 
0,9  ltalia 
1,2  Luxembourg 
- Nederland 
1,9  United Kingdom 
- Danmark 
0,2  Ireland 
0,0  Ellada  . 
1,3  Espana 





0,3  gewalzt 
Rolled rounds 
and squares for 
tubes 
Ronds et 










8,7  Profiles lourds y 




1985  I  1986  I 
3,9.  3,7 
0,6  0,6 
2,0  1,8 
2,0  2,1 
1,8  1,8 
- -
2,1  2,1 
- -
0,2  0,2 
0,1  0,1 
3,0 
0,0 
EUR 10  12,6  12,3 
EUR12  15,4 
EUR 10  0,7  0,6 
EUR 12  1,2 
EUR 10  13,3  12,9 





Possibilites de production 
1987  1988  I  1989  I  1990  I  1991 
3,7  3,6  3,7  3,7·  3,7 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
1,7  1,8  1,8  1,8  1,8 
1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
- - - - -
2,2  2,2  2,2  2,2  2,2 
- - - - -
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0, 1  0,1  0, 1  0,1  0,1 
2,8  2,6  2,7  2,4  2,4 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
11,5  11,6  11,6  11,6  11,6 
14,4  14,2  14,3  14,1  14,1 
0,6  0,6  0,5  0,5  0,5 
1,2  1,2  1,1  1,1  1,1 
12,1  12,2  12,1  12,1  12,1 
15,6  15,4  15,4  15,1  15,1 23. 
Stabstahl und leichte Profile 
Merchant bars and light sections 






2,8  BR Deutschland 
0,2  Belgique!Belgie 
1,9  France 
6,9  ltalia 
0,6  Luxembourg 
0,3  Nederland 
2,2  United Kingdom 
0,2  Danmark 
0,0  Ireland 
0,7  Ellada  . 
3,5  Espana 





Concrete reinforcing bars (1) 






1,1  BR Deutschland 
0,1  Belgique!Belgie 
0,7  France 
,·  4,2  ltalia 
0,3  Luxembourg 
0,3  Nederland 
0,9  United Kingdom 
0,1  Danmark 
0,0  Ireland· 
0,7  Ellada  . 
2,0  Espana 
0,3  Portugal  . 
Production 
1985  I  1986 
5,0  4,7 
0,8  0,8 
3,7  3,2 
11,8  11,0 
1,0  1,0 
0,4  0,4 
2,8  2,7 
0,3  0,3 
0,1  0,1 
1,6  2,1 
9,5 
0,4 
EUR10  27,5  26,3 
EUR12  36,3 
Production 
1985  I  1986  l 
1,7  1,3 
0,3 .  0,3 
1,5  1,3 
7,5  7,3 
0,6  0,6 
0,4  0,4 
1,0  1,0 
0,1  0,1 
0,1  0,1 







Possibilites de production 
I  1987  1988  I  1989  I  1990  I  1991 
4,5  4,3  4,3  4,3  4,3 
0,6  0,5  0,4  0,4  0,4 
3,1  3,2  2,9  2,9  2,9 
11,9  12,1  12,2  12,3  12,3 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
2,8  3,0  3,0  3,0  3,0 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,1  0,1  0,1  0, 1  0,1 
1,9  1,8  1,8  1,8  . 1,8 
9,5  8,4  8,4  8,4  8,4 
0,4  0,4  0,4  0,5  0,5 
26,6  26,7  26,3  26,4  26,4 
36,4  35,5  35,1  35,3  35,3 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmi:iglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1987  1988  I  1989  I  1990  ! 1991 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
0,3  0,3  0, 1  0, 1  0, 1 
1,3  1,3  1,2  1,2  1,2 
1,7  7,5  1,5  7,5  7,5 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
1,4  1,5  1,5  1,5  1,5 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
2,4  2,3  2,3  2,3  2,3 
5,4  4,8  4,8  4,8  4,8 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
8,4  EUR 10.  15,5  15,1  15,6  15,4  15,1  15,0  15,0 
10,8 
(1) Bereits enthalten: fur Stabstahl 
in. Tabella 23 ,Stabstahl und leichte Profile", 
fUr Drahtringe in Tabella 26 ,Walzdraht". 
EUR12  21,3  21,3 
(')Already included for rods in Table 23 
'Merchant bars  and light sections', for coils 
in Table 26 'Wire rod'. 
20,6  20,3  20,3 
(')Deja compris pour les barres dans 
le tableau 23 •Laminas marchands et 
profiles lagers" et pour les couronnes 
dans le tableau 26 •Fil machine". 
20,3 
103 25. 
Schwere und leichte Profile (1) 
Heavy and light sections (1) 






0,9  Norddeutschland 
1,9  Nordrhein-Westfalen 
1,0  Sud  deutschland 
0,9  Saar 
4,7  BR Deutschland 
0,5  Belgique!Belgie 
1  '1  France- Est 
1,1  France - Nord 
0,5  France- autres regions 
2,8  France 
0,5  ltalia - regioni costiere 
7,3  ltalia - altre regioni 
7,9  ltalia 
1,8  Luxembourg 
0,3  Nederland 
0,0  Scotland 
0,4  Wales 
2,7  Northern England 
0,9  England - other areas 
4,1  United Kingdom 
0,2  Danmark 
0,2  Ireland 
0,7  £//ada  . 
3,3  Norte/Nordeste 
0,5  Centro 
0,8  Este 
0,4  Sur 
4,9  Espana 
0,4  Portugal  . 
23,0  EUR10 
28,3  EUR12 
Production 
1985  I  1986  I 
1,6  1,6 
4,2  3,7 
1,6  1,4 
1,8  1,8 
9,2  8,5 
1,3  1,4 
2,6  2,0 
2,3  2,2 
1,0  1,0 
5,8  5,2 
1,3  1,3 
12,8  12,0 
14,0  13,2 
2,7  2,8 
0,4  0,4 
0,1  0,1 
0,4  0,4 
3,3  3,3 
1,1  1,2 
5,0  5,0 
0,3  0,3 
0,3  0,3 







40,8  39,3 
52,8 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1987  1988  I 
1989  I 
1990  I 
1991 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
3,6  3,4  3,4  3,4  3,4 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
1,7  1,7  1,7  1,7  1,7 
8,3  8,1  8,1  8,1  8,1 
1,1  1,0  0,9  0,9  0,9 
1,9  1,9  1,9  1,9  1,9 
1,8  1,9  1,5  1,5  1,5 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
4,7  4,8  4,4  4,4  4,4 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
12,9  13,2  13,3  13,4  13,4 
13,7  14,0  14,1  14,2  14,2 
2,8  2,8  2,8  2,8  2,8 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,4  0,4  0,5  0,5  0,5 
3,3  3,4  3,4  3,4  3,4 
1,2  1,3  1,3  1,3  1,3 
5,1  5,2  5,2  5,3  5,3 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
1,9  1,9  1,9  1,9  1,9 
8,2  7,2  7,2  7,0  7,0 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
2,1  1,7  1,7  1,7  1,7 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
12,9  11,6  11,6  11,4  11,4 
0,4  0,5  0,5  0,5  0,5 
38,7  38,8  38,4  38,5  38,5 
52,0  50,9  50,5  50,4  50,4 










0,5  Norddeuts.chland 
1,0  Nordrhein-Westfalen 
0,8  Suddeutschland 
1,0  Saar 
3,4  BR Deutschland 
0,4  Belgique/Belgie 
1,2  France- Est 
0,8  France - Nord 
0,1  France - autres regions 
2,1  France 
0,3  ltalia - regioni costiere 
2,1  ltalia - altre regioni 
2,4  ltalia 
0,5  Luxembourg 
0,2  Nederland 
·- Scotland 
0,4  Wales 
1,1  Northern England 
0,2  England - other areas 
1,7  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,2  Ellada  . 
1  '1  Norte/Nordeste 
0,0  Centro 
0,1  Este 
- Sur 
1,3  Espana 
0,3  Portugal . 
10,9  EUR 10 
12,5  EUR 12 
Production 
1985  I  1986  I 
0,5  0,5 
1,4  1,4 
0,7  0,9 
1,6  1,6 
4,3  4,4 
0,9  0,9 
2,0  1,8 
1,0  1,0 
0,1  0,1 
3,1  2,9 
0,5  0,5 
3,4  3,5 
3,9  4,0 
0,5  0,5 
0,5  0,5 
- -
0,5  0,5 
1,6  1,4 
0,2  0,2 
2,4  2,1 
- -
- -













Possibilites de production 
1987  1988 1  1989 1  1990 1  1991 
0,5  0,6  0,6  0,6  0,6 
1,4  1,4  1,4  1,0  1,0 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
1,7  1,7  1,7  1,7  1,7 
4,6  4,7  4,7  4,4  4,4 
0,9  0,9  0,3  0,3  0,3 
1,8  1,8  1,9  1,9  1,9 
1,1  1  '1  1,2  1,2  1,2 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
3,0  3,0  3,2  3,2  3,2 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
3,4  3,5  3,6  3,6  3,6 
3,9  4,0  4,1  4,1  4,1 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
0,8  0,8  0,8  0,8  0,8 
1,4  1,5  1,5  1,5  1,5 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
2,4  2,5  2,5  2,5  2,5 
- - - - -
- - - - -
1,2  1, 1  1, 1  1, 1  1, 1 
1,9  1,6  1,6  1,6  1,6 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
- - - - -
2,1  1,9  1,9  1,9  1,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
17,1  17,3  17,0  16,7  16,7 
19,6  19,4  19,2  18,9  18,9 
105 27. 
Warmband und Rohrenstreifen auf spezialislerten StraBen 
Medium and narrow strip from specialized mills 






0,8  BR Deutschland 
- Belgique!Belgie 
- France 
0,4  ltalia 
0,3  Luxembourg 
- Nederland 
0,3  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,0  Ell  ada 
0,2  Espana 
- Portugal  . 
1,8  EUR 10 
2,0  EUR12 
28. 
Warmband und Rohrenstreifen aus Coils 







1,1  BR Deutschland 
0, 1  Belgique!BelgHj 
0,2  France 
0,0  ltalia 
0,0  Luxembourg 
0,2  Nederland 
0,1  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,0  Ellada  . 
0,1  Espana 
- Portugal  . 
1,8  EUR 10 
1,9  EUR 12 
106 
Production 
1985  I  1986 
2,0  2,0 
- -
0,1  0,1 
0,8  0,8 
0,6  0,6 
- -
0,5  0,5 
- -
- -
0,0  0,0 
0,7 
-
4,1  4,1 
4,8 
Production 
1985  I  1986 
1,8  1,9 
0,1  0,1 
0,7  0,4 
0,3  0,3 
0,1  0,1 
0,5  0,3 
0,2  0,1 
- -
- -
0,1  0,1 
0,1 
-








Possibilites de production 
1987  1988  I 1989  l 1990  I 1991 
1,5  1,5  1;5  1,5  1,5 
- - - - -
- - - - -
0,4  0,4  0,4  .0,4  0,4 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
0,5  0,5  0,5.  0,5  0,5 
- - - - -
- - - - -
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
- - - - -
3,4  3,5  3,5  3,5  3,5 





Possibilites de production 
1987  1988  I  1989  I  1990  I  1991 
1,9  1,9  1,9  1,9  1,9 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,3  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,1  0,1  0,1  0,1  0, 1 
0,3  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,1  0,1  0,1  0,1  0, 1 
- - - - -
- - - - -
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
- - - - -
3,3  3,4  3,4  3,4  3,4 
3,6  3,8  3,8  3,8  3,8 29. 
Warmband und Rohrenstreifen 
Medium and narrow strip 






2,0  BR Deutschland 
. 0,1  Belgique/Belgie 
0,2  France 
0,4  ltalia 
0,3  Luxembourg 
0,2  Nederland 
0,4  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,0  Ellada  . 
0,4  Espafia 




1985  I  1986  I 
3,8  3,9 
0,1  0,1 
0,8  0,5 
1, 1  1, 1 
0,7  0,7 
0,5  0,3 
0,7  0,6 
- -
- -
0,2  0,2 
0,8 
-
EUR10  7,8  7,4 





Possibilites de production 
1987  1988  I  1989  I  1990  I  1991 
3,4  3,4  3,4  3,4  3,4 
0,1  0,1  0, 1  0,1  0,1 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,3  0,5  0,5  0,5  0,5 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
- - -·  - -
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
- - - - -
6,7  6,9  6,9  6,9  6,9 
7,7  ·7,9  7,9  7,9  7,9 
107 30. 
Warmgewalzte Bleche auf spezialisierten StraBen (1) 
Hot-rolled plate from specialized mills (1) 
Toles a  chaud ex-trains specialises (1) 





2,9  BR Deutschland 
0,8  Belgique!Belgie 
0,9  France 
1,7  It  alia 
- Luxembourg 
0,1  Nederland 
0,9  United Kingdom 
0,4  Danmark 
- Ireland 
- E/lada  . 
0,5  Espana 
- Portugal  . 
7,7 
8,3 
(1) Einschl. Breitflachstahl. 
31. 
Warmgewalzte Bleche aus Coils 
Hot-rolled plate from coils 






0,8  BR Deutschland 
0,3  Belgique!Belgie 
0,3  France 
0,0  ltalia 
- Luxembourg 
0,0  Nederland 
0,2  United Kingdom 
- Danmark 
- Ireland 
0,0  Ellada  . 
0,0  Espana 




1985  I  1986 
6,0  5,7 
1,6  1,6 
1,0  1,4 
3,2  3,3 
- -
0,6  0,6 
1,0  1,0 





EUR10  14,1  14,2 
EUR12  15,2 
(')Including wide flats. 
Production 
. 
1985  I  1986 
2,0  1,9 
0,7  0,7 
0,7  0,6 
0,9  0,9 
- -
0,3  0,2 
0,6  0,5 
- -
- -
0,2  0,2 
0,4 
-
EUR10  5,2  5,1 




(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1987  1988  I  1989  I  1990  I  1991 
5,6  5,4  4,6  4,6  4,6 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
3,3  3,3  3,3  3,3  3,3 
- - - - -
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
1,0  1, 1  1, 1  1, 1  1, 1 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
- - - - -
1, 1  0,8  0,8  0,8  0,8 
- - - - -
14,2  13,9  13,2  13,2  13,2 
15,3  14,7  13,9  13,9  13,9 





Possibilites de production 
1987  1988  I  1989  I  1990  I  1991 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
0,7  0,7  0,7  0,7  0,7 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
- - - - -
0,2  0,3  0,3  0,3  0,3 
0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 
- - - - -
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
- - - - -
4,7  4,8  4,8  4,8  4,8 
5,1  5,2  5,2  5,2  5,2 32. 
Warmgewalzte Bleche (1) 
Hot-rolled plate (1) 






3,1  BR Deutschland 
1, 1  Belgique/Belgie 
1,1  France 
1,7  ltalia 
- Luxembourg 
0,2  Nederland 
1, 1  United Kingdom 
0,4  Danmark 
- Ireland 
0,0  £//ada  . 
0,6  Espana 
- Portugal  . 
9,3 
9,9 
(1) Einschl. Breitflachstahl. 
Production 
1985  I  1986  I 
8,0  7,6 
2,3  2,4 
1,1  2,0 
4,1  4,2 
- -
0,9  0,8 
1,6  1,5 
0,6  0,6 
- -
0,2  0,2 
1,4 
-
EUR 10  19,4  19,2 
EUR12  20,7 





Possibilites de production 
1987  1988  I  1989  I  1990  I  1991 
7,2  1,0  6,2  6,2  6,2 
2,4  2,4  2,4  2,4  2,4 
2,0  2,0"  2,0  2,0  2,0 
4,2  4,2  4,2  4,2  4,2 
- - - - -
0,8  0,9  0,9  0,9  0,9 
1,5  1,5  1,5  1,5  1,5 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
1,4  1,1  1, 1  1,1  1, 1 
- - - - -
18,9  18,7  17,9  17,9  17,9 
20,3  19,9  19,1  19,1  19,1 










2,1  Norddeutschland 
5,6  Nordrhein-Westfalen 
1,4  Suddeutschland 
- Saar 
9,1  BR Deutschland 
3,4  Belgique/Belgie 
2,5  France- Est 
3,2  France- Nord 
0,3  France - autres regions 
6,1  France 
2,1  ltalia _:_ regioni costiere 
2,1  ltalia - altre regioni 
4,2  ltalia 
0,3  Luxembourg 
1,4  Nederland 
- Scotland 
3,6  Wales 
0,1  Northern England 
- England - other areas 
3,7  United Kingdom 
- Oanmark 
- Ireland 
0,3  £1/ada  . 
2,0  Norte/Nordeste 
- Centro 
- Este 
0,1  Sur 
2,1  Espana 
0,2  Portuga~ . 
28,6  EUR10 
30,9  EUR12 
110 
Production 
1985  I  1986  I 
2,7  2,7 
8,5  7,8 
2,7  2,8 
- -
14,0  13,4 
5,3  5,3 
3,2  3,1 
5,5  5,1 
0,6  0,6 
9,3  8,8 
3,2  3,2 
3,3  3,3 
6,6  6,5 
0,4  0,4 
3,0  3,0 
0,6  0,,2 
4,3  4,5 
0,1  0,1 
- -
5,1  4,8 
- -
- -













Possibilites de production 
1987  1988  I  1989  I  1990  I  1991 
2,7  2,7  2,7  2,7  2,7 
7,4  7,5  7,5  7,5  7,5 
2,3  2,3  2,3  2,3  2,3 
- - - - -
12,5  12,5  12,5  12,5  12,5 
5,2  5,2  5,2  4,9  4,9 
3,1  3,1  3,1  3,1  3,1 
5,1  5,1  5,1  5,1  5,1 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
8,8  8,8  8,8  8,8  8,8 
3,2  3,2  3,2  3,2  3,2 
3,3.  3,3  3,3  3,3  3,3 
6,5  6,5  6,5  6,5  6,5 
0,4  0,4  0,4  0,4  0,4 
3,0  3,0  3,0  3,0  3,0 
- - - - -
4,5  4,5  4,5  4,5  4,5 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
- - - - -
4,7  4,7  4,7  4,7  4,7 
- - - - -
- - - - -
2,2  2,2  2,2  2,2  2,2 
3,9  3,9  3,9  3,9  3,9 
- - - - -
- - - - -
0,2  0,3  0,3  0,3  0,3 
4,2  4,3  4,3  4,3  4,3 
0,2  0,2  . 0,2  0,2  0,2 
43,1  43,2  43,2  43,0  43,0 
47,5  47,7  47,7  47,5  47,5 34. 
Langerzeugnisse-insgesamt 








1,4  Norddeutschland 
2,9  Nordrhein-Westfalen 
1,8  SOddeutschland 
2,0  Saar  ' 
8,0  BR Deutschland 
0,9  Belgique/Belgie 
2,3  France- Est 
1,9  France - Nord 
0,6  France - autres regions 
4,9  France 
0,9  ltalia  __:__  regioni costiere 
9,4  ltalia ~  altre regioni 
10,3  ltalia 
2,3  Luxembourg 
0,5  Nederland 
0,0  Scotland 
0,9  Wales 
3,8  Northern England 
1,1  England - other areas 
5,8  United Kingdom 
0,2  Danmark 
0,2  Ireland 
0,9  £//ada  . 
4,4  Norte/Nordeste 
0,5  Centro 
0,9  Este 
0,4  Sur 
6,2  Espafia 
0,7  Portugal . 
.. 
33,9  EUR10 
40,8  EUR12 
Production 
1985  I 
1986  I 
2,1  2,1 
5,6  5,1 
2,3  2,3 
3,4  3,4 
13,4  12,9 
2,2  2,3 
4,5  3,8 
3,3  3,2 
1  '1  1,1 
8,9  8,1 
1,8  1,8 
16,2  15,4 
18,0  17,2 
3,2  3,3 
0,9  0,9 
0,1  0,1 
0,9  0,9 
4,9  4,7 
1,4  1,4 
7,3  7,1 
0,3  0,3 
0,3  0,3 







58,1  55,9 
71,6 
Production 
(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1987  1988  I 
1989  I 
1990  I 
1991 
1,9  2,0  2,1  2,1  2,1 
4,9  4,7  4,7  .  4,4  4,4 
2,6  2,6  2,6  2,6  2,6 
3,4  3,4  3,4  3,4  3,4 
12,9  12,8  12,8  12,5  12,5 
2,0  1,9  1,2  1,2  1,2 
3,7  3,7  3,8  3,8  3,8 
2,9  2,9  2,7  2,7  2,7 
1,1  1  '1  1  '1  1,1  1,1 
7,7  7,7  7,6  7,6  7,6 
1,4  1,4  1,4  1,4  1,4 
16,3  16,7  16,9  17,0  17,0 
11,1  18,1  18,2  18,3  18,3 
3,4  3,4  3,4  3,4  3,4 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
1,2  1,2  1,2  1,2  1,2 
4,8  4,8  4,8  4,8  4,8 
1,5  1,6  1,6  1,6  1,6 
1,5  7,7  7,7  7,7  7,7 
0,3  0,3  0,3.  0,3  0,3 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
3,1  3,0  3,0  3,0  3,0 
10,0  8,8  8,9  8,6  8,6 
1,1  1  '1  1,1  1  '1  1  '1 
2,2  1,9  1,9  1,9  1,9 
1,6  1,6  1,6  1,6  1,6 
15,0  13,5  13,5  13,3  13,3 
0,7  0,7  0,8  0,9  0,9 
55,8  56,1  55,4  55,2  55,2 
71,6  70,3  69,7  69,3  69,3 
111 35. 
Flachstahl (  1) 
Flat products (  1) 






2,8  Norddeutschland 
9,4  Nordrhein-Westfalen 
1,5  Suddeutschland 
1,0  Saar 
14,7  BR Deutschland 
4,6  Belgique/Belgie 
2,5  France- Est 
4,2  France - Nord 
0,7  France- aut res regions 
7,4  France 
3,5  ltalia - regioni costiere 
2,8  ltalia - altre regioni 
6,3  It  alia 
0,6  Luxembourg 
1,9  Nederland 
0,3  Scotland 
3,7  Wales 
1,0  Northern England 
0,2  England - other areas 
5,2  United Kingdom 
0,4  Danmark 
- Ireland 
0,4  E/lada  . 
2,9  Norte/Nordeste 
0,1  Centro 
- Este 
0,2  Sur 
3,1  Espana 
0,2  Portugal  . 
41,5  EUR10 
44,8  EUR12 
Production 
1985  I  1986 
4,0  4,0 
16,8  16,1 
2,8  3,0 
2,2  1,8 
25,8  24,9 
7,7  7,7 
3,4  3,3 
7,1  6,8 
1,3  1,3 
11,9  11,4 
7,1  7,1 
4,6  4,7 
11,8  11,8 
1, 1  1, 1 
4,3  4,1 
.1 ,0  0,6 
4,8  4,8 
1,3  1,3 
0,2  0,2 
7,4  6,9 
0,6  0,6 
- -







73,0  71,0 
n,5 




(10 6 t) 
Produktionsmoglichkeiten 
Production potential 
Possibilites de production 
1987  1988  I  1989  I  1990  I  1991 
4,0  4,0  4,0  4,0  4,0 
14,9  14,7  13,9  13,9  13,9 
2,4  2,4  2,4  2,4  2,4 
1,8  1,8  1,8  1,8  1,8 
23,1  22,9  22,1  22,1  22,1 
7,6  7,6  7,6  7,4  7,4 
3,2  3,2  3,2  3,2  3,2 
6,8  6,8  6,8  6,8  6,8 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
11,3  11,3  11,3  11,3  11,3 
6,8  6,8  6,8  6,8  6,8 
4,6  4,6  4,6  4,6  4,6 
11,4  11,4  11,4  11,4  11,4 
1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 
4,1  4,3  4,3  4,3  4,3 
0,4  0,5  0,5  0,5  0,5 
4,9  4,9  4,9  4,9  4,9 
1,3  1,3  1,3  1,3  1,3 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
6,8  6,8  6,8  6,8  6,8 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
- - - - -
2,9  2,9  2,9  2,9  2,9 
6,2  5,9  5,9  5,9  5,9 
0,1  0,1  0,1  0,1  0,1 
- - - - -
0,3  0,4  0,4  0,4  0,4 
6,6  6,4  6,4  6,4  6,4 
0,2  0,2  0,2  0,2  0,2 
68,8  68,8  68,0  67,9  67,9 
75,6  75,5  74,7  74,5  74,5 
(')Sans coils produits finis. 36. 
Warmgewalzte Erzeugnisse- insgesamt (1) 
Hot-rolled products - Total (1) 






7,2  Norddeutschland 
17,1  Nordrhein-Westfaten 
1,9  Suddeutschland 
3,0  Saar 
29,1  BR Deutschland 
9,1  Belgique/Belgie 
4,6  France- Est 
6,5  France - Nord 
4,4  France- autres regions 
15,5  France  '. 
9,3  ltalia - regioni costiere 
10,8  ltatia- altre regioni 
20,1  ltalia 
2,6  Luxembourg 
3,4  Nederland 
1,5  Scotland 
4,5  Wales  . 
5,9  Northern England 
1,3  England - other areas 
13,1  United Kingdom 
0,5  Danmark 
0,2  Ireland 
1,3  Eflada  . 
7,3  Norte/Nordeste 
0,6  Centro 
0,9  Este 
0,6  Sur  l 
9,4  Espana (2) 
0,7  Portugal  . 
95,1  EUR 10 
105,1  EUR12 
(')  Ohne Riihrenrund- und Mehrkantstahl, gewalzt. 
[1)  Except rolled tube rounds and squares. 
(')  Sans ronds et carn~s pour tubes laminas. 
Production 
1985  I  1986  I 
9,3  9,3 
26,0  25,5 
2,4  2,4 
5,6  5,2 
43,3  42,4 
31, 1  13,1 
7,4  6,7 
9,3  9,2 
5,5  5,5 
22,3  21,4 
13,7  13,7 
18,4  17,7 
32,1  31,4 
3,8  3,9 
7,1  5,5 
2,2  2,2 
6,9  5,7 
7,0  6,8 
1,5  1,6 
17,7  16,3 
0,9  0,9 
0,3  0,3 








145,5  140,3 
•161,3 
(2)  Stand am 1. Januar 1988, ohne die nach diesem Datum beschlossenen Stillegungen. 




Possibilites de production 
1987  1988  I  1989  I  1990 
9,2  9,3  9,3  9,3 
24,5  24,1  23,3  22,9 
2,7  2,7  2,7  2,7 
5,2  5,2  5,2  5,2 
41,6  41,3  40,5  40,2 
12,8  12,7  12,2  12,2 
6,5  6,5  6,6  6,6 
8,9  8,9  8,8  8,8 
5,5  5,5·  5,5  5,5 
20,9  20,9  20,9  20,9 
13,0  13,2  13,7  13,7 
18,6  19,0  19,1  19,2 
31,5  32,2  32,8  32,9 
4,0  . 4,0  4,0  4,0 
5,5  5,8  5,8  5,8 
2,2  2,2  2,2  2,2 
6,0  6,4  6,5  6,5 
6,9  6,9  6,9  6,9 
1,7  1,8  1,8  1,8 
16,7  17,3  17,3  17,3 
0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3 
5,0  4,9  4,9  4,9 
14,9  13,8  14,0  13,9 
1,2  1,2  1,2  1,2 
2,2  1,9  1,9  1,9 
2,4  2,4  2,4  2,4 
20,8  19,3  19,6  19,4 
0,7  0,7  0,8  0,9 
139,3  140,3  139,6  139,3 
160,8  160,3  159,9  r  159,6 
(2)  Situation au  1"' janvier 1988 qui ne peut pas refleter les fermetures intervenus depuis lors. 
(106 t) 

































Fertigerzeugnisse- insgesamt (1) 
Finished products-Total (1) 






4,2  Norddeutschland 
12,3  Nordrhein-Westfalen 
3,3  Suddeutschland 
3,0  Saar 
22,8  BR Deutschland 
5,5  Belgique/Belgie 
4,8  France- Est 
6,1  France- Nord 
1,3  France - autres regions 
12,2  France 
4,4  ltalia- regioni costiere 
12,2  ltalia - altre regioni 
16,6  ltalia 
2,9  Luxembourg 
2,4  Nederland 
0,3  Scotland 
4,6  Wales  . 
4,9  Northern England 
1,3  England - other areas 
11, 1  United Kingdom 
0,5  Danmark 
0,2  Ireland 
1,2  Ellada  . 
7,3  Norte/Nordeste 
0,6  Centro 
0,9  Este 
0,5  Sur 
9,3  Espana 
0,9  Portugal  . 
75,4  EUR10 
85,6  EUR12 
Production 
1985  I  1986 
6,1  6,1 
22,4  21,2 
5,1  5,3 
5,6  5,2 
39,2  37,8 
10,0  10,0 
8,0  7,1 
10,4  10,0 
2,4  2,4 
20,7  19,5 
8,9  8,9 
20,8  20,1 
29,7  29,0 
4,3  4,4 
5,2  5,0 
1,2  0,7 
5,7  5,7 
6,2  6,0 
1,5  1,6 
14,7  14,0 
0,9  0,9 
0,3  0,3 







131,1  126,8 
149,2 







Possibilites de production 
1987  1988  I  1989  I  1990  I  1991 
5,9  6,0  6,0  6,0  6,0 
19,8  19,4  18,6  . 18,3  18,3 
5,1  5,1  5,1  5,1  5,1 
5,2  5,2  5,2  5,2  5,2 
36,0  35,7  34,9  34,6  34,6 
9,6  9,5  8,8  8,6  8,6 
6,9  6,9  7,0  7,0  7,0 
9,7  9,7  9,5  9,5  9,5 
2,4  2,4  2,4  2,4  2,4 
18,9  19,0  18,8  18,9  18,9 
8,1  8,1  8,1  8,1  8,1 
21,0  21,3  21,5  21,6  21,6 
29,1  29,4  29,6  29,7  29,7 
4,4  4,4  4,4  4,4  4,4 
5,0  5,2  5,2  5,2  5,2 
0,6  0,6  0,6  0,6  0,6 
6,1  6,1  6,1  6,1  6,1 
6,1  6,1  6,1  6,1  6,1 
1,7  1,8  1,8  1,8  1,8 
14,4  14,5  14,6  14,6  14,6 
0,9  0,9  0,9  0,9  0,9 
0,3  0,3  0,3  0,3  0,3 
6,0  5,9  5,9  5,9  5,9 
16,2  14,7  14,8  14,5  14,5 
1,2  1,2  1,2  1,2  1,2 
2,2  1,9  1,9  1,9  1,9 
1,9  .2,1  2,1  2,1  2,1 
21,6  19,9  19,9  19,7  19,7 
1,0  1,0  1,0  1,1  1, 1 
124,6  124,9  123,5  123,0  123,0 
147;2  145,8  144,4  143,8  143,8 




















.  Hot-rolled plate 
Toles a  chaud  -
Kaltgewalzte Blecha 
Cold-rolled sheet 





Finished products (1) 
Produits finis (1) 


















0  1987 
O/o/Jahr 
O/o/year  106t 
O/o/an 
-0,6  23,0 
+ 1,3  10,9 
±0,0  33,9 
-4,4  3,6 
-5,3  9,3 
+2,6  28,6 
-0,1  41,5 
-0,1  75,4 
















Possibilites de production 
0  1987  0 
Ofo/Jahr  Ofo/Jahr 
O/o/year  106t·  O/o/year 
0/o/an  Ofo/an 
-5,5  38,7  -0,1 
-4,2  17,1  -0,6 
-5,1  55,8  -0,3 
-8,8  6,7  +0,7 
-6,5  18,9  -1,3 
-1,1  43,1.  -0,1 
-3,6  68,8  -0,3 
-4,3  124,6  -0,3 













Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten (1) 
Rate of utilization of production potential (1) 
Taux d'utlllsatlon des posslblllt6s de production (1) 









Finished products (2) 
Produits finis (2) 
(1) 1981-1985, EUR 10. 
1986-1987, EUR 12. 
(2) Ohne Coils-Fertigerzeugnisse. 
116 
1981  1.  1982 
65,5  57,5 
63,4  56,0 
55,1  48,8 
(2) Except coils finished products. 
Production 
(Ofo) 
I  1983  I  1984  I  1985  I  1986  I  1987 
57,7  66,7  69,9  68,3  68,6 
57,4  67,9  70,4  66,8  66,7 
48,8  53,7  58,5  57,0  58,2 
(2) Sans coils produits finis. ~ 
...... 
·  .  ..; 
40. 
Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkelten 
Rate of utilization of production potential 
Taux d'utillsation des possibilites de production 
Produktion 1_987  Production 1987 
Elektrostahl  StrangguB 
Roheisen  02-Stahl  Stahl  Continuous  Coils 
Iron  02-steel  ~lectric steel  Steel  casting  Coils  Acier  Fonte  Aciera 02  electrique  Acier  Coulee  Coils 
continue 
BR Deutschland  71,7  78,8  69,3  76,9  76,3  80,6 
Belgique!Belgie  74,2  75,4  44,4  72,1  83,4  80,2 
France  ..  56,8  63,8  70,4  65,3  76,8  82,1 
ltalia  66,3  56,9  68,3  62,5  71,4  76,5 
Luxembourg  .  .  51,2  60,6  - 60,6  91,0  -
Nederland  .  ..  69,5  62,6  90,0  63,5  84,1  67,4 
United Kingdom  ..  82,9  79,4  68,1  76,2  85,6  79,5 
Danmark  ..  - - 71,3  71,3  71,3  -
Ireland  ..  - - 63,8  63,8  63,8  -
Ellada  .  .  .  0,0  0,0  26,5  20,5  20,7  28,3 
Espafia  ..  75,9  71,4  43,3  51,8  45,8  55,4 
Portugal .  ..  95,8  92,9  99,3  95,3  98,5  -
1987  EUR 12  68,6  70,2  59,7  66,7  71,8  76,6 
1986  EUR 12  68,3  69,7  60,7  66,8  71,1  73,1 
(') Ohne Coils-Fertigerzeugnisse.  (1) Except coils finished products. 
Production 1987 
(%) 
Schwere  Stabstahl  Warm- Kaltgewalzte  Fertig-
Profile  usw.  Walzdraht  Band stahl  gewalzte  Bleche  erzeugnisse 
(')  Heavy  Light  Wire rod  Narrow  Bleche  Cold-rolled  Finished  sections  sections etc.  Fil  strip  Plate  sheet 
Profiles  Profiles  machine  Feuillards  Toles  Toles a  . products(') 
Produits  lourds  legers, etc.  a chaud  froid  finis(') 
46,5  63,5  72,7  57,3  50,9  72,9  63,2 
53,5  37,0  40,0  90,9  47,5  66,1  56,8 
60,7  59,3  71,0  42,2  56,1  68,8  64,6 
53,7  58,0  61,3  53,9  40,6  65,2  57,1 
65,3  59,3  96,6  46,8  - 82,5  66,6 
- 70,8  47,5  83,1  23,5  48,3  48,1 
87,5  75,5  70,3  63,0  72,5  79,9  77,0 
- 61,8  - - 61,8  - 61,8 
64,2  64,8  - - - - 64,3 
0,0  36,3  16,7  4,3  15,0  14,3  20,8 
45,3  37,4  59,4  36,6  40,3  51,7  43,1 
73,7  97,0  79,8  - - 90,0  88,5 
57,5  53,9  63,7  51,1  48,7  65,1  58,2 
53,5  53,9  66,7  48,8  50,6  60,8  57,0 
(1) Sans coils produits finis. 41. 
Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten fUr Rohstahl, 1987 
Rate of utilization of crude steel production potential, 1987 
Taux d'utilisation des possibilites de production d'acler brut en 1987 
Produktion  Production 
Produktions- Ausnutzungsgrad 
Einheit  moglichkeiten 
Unit  Production 
EUR 12 
Production 
Utilization rate  Taux d'utilisation 
Unite  potential 
"' 30 Ofo  31-40 Ofo  41-50 O/o  51-60 0/o  61-70 O/o  ;;;;.  71  O/o  Possibilites 
de production 
Norddeutschland  106t  10,8  0,4  - 1,4  - - 9,0 
Ofo  100,0  3,5  - 12,9  - - 83,6 
Nordrhein-Westfalen  106t  26,5  0,2  0,7  0,1  0,9  1,6  23,1 
O/o  100,0  0,6  2,7  0,4  3,2  6,0  87,1 
SOddeutschland  106  t  3,2  0,0  - - - 0,5  2,7 
Ofo  100,0  0,6  - - - 15,7  83,7 
Saar  106  t  6,7  - - - 2,8  3,2  0,7 
Ofo  100,0  - - - 41,4  48,6  10,1 
BR Deutschland  106 t  47,1  0,5  0,7  1,5  3,6  5,3  35,4 
0/o  100,0  1,2  1,5  3,2  1,7  11,3  15,1 
Belgique/Belgie  106 t  13,6  0,0  1, 1  0,2  2,0  1,5  8,8 
0/o  100,0  0,1  8,4  1, 1  14,1  11,1  64,6 
France- Est  10 6 t  8,3  2,0  - - 0,4  0,5  5,4 
O/o  100,0  24,0  - - 5,0  6,4  64,6 
France - Nord  106t  13,1  0,4  - 0,6  9,6  0,2  2,3 
Ofo  100,0  2,9  - 4,7  73,3  1,6  17,5 
France - autres regions  10 6 t  5,7  0,1  0,1  0,1  0,3  0,3  4,8 
Ofo  100,0  2,5  0,9  1,8  5,5  4,4  85,0 
France  .  10 6 t  27,1  2,5  0,1  0,1  10,3  1,0  12,5 
O!o  100,0  9,3  0,2  2,6  38,1  3,1  46,1 
ltalia - regioni costiere  106t  19,1  2,8  - 4,7  - 11,5  0,2 
Ofo  100,0  14,4  - 24,4  - 60,4  0,8 
ltalia - altre regioni  106  t  17,5  2,1  0,5  1,4  1,3  2,3  9,9 
Ofo  100,0  12,0  2,9  8,0  7,2  13,1  56,8 
ltalia  106 t  36,5  4,9  0,5  6,0  1,3  13,8  10,1 
0/o  100,0  13,3  1,4  16,5  3,4  31,7  27,6 
Luxembourg  106 t  5,5  - - 2,0  2,1  - 1,4 
0/o  100,0  - - 36,1  38,3  - 25,0 
Nederland  106 t  8,0  - - - - 1,1  0,3 
0/o  100,0  - - - - 96,6  3,4 
Scotland  10 6  t  3,2  - - - - 2,9  0,3 
Ofo  100,0  - - - - 89,2  10,8 
Wales  106t  8,8  1,3  - - - 3,3  4,2 
Ofo  100,0  14,2  - - - 37,6  48,1 
Northern England  106  t  10,2  - 0,0  0,0  0,4  - 9,7 
Ofo  100,0  - 0,0  0,3  4,0  - 95,7 
England - other areas  10 6 t  0,7  0,0  - - - - 0,7 
Ofo  100,0  1,0  - - - - 99,0 
United Kingdom  10 6 t  22,9  1,3  0,0  0,0  0,4  6,2  15,0 
0/o  100,0  5,5  0,0  0,1  1,8  21,0  65,6 
Dan  mark  10 6 t  0,9  - - - - - 0,9 
0/o  100,0  - - - - - 100,0 
Ireland  . 10 6 t  0,3  - - - - 0,3  -
o;o  100,0  - - - - 100,0  -
Ellada  106 t  4,4  3,6  0,4  - - 0,4  -
0/o  100,0  81,0  9,0  - - 10,0  -
Norte/Nordeste  106  t  17,0  0,6  4,5  1,7  4,3  0,2  5,8 
O/o  100,0  3,2  26,4  10,1  25,3  1,0  34,0 
Centro  106 t  1,3  - 0,4  0,8  0,1  - -
Ofo  100,0  - 33,9  61,8  4,3  - -
Este  106t  2,0  0,0  0,0  1,2  - 0,8  -
Ofo  100,0  0,3  0,1  60,4  - 39,1  -
Sur  10 6 t  2,3  1,7  - 0,6  - - -
Ofo  100,0  75,5  - 24,5  - - -
Espana  106 t  22,1  2,3  4,9  4,3  4,4  1,0  5,8 
o;o  100,0  10,1  21,8  19,1  19,2  4,3  25,6 
Portugal  106 t  0,8  - - - - - 0,8 
o;o  100,0  - - - - - 100,0 
EUR10  106t  166,2  12,8  2,8  10,4  19,7  36,3  84,2 
O/o  100,0  7,7  1,7  6,3  11,9  21,8  50,7 
EUR12  10 8 t  189,7  15,1  7,8  14,7  24,1  37,3  90,8 
Ofo  100,0  7,9  4,1  7,8  12,7  19,7  47,9 
118 42. 
Ausnutzungsgrad der Produktionsmoglichkeiten -1987 
Rate of utilization of production potential, 1987 
Taux d'utlllsation des posslbllltes de production en 1987 
Produktion  Production 
Produktions-
Einheit  moglichkeiten 
Unit  Production 
Unite  potential 
Possibilites de 
production 
Roheisen  10 6 t  124,9 
Iron  Ofo  100,0 
Fonte 
Rohstahl  10 6 t  189,7 
Crude steel  0/o  100,0 
Acier brut 
StrangguB  10 6 t  143,1 
Continuous casting  O/o  100,0 
Coulee continue 
Warmbreitband  10 6 t  71,1 
Hot-rolled wide strip  O/o  100,0 
Larges bandes a  chaud 
Schwere Profile (1)  10 6 t  15,6 
Heavy sections (1)  Ofo  100,0 
Profiles lourds (') 
Stabstahl und leichte Profile  10 6 t  36,4 
Light sections  Ofo  100,0 
Aciers marchands 
Walzdraht  106t  19,6 
Wire rod  o;o  100,0 
Fil machine 
Bandstahl  10 6 t  7,7 
Narrow strip  Ofo  100,0 
Feuillards 
_Warmgewalzte Bleche (2)  10 6 t  20,3 
Hot-rolled strip (2)  0/o  100,0 
Toles a  chaud (2) 
Kaltgewalzte Bleche  10 6 t  47,5 
Cold-rolled sheet  Ofo  100,0 
Toles a  froid 
EUR12 
Production 
Ausnutzungsgrad  Utilization rate  Taux d'utilisation 
.;;  30 O/o  31-40 O/o  41-50 O/o  51-60 O/o  61-70 O/o  ~ 71  o;o 
5,0  3,4  10,0  6,3  37,6  62,6 
4,0  2,7  8,0  5,0  30,1  50,2 
15,1  7,8  14,7  24,1  37,3  90,8 
7,9  4,1  7,8  12,7  19,7  47,9 
10,9  5,5  7,0  12,8  15,7  91,2 
7,6  3,8  4,9  9,0  11,0  63,7 
2,2  - - 4,9  9,2  54,7 
3,1  - - 7,0  13,0  76,9 
2,0  2,5  2,0  3,3  1  '1  4,6 
12,9  16,0  12,8  21,4  7,3  29,7 
6,2  6,2  6,6  2,8  5,6  9,0 
17,0  17,0  18,1  7,8  15,4  24,7 
. 2,2  1,6  1,6  2,0  2,8  9,4 
11,0  8,1  8,3  10,3  14,2  48,1 
1  '1  1,0  1,5  2,0  0,8  1,4 
13,6  12,4  19,1  26,4  10,3  18,2 
3,2  2,4  4,6  5,2  2,4  2,6 
15,5  11,7  22,7  25,7  11,7  12,7 
2,9  1  '1  6,9  6,7  7,7  22,2 
6,0  2,3  14,6  14,1  16,3  46,7 
( 1) Einschl. Rohrenrund- und Mehrkantstahl, gewalzt.  (1) Including rolled rounds and squares for tubes.  (1) Y compris les ronds et  carn~s pour tubes lami-
m~s. 





Produktion  Production  Production 
Produktion  Produktionsmoglichkeiten 
Production  Production potential 
Production  Possibilites de production 
1987  1986  I  1987  1988  I  1989  I  1990 
4,1  Sn 
0,6  ECCS 
4,7  Sn& ECCS  6,7  6,7  6,7  6,7  6,8 
6,1  G  7,3  7,2  7,5  7,7  7,8 
1,7  E-Zn  2,0  2,6  3,1  3,2  3,2 
7,8  Zn  9,3  9,8  10,6  10,9  11,0 
0,8  M  0,9  0,9  1,0  1,0  1,0 
0,2  ONM 
1,4  OM 
1,7  0  2,2  2,3  2,4  2,4  2,4 
13,5  s 
Sn  WeiBblech/Tinplate/Fer-blanc. 
ECCS  ECCS/ECCS/ECCS. 
G  Feuerverzinkte Bleche/Hot-dipped galvanized sheet/Toles galvanisees a  chaud. 
E-Zn  Elektrolytisch verzinkte Bleche/Eiectro-galvanized sheet/Totes electrozinguees. 
Zn  Verzinkte Bleche insgesamt/Total zinc-coated sheet/Total toles revetues de zinc. 
M  Sonstige metallische Beschichtungen/Other metallic coatings/  Autres revetements metalliques. 
(106 f) 







ONM  Organische Beschichtung auf unbeschichtete Bleche/Organic coatings on uncoated sheet/Aevetement organique sur toles nues. 
OM  Organische Beschichtung auf metallisch beschichtete Bleche/Organic coatings on metallically coated sheet/Aevetement organique sur 
totes revetues metalliquement. 
0  Organische Beschichtung insgesamt/Total organic coatings/Total revetement organique. 
S  Beschichtete Blecha insgesamt (ohne Doppelzahlung)/Total coated sheet (excluding double coating)/Total toles revetues (sans double 
comptage). 
120 ANHANG/ANNEX/ANNEXE  I 
Liste der EGKS-Unternehmen 
List of ECSC undertakings 
Liste des entreprises _CECA 
Eisen und Stahl 
Iron and steel 
Siderurgie 
BR Deutschland  52 
Belgique/Belgie  15 
France  48 
ltalia  141 
Luxembourg  4 
Nederland  3 
United Kingdom  35 
Dan mark  1 
Ireland  1 
Ellada  7 
Espana  69 
Portugal  3 
EUR12  379 
Eisenerz. 
Iron-ore 













. Kohle und Koks  lnsgesamt · 
Coal and coke  Total 
Charbon et coke  Total 
7  62 
1  ; 16 
1  55 
2  143 
- 4 
- 3 




60  135 
2  6 
75  471 
121 Eisen und Stahl 
Iron and steel 
Siderurgie 
BR Deutschland 
Annahutte (Max Aicher) GmbH 
& Co. KG 
Badische Stahlwerke AG 
Benteler AG 
Bergische Stahlindustrie der 
Thyssen Industria AG 
Berliner Stahlwerk GmbH & Co. 
KG 
Bochum Stahlwerke AG 
Bohler Edelstahlwerk AG 
Bollinghaus & Co., Remschei-
der Walz-. und Hammerwerke 
BoschgotthardshOtte, 
0. Breyer GmbH 
· Bous Rohrenwerke GmbH 
Brach, Reiner GmbH & Co. KG 
Buderus Edelstahlwerk AG 
AG der Dillinger Huttenwerke 
Dorrenberg Edelstahl GmbH 
Duisburger Kupferhutte 
Einsal Walzwerke GmbH 
FOrstlich hohenzollernsche 
HOttenverwaltung 
Georg, Karl GmbH & Co. KG 
Giebel, Ewald KG 
Hagener GuBstahlwerk Remy 
GmbH 
Halbergerhutte GmbH 
Hamburger Stahlwerke GmbH 
Hosch Hohenlimburg AG 
Hosch Stahl AG 
Kind & Co., Edelstahlwerk 
Klockner Stahl GmbH 
Krupp-Kleckner Schmiedewer" 
ke GmbH 
Krupp Stahl AG 
Lech Stahlwerke GmbH 
Lemmerz Werke KGaA 
Lohmann, Friedrich GmbH 
Mannesmann Rohrenwerke AG 
MaximilianshOtte Eisenwerk 
GmbH 
Moselstahlwerk GmbH & Co. 
KG 
Ossenberg, W. & Co. Edel-
stahlwerk 










Schmit & Clemens GmbH & 
Co. 
Stahlschmidt & Co. KG 
Thyssen Stahl AG 
Thyssen Bandstahl Berlin 
GmbH 
Thyssen Edelstahlwerke AG 
Thyssen Grillo-Funke GmbH 
Vacuumschmelze GmbH 
VDM Nickei-Technologie AG 
WEG Euskirchen GmbH 
Zentralkokerei Saar GmbH 
Belgique/Belgie 
ALZ,NV 
Anderlues, SA des cokeries et 
houilleres 
Boel Gustave, SA usines 
Carlam SA 
Cockeriii-Sambre SA 
Delloye-Mathieu, T61erie SA 
Fabrique de fer de Charleroi 
Laminoirs du Ruau, SA 
Laminoirs de Saint-Eioi, SA 
New Tubemeuse SA 
Phenix Works SA 
Sadaci NV (ex-Belgomang) 
SA des forges de Clabecq 
Segal, soc. corp. 
SidmarNV 
France 
Acieries et forges d'Anor 
Acieries Aubert et Duval 
Acieries et laminoirs de 
Beautor 
Acieries de Bonpertuis 
.Acieries et laminoirs de Rives 
Acieries et laminoirs du Saut-
du-Tarn SA 
Aciers de Champagnole 









gage de Sainte-Agathe 
Fabrique de fer de Maubeuge 
SA 
Fer et maintenance industrielle 
Forges de Syam SA 






Laminoirs de Strasbourg SA 
Laminoirs de Bretagne 
Lorfonte 
Manufer France SA 
Pont-a-Mousson SA 
PUM, station service acier 
Societe d'exploitation de Ia si-
derurgie de Decazeville (SESD) 
Societe commentrienne aciers 
fins vanadium alloys 
Societe metallurgique de Bre-
villy 
Societe des forges de Clair-
vaux 
Societe metallurgique de I'Es-
caut 
Societe des forges de Francies 
Societe nouvelle Gouvy 
Societe des forges d'Hairon-
ville 
Societe des acieries de Monte-
reau 
Societe metallurgique de 
Norman  die 
Societe du ferromanganese 
Paris-Outreau 
Societe pour le traitement du 
minerai de Saizerais Societe metallurgique de  Acciaierie Megara S.p.A.  Ferriera Sider Seal S.p.A. 
Saint-Chely-d'  Apcher  Acciaierie e Ferriere Porto No- ·  Ferriera Siderumbra S.p.A. 
Societe Trancel  .. garo S.p.A.  Ferriera Tre Valli S.p.A. 
Sol  lac  Acci;:~ier..ie di Rubiera, S.p.A.  Ferriere Acciaierie di UDINE, 
Acciaierie San Marco S.p.A.  S.p.A. (SAFAU) 
Ugine Savoie  A<;:ci~ieria Sisva S.r.l.  FerrieraValchiese S.p.A. 
Ugine, aciers de Chatillon et  Acciaierie e Ferriere Stefana  Ferriera Valsabbia S.p.A. 
Gueugnon  Frate IIi fu Girolamo S.p.A.  Ferriera Vattolo Ciessibi S.p.A. 
Unimetal  Acciaierie Ferriere del Tanaro  Ferriera di Vobarnq, Di Fusari 
S.p.A.  Guido & C.S.a.S. 
Vallourec industries  Acciaierie Venete S.p.A.  FIL, Fabrica ltaliana Lamiere 
Attivita lndustriali Triestine  S.p.A. 
S.p.A.  Fonderia Acciaieri Mandelli 
Luxembourg  ATM. Acciaierie e Tubificio Me- Giovanni S.p.A. 
ridionaly S.p.A.  Foroni Acciaieria S.p.A. 
Arbed SA  ASO, Acciai Speciali Ospitalet- FRIULI, Met. Cividale del 
Galvalange SrL  to S.p.A. 
Giebel Ewald GmbH  Iacono Guiseppe & Co. 
Metallurgique et miniere de  Beltrame, Vicentine S.p.A., Ac- ILFO Ace. Ferr. S.p.A. 
Rodange-Athus  ciaierie e Ferriera  ·Industria Cantierri Metallurgici 
Bisider S.p.A.  ltaliani 
Industria Carlo Raimondi S.p.A. 
Nederland  Calvi Metallurgica S.p.A.  lAO, Industria Aiunite Odolesi 
Camuna Metallurgica S.p.A.  S.p.A.  . 
ACZZ, Ass. Coop. de Carboni- CimaS.p.A.  ITA, Industria Trasformazione 
sation Zelandaise  C0.GE.ME.S.p.A.  Acciaio S.p.A. 
Hoogovens Groep BV  Cortenuova S.p.A.  ltalfond S.p.A. 
Nedstaal BV  Crema, Acciaierie e Ferriera di,  ltalghisa S.p.A. 
S.p.A.  ltalsider S.p.A. 
Dalmine S.p.A. 
ltalla  Deltacogne S.p.A.  La Magana d'ltalia S.p.A. 
Deltavaldarno S.p.A.  Laminatoio del Sempione S.r.l. 
ACSA  Diana S.p.A.  Lampre S.rJ  .. 
ADS, Acciaierie del Sud, S.p.A.  Dora S.p.A.; Acciaierie Ferriera  LAS Ferriera 
AFIM, Acciaierie Ferriera Ind.  LAS, Laminazione Acciai Spe-
Metallurgica S.p.A.  ELAM S.p.A.  ciali S.p.A. 
ALFA Acciai S.r.l.  ELIT, Elettrosiderurgica ltaliana  Lavemetal S.p.A. 
ALFER S.p.A.  S.p.A.  Lavei:zari Lamiere Sud 
Armco lndumetal S.p.A.  Eurocolfer·Acciai S.p.A.  LMV, Lavorazione Metalli Vari 
ARTFER S.r.l.  .S.p.A.  . 
Acciaierie e Tubificio ARVEDI  FAS, Ferriere Acciaierie Sarde  Levere Sidermeccanica S.p.A. 
S.p.A.  S.p.A.  Lucchini Siderurgica S.p.A. 
Acciaierie di Balzano S.p.A.  Feralpi S.p.A. 
Acciaierie di Cornegliano S.p.A.  Ferdofer S.r.l.  Macchiorlatti Dalmas & Figli 
Acciaierie e Ferriera del Caleot- Ferriera Alto Milanese S.p.A:  S.p.A.. 
to S.p.A.  Ferriera di Barghe S.p.A.  MAO, Mini AcciaieriaOdolese 
Acciaierie di Calvisano S.p.A.  Ferriera G. B. Bertoli Fu Giu- S.p.A. 
Acciaierie e Ferriera di Caronno  seppe S.p.A.  ·  Marcora Metallurgica 
S.p.A.  Ferriera di Binzago S.p.A  ..  MCF, Mettallurgica Cividale del 
Acciaieria di Cividate al Piano  .Ferriera del CAFFARO, S.p.A.  Friuli S.p.A. 
S.p.A.  Ferriera Acciarieria Casilina  Metalgoi S.p.A. 
Acciaierie e Fonderia Cividale  . S.p.A.  Minisider S.p.A. 
S.p.A.  Ferriera Castellana S.p.A.  Moccia lrme S.p.A. 
Acciaierie di Darfo S.p.A.~FA- Ferriera di Citadella S.p.A.  Montello S.p.A.  'I' 
CES  Ferriera Demafer S.r.l.  Montifer $.p.A. 
Acciaierie Ferriera Lombarde  Ferriera Lamifer S.p.A. 
FALCK, S.p.A.  Ferri ere di Lonato S.p.A.  Nueva Aurora S.p.A. 
Acciaierie Ferrero S.p.A.  Ferriera Nord, S.p.A.  Nueva Deltasider S.p.A. 
Acciaierie e Ferriera Leali Luigi  Ferrier,a Olifer.S.r.l.  Nueva Ferrosider S.p:A. 
. S.p.A.  Ferriera Ponte Chiese S.p.A.  Nueva Sider Camuna S.p.A  . 
Acciaieria di Lonato S.p.A.  Ferriera San Carlo S.p.A.  Officina F.lli Bertoli Fu Rodolfo 
123 Officina Fonderie Galtarossa 
S.p.A. 
OLS, Officina Laminatoi Sebino 
S.p.A. 
Olma, Officina Laminazione Me-
talli Artogne S.r.l. 
OMV, Officina Meccanica Ve-
stonese S.p.A. 
Ori Martin, Sud S.p.A. 
Ori Martin, S.p.A. 
Padana Ferrieria S.p.A. 
Palini e Bertoli S.p.A. 
Pietra S.p.A. 
Pia lam 




Safas, Societa Azionaria Fon-
deria Acciai Speciali S.p.A. 
Siden.irgica Commerciale San-
to Stefano S.p.A. 
SEll, Esercizi lmpianti lndustria-
li S.p.A. 
Seta Acciai S.p.A. 
Siderpotenza S.p.A. 
Sider Tronto S.p.A. 
Siderurgica del Friuli S.p.A. 
Siderurgica di Gianico S.r.l. 
Siderurgica F.lli Pasini di Ales-
sioS.p.A. 
Sisma (Societa Industria Side-
rurgiche Meccaniche e Affine) 
S.p.A. 
Societa Bredina S.r.l. 
Solafer S.r.l. 
TASSARA Breno S.p.A. 
Terni Acciai Speciali S.p.A. 
Tirenno S.p.A. 
Valbruna Acciaierie S.p.A. 
Villalvernia Siderurgica S.p.A. 
Zincor ltalia S.p.A. 
United Kingdom 
Allied Steel & Wire Ltd 
Alphasteel Ltd 
A. S. Rolling Mills Ltd 
Barworth Flockton Ltd 
Bedford Steels Ltd 
British Steel Corporation 
Bromford Iron & Steel Co. ltd 
124 
C. G. Carlisle & Co. Ltd 
Richard W. Carr & Co. Ltd 
Darlington & Simpson Rolling 
Mills Ltd 
Ductile Hot Mill Ltd 
Dudley Port Rolling Mill Ltd 
Forgemasters Steels Ltd 
George Gadd & Co. 
Joseph Gillott & Sons (Giyn-
wed Steels) Ltd 
Glynwed Steels Ltd 
F. H. Lloyds & Co. Ltd 
Martins (Dundyvan) Ltd 
Neill Tools Ltd, Spear & Jack-
son 
T. W. Pearson Ltd 
H. S. Pitt & Co. 
Queenborough Rolling Mill Co. 
Ltd 
Raine & Co. Ltd 
Sanderson Kayser Ltd 
Sheerness Steel Co. Ltd 
Spencer Clark Metal Industries 
Ltd 
Spencer Clark Metal Industries 
PLC 
Spartan Sheffield Ltd 
Spartan Redheugh Ltd 
Templeborough Rolling Mills 
Ltd 
Unbrako Engineering Steels 
Ltd 
United Engineering Steels Ltd 
United Merchant Bar PLC 
Wiggins Steel 
Woodstone Rolling Mills Ltd 
Danmark 
Det Danske Staalvalsevaerk 
Ireland 
Irish Steel Holdings Ltd 
Ell ada 
Halyvourgia Thessalias SA 
Halyvourgia Achias SA 
Halyvourgiki Inc. 
Hellenic Steel Company SA 
Helleniki Halyvourgia SA 
Metallurgiki Halyps SA 
Side  nor 
Espafta 
Acerinox, S.A. 
Ajuria y Urigoitia, S.A. 
Alava, Acerra de (Aceralava) 
S.A. 
Alavesa, Auxiliar Laminadora 
(Aulasa) S.A. 
Alavesas Forjas, S.A. 
Albeniz, S.A. Siderurgica 
Aprovechamientos Siderurgi-
cos, S.A. 
Aristrain Jose-Maria S.A. 
Acerostar 
Arregui, S.A. 
· Artierro, S.A. 
Azcoita Acerias y Forjas, S.A. 
Azma, S.A. 
Babcock & Wilcox Espanola, 
S.A. 
Besos, lndustrias del, S.A. 
Cataluna, lnoxidables de, S.A. 
Cerrajera, Union 
· Cevether, S.A. 




Echevarria Fundiciones, S.A. 
Echeverria Patricio, S.A. 
Ensidesa 
Esteban Orbegozo, S.A. 
Extremeria de Laminados, S.A. 
Ferra  Ita S.A. 
Ferrocarriles, Construcciones y 
Auxiliar de, S.A. 
lbaidzabal Laminados 
Indusia, S.A. 
INDUSUR (Ind. Sid. del Sur). 
S.A. 
lrura, Aceros de, S.A. Laminaci6n y Derivados, SA · 
Laminar, SA 
Larrea, Jose Azurmendi 
Llodio, Aceros de, SA 
Material y Construcciones S.A. 
(MACOSA) 
Medit~rraneo, Siderurgica del 
(SIDMED) SA 
Meleiro, Talleres, SA 
Metalurgica Galaica S.A. 
(MEGASA) 
Nervacero, SA 
Norte, Aceros y Fundiciones 
del (Pedro Orbegozo y Cfa) 
Norte, Siderurgica del, SA 
Nueva Montana Quijano, SA 
Olarra, SA 
Ormaechea, Marcos, S.A. 
Eisenerz 
Iron ore 
Minerai de fer 
BR Deutschland 




milianshutte A. G. 
France 
Arbed SA 
De Batere SA 
Kohle und Koks 
Coal and coke 
Charbon et coke 
BR Deutschland 







Pedro Bueno y Cfa SA 
Productos de Fundici6n, SA 
Puzol Laminados SA 
Reinosa, Forjas y Aceros de, 
SA 
Relaminados Moreno 
Rico y Echevarria, SA 
Roldan, SA 
Saconi Laminaciones, S.A. 
Sadar, Laminaciones del 
San Pedro de Elgoibar, SA 
Santander, Aceria de, SA 
Sevillana, Siderurgica, SA 
Sidersur, SA 
Sondica, Laminaciones, SA 
Sur, lndustrias Siderurgicas 
del, SA 
Torrente Laminaciones S.A. 
Miniere et industrielle de 
Rouge 
Mines de Soumont (Societe 
de) 
Mines de fer du Nord-Est (So-
ciete de) 
Mines de Sacilor (Societe de) 
Lormines 
United Kingdom 





N. V. Kempense Steenkolen-
mijnen 
Tubas Reunidos, SA 
Ucin, Marcial, SA 
Vizcaluria, SA 
Vizcaya, Aceros de, SA 
Vizcaya, Altos Hornos de 
(AHV), SA 
Zarra, lndustrias, S.A. 
Portugal 
Siderurgia Nacional E.P. 
·Fabrica de A<;:os Tome Feteira, 
SARL 
Metal Kapote -Industries Me-
talurgicas Lda. 
Espana 
Comparifa Andaluza de Minas, 
SA 
Comparifa Minera de Sierra Me-
nera, SA 
PRESUR SA 
Metalqufmica del Nervi6n, SA 
Agrupacion Minera, SA 




Charbonnages de France 
ltalia 
Cabosulcis 
ltaliana Coke S.  p. A. 
125 United Kingdom 
British Coal Corporation 
Coalite Group PLC 
Portugal 
Empresa Carbonifera do Douro 
Terriminas, Sociedade lndu- . 
strial de Carvoes 
Espana 
Alto Bierzo Aznar Martin, Mine-
ra 
Baldomero Garcia, Hijos de 
Berga, Carbones de 
Bierzo, Antracita del 
Brariuelas, Antracitas de 
Barruelo, Hullas de, SA 
Campomanes Hermanos 
Cantabro Bilbaina, Minera 
Cardenas Olaso, Rafael y Fede-
rico 
Castellano Leonesa de Minas 
Castellote, Lignites 
Coto Cortes, Hullas del, SA 
126 
Ebro Segre, Uni6n minera 





Fabero, Antracitas de 
Fabero, Combustibles de 
Figaredo, Minas de 
Gaiztarro, Antracitas 
Gill6n, Antracitas de 
Gonzalez y Dfez 
Hermanos Viloria 
Herrero y Obeda 
Hulleras e lndustrias 
Industrial Quimica del Nal6n 
Lieres, Minas de 
Lignites, Palma 
Marr6n, Antracitas de 
Matarrosa, Antracitas de 
Minas y Energia 
Minas y explotaciones indu-
striales· 
Norte, Antracitas del 
Norte, Hulleras del 
Narcea, Carbonifera del 
.Narcea, Coto minero del 
Narcea, Coto minero del 
Narcea, Minas del 
Palomar, Minas 
Pedraforca, Carbones de 
Placido Ubeda L6pez 
Promotora de minas de carb6n 
Ponferrada, Minero sid. 
Rasa Antisa, Agrup. de 
Empresas 
Rengos, Antracitas de 
Riesco Virgilio 
Sabero y anexas, Hulleras de 
Samca y Arag6n Minero 
San Antonio, carbones 
San Luis, Sociedad minera 
Sur, Empresa nacional carb. 
Teruel, Comparifa gen. minera 
Teruel, Explotaciones min. de 
Tormaleo, Minas de 
Utrillas, Minas y ferroc. de 
Vasco Leonesa, Hullera 
Velilla, Antracitas de 
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Dieser Bericht wurde auf der Grundlage der Ergebnisse der Erhebung 1988 uber 
die lnvestitionen in den Kahle- und Stahlindustrien der Gemeinschaft ausgearbei-
tet.  In  der Erhebung,  die  jiihrlich durchgefUhrt wird, werden lnformationen uber 
tatsiichliche und geplante lnvestitionsaufwendungen gesammelt. 
Die folgenden Kapitel des Berichtes umfassen eine  Untersuchung der Ergebnis-




Eisen- und Stahlindustrie. 
Die  Anlage  zum  Bericht enthiilt Begriffsbestimmungen, die fur die Durchfuhrung 
der Erhebung gultig waren,  sowie Tabellen  mit einer vollstiindigen  Analyse  der 
Ergebnisse  einschlieBiich  der  lnvestitionsaufwendungen  und  Produktionsmog-
lichkeiten nach Gebieten der Anlagenkategorien fur aile Sektoren und Kategorien 
der dem EGKS-Vertrag unterliegenden Kahle- und Stahlerzeugnisse. This report has been prepared on  the basis of the results of the 1988 survey of 
investments  in  the  Community coal  and  steel  industries.  The  sur:vey,  which  is 
conducted annually,  collects information  on  actual  and  forecast  capital  expen-
diture and production potential of coal and steel enterprises. 
Subsequent chapters of the  report examine  the  results of the  survey for each · 
producing sector, namely: 
(i)  the coalmining industry; 
(ii)  coking plants; 
(iii) iron-ore mines; 
(iv) iron and steel industry. 
The  annex to the report contains a statement of the definitions under which the 
survey  was  carried  out,  together with  tables  giving  a complete  analysis  of the 
results  of the  survey,  including  tables  of  capital  expenditure  and  production 
potential by region and by category of plant for all sectors and categories of coal 
and steel products falling within the ECSC Treaty. 
Ce rapport a ete etabli a partir des resultats de l'enquete menee en  1988 sur les 
investissements des industries houillere et siderurgique de Ia  Communaute. L'en-
quete, qui est realisee une fois par an, rassemble des informations sur les depen-
ses d'investissement reelles et prevues et sur les possibilites de production des 
entreprises du charbon et de l'acier. 
Les chapitres suivants examinant les resultats de l'enquete pour chaque secteur 
de production, a  savoir: 
sieges d'extraction houillere; 
cokeries; 
mines de fer; 
industria siderurgique. 
L'annexe au rapport contient les definitions sur Ia  base desquelles a ete realisee 
l'enquete, ainsi  que des tableaux  donnant une analyse  complete  des resultats, 
notamment sur les depenses d'investissement et les possibilites de production 
par region et par type d'installation pour tous les  secteurs et par categorie  de 
produits houillers ou siderurgiques entrant dans le cadre du traite CECA. 